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ABSTRAK 
PT Astra Otoparts Divisi Winteq adalah industri yang bergerak 
pada pembuatan special purpose machine, dalam pengerjaannya 
membutuhkan alat-alat seperti tang potong, obeng, avometer, bor dan 
lain sebagainya. Alat-alat ini disediakan perusahaan dan disimpan pada 
Tool’s Crib, yang pengoperasiannya dilakukan oleh petugas 
administrator untuk melayani transaksi dan terlebih pembukuan ditulis 
secara konvensional. Penyimpanan data dalam buku ini mengakibatkan 
informasi yang didapat oleh karyawan mengenai Tool’s Crib sedikit. 
Tugas akhir ini mengembangkan Automation Tool’s Crib, sebuah alat 
yang dibuat untuk membantu pengoperasian sistem Tool’s Crib agar 
lebih efektif termasuk pembukuannya. Sistem ini juga memanfaatkan 
penerapan Internet Of Things (IOT) dengan dilengkapi adanya website 
untuk memberikan informasi pada mesin tersebut melalui jaringan 
internet. Sistem yang baru ini untuk membantu pekerjaan dari 
administrator dalam pembukuan transaksi secara otomatis, serta data 
pada database diolah menjadi informasi yang dibutuhkan oleh karyawan 
produksi dan pihak manajemen sesuai kebutuhan masing-masing. 
Pengujian dilakukan sebanyak 50 transaksi (peminjaman dan 
pengembalian) untuk mengetahui informasi pada website sesuai dengan 
data pada database atau tidak. Melalui pengujian tersebut website 
menampilkan data sesuai kondisi aktual mesin. 
. 
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ABSTRACT 
PT Astra Otoparts Winteq Division is an industry engaged in the 
manufacture of machines with special purpose. Assembling machines 
using tools such as pliers, screwdrivers, avometers and so forth. These 
tools will be stored in a place called Tool's Crib, where the operation is 
done manually with the presence of administrators who serve 
transactions and bookkeeping is also written conventionally. 
Bookkeeping of this type causes the information that employees get 
about the Tool's Crib a bit. Automation Tool's Crib is a tool designed to 
help with the operation of the Tool's Crib system more effectively with 
RFID, PLC, applications, databases and web servers. This system also 
utilizes the application of the internet of things with a website to get 
information from the machine. This new system can help the 
administrator work in automated bookkeeping of transactions, so the 
data in the database can be processed into information in the form of a 
list of tools that are available on the cabinet, the transaction history of 
each employee as well as tools that are still borrowed by employees on 
the website. The management may supervise the transaction and know 
the condition of the equipment which is also an asset of the company. 
Tests carried out as many as 50 transactions (borrowing and return) 
and indicate that changes in data residing on the database can be 
displayed on the website correctly. All data displayed on the website in 
each menu is always in accordance with the conditions of the machine. 
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1.1 Latar Belakang 
 
Pengetahuan bagi mahasiswa khususnya jenjang vokasi tidak 
hanya berupa teori, namun juga pengaplikasian teori tersebut secara 
nyata di lapangan. Salah satu program yang dilakukan oleh Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember di Teknik Elektro Otomasi Fakultas 
Vokasi ialah diadakannya program magang. Industri yang dapat 
digunakan sebagai tempat pembelajaran ialah PT. Astra Otoparts Divisi 
Winteq. Perusahaan ini merupakan industri yang bergerak dalam bidang 
machine maker atau pembuatan mesin. Mesin-mesin yang dibuat ialah 
mesin yang memiliki fungsi khusus (special purpose machine). Bagian 
produksi terdiri dari bagian engineering dan field. Engineering 
merupakan bagian yang bertugas sebagai pihak yang akan melakukan 
desain terhadap mesin mulai bagian elektrik maupun mekanik yang telah 
dikonsep oleh konseptor. Sementara field merupakan bagian yang 
bertugas dalam melakukan pembuatan mesin yang telah didesain oleh 
engineering. Salah satu tempat yang digunakan sebagai tempat 
pembelajaran oleh mahasiswa salah satunya ialah bagian field atau 
bagian perakitan mesin (assembly). Bagian field ini terbagi menjadi dua 
tugas yaitu pengerjaan bagian elektrik dan mekanik. Bagian ini akan 
melakukan pekerjaannya di line produksi. Proses assembly 
membutuhkan alat atau perkakas, seperti halnya tang potong, obeng, 
avometer, bor tangan, digital insulating dan lain sebagainya.  
Alat-alat ini disediakan oleh pihak perusahaan untuk membantu 
pekerjaan dari karyawannya. Pada pengolahan aset-aset perusahaan 
dibantu dengan adanya bagian Tool’s Crib. Tool’s Crib ialah tempat 
penyimpanan alat-alat assembly. Pengambilan topik tugas akhir 
dilakukan dengan menyampaikan beberapa ide yang didapat dari 
pengamatan terhadap lingkungan perusahaan. Salah satu ide yang 
diberikan ialah mengenai pengembangan terhadap sistem Tool’s Crib. 
Alat-alat ini termasuk aset milik perusahaan, sehingga perlu dikelola 
dengan baik agar dapat mambantu proses produksi. Karyawan dapat 
melakukan peminjaman dengan menukarkan alat yang akan dipinjam 
dengan koin khusus yang telah dibagikan oleh perusahaan dengan inisial 
nama dari karyawan terebut. Sebelumnya bagian ini proses transaksi 
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dilakukan dengan bantuan administrator. Proses transaksi pun dicatat 
secara manual dalam sebuah buku oleh pertugas administrator. Bagi 
pengguna yang ingin melakukan peminjaman tidak dapat mengetahui 
alat-alat yang masih tersedia. Administrator pun harus melakukan 
pengecekan terlebih dahulu pada lemari atau rak apakah alat yang 
diinginkan oleh karyawan masih tersedia atau tidak, hilang atau tidak 
maupun rusak atau tidak. Selain itu data-data mengenai alat yang telah 
dipinjam atau dikembalikan hanya dapat diketahui oleh administrator. 
Sehingga karyawan yang lupa akan alat yang telah dipinjam perlu 
menanyakan secara langsung pada administrator. Besar kemungkinan 
bagi peminjam gagal melakukan peminjaman dan kembali dengan 
tangan kosong karena alat yang ingin dipinjam ternyata dipinjam oleh 
karyawan lainnya. Selain itu tanpa adanya akses informasi, bagi pihak 
manajemen dari perusahaan juga kesulitan melakukan pemantauan 
mengenai kondisi alat-alat dan transaksi yang terjadi secara rutin. 
Pemantauan oleh pihak manajemen mengenai transaksi dan pemakaian 
alat setiap bulannya diperlukan untuk melakukan penambahan jumlah 
alat atau mengganti alat yang telah rusak. Minimnya informasi ini terjadi 
dikarenakan pembukuan dilakukan secara konvensional (dalam buku). 
Berdasarkan beberapa permasalahan yang ada pada sistem Tool’s 
Crib, maka Tugas akhir ini mengembangkan sebuah alat yaitu 
Automation Tool’s Crib. Mesin ini digunakan untuk membantu proses 
simpan pinjam alat-alat secara lebih efektif. Radio Frequency 
Identification (RFID) digunakan untuk membantu identifikasi alat dan 
identitas karyawan. Mesin juga dilengkapi oleh penggunaan 
indikator/komponen yang akan memberikan petunjuk mengenai kondisi 
mesin (lampu dan buzzer), sensor (limit switch dan keyswitch) dan 
aktuator (solenoid doorlock) yang diatur oleh aplikasi dengan bantuan 
Programmable Logic Control (PLC). Melalui program yang tersedia 
pada aplikasi serta didukung oleh RFID dan PLC dapat membantu 
karyawan untuk menjalankan mesin tanpa bantuan administrator. Pada 
sistem ini pembukuan dari data-data transaksi yang telah dilakukan 
secara otomatis dan akan tersimpan pada database. Data-data yang telah 
tersedia pada database nantinya akan diolah dan ditampilkan dalam 
bentuk website melalui jaringan internet. Akses informasi melalui 
website ini salah satu penerapan dari Internet of Things dalam 
melakukan monitoring terhadap transaksi-transaksi yang telah 
dilakukan oleh mesin. Penggunaan jaringan internet ini ialah untuk 
membantu pihak-pihak yang ingin mengetahui kondisi mesin dapat 
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mengakses informasi tanpa perlu menuju ke mesin Automation Tool’s 
Crib. Perubahan data pada database sesuai dengan transaksi yang 
sedang dilakukan sehingga website juga menampilkan data dari mesin 
sesuai kondisi aktual. 
Pembuatan mesin ini diawali dengan penyampaian konsep yang 
akan digunakan pada Automation Tool’s Crib. Pemaparan konsep 
kepada pihak manajemen dilakukan dengan membuat miniatur 
menggunakan kontroler berupa arduino. Setelah konsep disetujui maka 
selanjutnya memberikan rincian anggaran dana yang akan digunakan 
serta mendiskusikan anggaran tersebut bersama pihak perusahaan. 
Apabila anggaran dana telah disetujui, proses design mesin pun 
dilakukan dengan tetap melakukan diskusi untuk mengetahui keinginan 
dari perusahaan. Sebelum pembelian komponen atau part, harus 
melewati fase diskusi mengenai kemungkinan kegagalan pada sistem 
yang akan dikerjakan atau biasa disebut FMEA (Failure Mode Error 
Analysis). Setelah pemilihan part dan sistem telah selesai proses 
pembelian part mulai dilakukan dengan mengelompokan antara 
komponen yang mendesak seperti PLC, RFID atau komponen tidak 
mendesak seperti insulock, jaket kabel. Sebelum melakukan assembly 
pada lemari, sistem harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan 
miniatur yang terbuat dari akrilik untuk pengganti lemari dan 
menggunakan komponen-komponen yang akan digunakan pada sistem 
Automation Tool’s Crib. Setelah miniatur telah teruji maka sistem akan 
dirakit pada lemari yang telah disiapkan perusahaan, dan dilakukan 
pengujian kembali atau trial untuk mengetahui kinerja Automation 
Tool’s Crib. Termasuk pengujian terhadap website dengan melakukan 
pemantauan transaksi. 
Pada pengerjaan website, pengolahan data dapat mengetahui 
ketersediaan alat, karyawan yang sedang melakukan peminjaman 
maupun karyawan yang telah mengembalikan alat. Adanya data 
mengenai riwayat transaksi ini dapat membantu pihak administrator 
untuk mengetahui keberadaan alat berdasarkan data peminjam. Bagi 
pihak manajemen juga dapat mempermudah penghitungan jumlah 
transaksi yang dilakukan dan juga jumlah penggunaan alat sehingga 
mengetahui batas kemampuan dari setiap alatnya. Pada 50 kali 
pengujian data transaksi, data yang ditampilkan pada website sesuai 







Permasalahan yang terjadi pada Tool’s Crib ini adalah 
pengecekan terhadap ketersediaan alat dilakukan secara langsung pada 
tempat penyimpanan. Kemudian data mengenai riwayat transaksi hanya 
dimiliki oleh administrator, sehingga bagi karyawan produksi dan 
manajemen harus melakukan pengecekan data transaksi secara 
langsung. Permasalahan selanjutnya ialah pengelolahan aset perusahaan 
oleh manajemen kurang efektif karena harus melakukan perhitungan 
transaksi setiap harinya bahkan setiap bulannya secara manual. Selain 
itu, pihak manajemen juga tidak dapat mengetahui jumlah pemakaian 
setiap alat sehingga untuk mengambil keputusan mengenai penambahan 
alat atau pergantian alat menjadi kurang efektif. Selanjutnya karyawan 
tidak mendapatkan informasi mengenai kondisi alat pada Tool’s Crib 
dalam keadaan rusak atau hilang. 
 
1.3 Batasan Masalah 
 
Beberapa permasalahan diatas terdapat batasan-batasan masalah 
yang dibuat untuk pembuatan Tugas Akhir ini, antara lain informasi 
mengenai website dapat diakses menggunakan jaringan lokal dengan 
bantuan aplikasi XAMPP. Website hanya mengolah data pada database 
mesin mengenai transaksi (peminjaman dan pengembalian) dan kondisi 
alat. Pengolahan data pada database hingga ditampilkan pada website 




Tujuan dalam pembuatan Tugas Akhir ini yaitu menyediakan 
aplikasi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mempermudah 
akses informasi bagi karyawan yang menggunakan Automation Tool’s 
Crib. Mengetahui keberadaan alat yang belum dikembalikan melalui 
data peminjaman alat. Mempermudah administrator dalam melakukan 
pengecekan riwayat peminjaman alat. Membantu perusahaan untuk 
melakukan pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan melalui 
sistem secara rutin tanpa harus melakukan pengecekan secara langsung. 
 
1.5 Metodologi Penelitian 
 
Pada pengerjaan alat Automation Tool’s Crib berbasis web server 
ini, terdapat beberapa kegiatan yang dapat diuraikan. Pembuatan alat 
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untuk pengajuan konsep, untuk menjelaskan konsep yang akan diajukan 
pada pihak perusahaan dibuatlah alat berupa drawer dengan kontroler 
berupa Arduino, indikator berupa LED, aktuator berupa solenoid pusher 
dan sensor LDR. Pengajuan konsep berupa alat ini digunakan untuk 
membantu pihak perusahaan memahami ide Tugas Akhir yang akan 
diajukan. Selain itu agar memiliki gambaran nyata untuk 
mengembangkan sistem Automation Tool’s Crib. Studi pustaka dan 
survei data awal, setelah konsep Tugas Akhir disetujui maka melakukan 
pencarian informasi mengenai komponen-komponen yang mendukung 
kerja mesin dan monitoring data nantinya. Melakukan pembelajaran 
mengenai penggunaan komponen yang menunjang mesin serta 
monitoring data melalui website. Mempelajari materi web server untuk 
menentukan aplikasi penyedia yang akan digunakan, mempelajari jenis-
jenis database, pengolahan data pada database hingga ditampilkan di 
website, penggunaan bahasa pemrograman HTML untuk tampilan 
website. Proses pembelajaran dilakukan melalui sumber internet, 
literatur dari perpustakaan, jurnal maupun tugas akhir dari senior. 
Pembuatan miniatur Automation Tool’s Crib, Pada bagian ini 
bertujuan untuk membantu memberikan gambaran mengenai 
kemungkinan yang akan terjadi dalam pembuatan alat yang sebenarnya 
dan mendapatkan solusi dengan mencoba beberapa kemungkinan untuk 
memastikan tidak ada kesalahan sehingga tidak membahayakan orang 
lain, dan sistem dapat digunakan dengan baik. Tahap ini juga 
mendapatkan beberapa masukan dari pihak manajemen untuk 
pengaplikasian sistem pada lemari. Perencanaan dan pembuatan alat, 
melalui pembelajaran melalui sumber-sumber buku maupun 
pengalaman orang lain maka didapatkan informasi dan referensi 
mengenai penggunaan komponen yang digunakan pada mesin. 
Selanjutnya perakitan mesin dengan menggunakan komponen-
komponen yang telah disiapkan. Lemari akan dimodifikasi agar bekerja 
sesuai tugasnya dengan melakukan pemasangan sensor, lampu indikator 
dan lain sebagainya. 
Perencanaan dan Pembuatan Software, Pembuatan aplikasi untuk 
menjalankan mesin serta perencanaan mengenai aplikasi dan 
pemrograman yang digunakan untuk mengolah website. Pada 
pembuatan website yang dibuat dimulai proses koneksi antara aplikasi 
Automation Tool’s Crib dengan database nya. Koneksi ini 
menghubungkan antara database aplikasi (Microsoft Access) dengan 
database yang diolah pada website (Microsoft SQL Server). Kemudian 
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database untuk website ini akan diolah datanya dengan menggunakan 
pemrograman PHP yang nantinya akan menjadi data yang akan 
ditampilkan ada website. Uji Coba dan Analisis Data, Uji coba 
dilakukan menggunakan jaringan lokal (LAN) menggunakan aplikasi 
XAMPP. Penyusunan Laporan, Penyusunan laporan dilakukan setelah 
beberapa data hasil pemrograman yang didapat sudah mencukupi berupa 
hasil pengolahan database hingga ditampilkan pada halaman website. 
Selain itu data berupa hasil koneksi antara kedua database. 
 
1.6 Sistematika Laporan 
 
Pembahasan Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi lima Bab 
dengan sistematika sebagai berikut: 
 
Bab I Pendahuluan 
Bab ini membahas mengenai latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi 
penelitian, sistematika laporan, sistematika 
penyusunan dari Tugas Akhir yang akan dibuat. 
 
Bab II Teori Dasar  
Bab ini menjelaskan tentang pengenalan terhadap 
Automation Tool’s Crib, intenet of things (IOT), 
Aplikasi Web Server, halaman website (pengolahan 
database dengan pemrograman PHP dan tampilan 
website dengan bahasa pemrograman HTML), 
Jaringan Lokal (LAN). 
 
Bab III Perancangan Sistem 
Pada bab ini akan dibahas mengenai peracangan 
sistem dari alat yang akan dibuat. Mulai dari 
penyediaan database untuk aplikasi dan website, 
peracangan aplikasi yang terhubung dengan Microsoft 
Access, Perancangan database Microsoft SQL server 
sebagai database untuk website, serta perancangan 
alamat PLC untuk komponen elektrik pada mesin 





Bab IV Simulasi, Implementasi dan Uji Coba 
Untuk bab ini berisi data-data yang diambil untuk 
mendapatkan solusi dari permasalahan dan mencoba 
untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Uji coba 
yang dilakukan berupa pengiriman data dari aplikasi 
ke database website. Percobaan untuk mengetahui 
data-data yang tersedia pada website dengan kondisi 
aktual pada mesin, mengenai data-data transaksi yang 
ditampilkan maupun kondisi alat yang ada dalam 
mesin. 
 
Bab V Penutup 
Bab lima merupakan bagian yang digunakan untuk 
memberikan kesimpulan dan saran membangun 

















































MESIN AUTOMATION TOOL’S CRIB 
  
 
Beberapa penjelasan mengenai Tugas Akhir ini akan dibahas 
dalam bab ini berupa pengenalan terhadap mesin Automation Tool’s 
Crib yang dibuat beserta komponen-komponen penunjangnya. 
Komponen penunjang ini dapat berupa software (database, pembuatan 
Human Machine Interface / HMI, penyedia web server), teori penunjang 
mengenai internet of things, bagian-bagian penyusun mesin (PLC 
beserta input outputnya, RFID rangkaian elektrik) serta bahasa 
pemrograman (Hypertext Preprocessor dan Hypertext Markup 
Language). 
 
2.1 Tool’s Crib 
 
Tool’s Crib (Gambar 2.1) merupakan bagian dari line produksi 
yang bertugas untuk mengelolah alat yang digunakan untuk perakitan 
mesin (assembly) oleh karyawan field atau karyawan produksi. 
Pengolahan Tool’s Crib dilakukan oleh petugas adiministrator. 
Administrator tersebut yang bertugas untuk melayani peminjaman dan 
pengembalian alat. Bagi karyawan yang melakukan peminjaman, alat 
maka karyawan harus menukarkan koin yang telah dibagikan oleh 
perusahaan. Koin tersebut dibagikan sebanyak 10 buah setiap orangnya, 
dengan inisial nama dari karyawan. Koin yang ditukarkan dengan alat 
yang ingin dipinjam dapat diambil kembali apabila alat telah 
dikembalikan. 
 
Gambar 2.1 Tool’s Crib 
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Adiministrator juga melakukan pembukuan secara manual yaitu 
dengan mecatat seluruh transaksi yang dilakukan pada buku setiap 
harinya. Data-data tersebut yang akan dilaporkan pada pihak manajemen 
mengenai pengolahan Tool’s Crib. Apabila ada karyawan yang ingin 
mengetahui alat yang telah dipinjam atau ingin mengetahui alat yang 
masih tersedia pada Tool’s Crib harus mengecek secara langsung. 
Administrator tidak memiliki daftar alat-alat yang berada pada Tool’s 
Crib. 
 
2.2 Automation Tool’s Crib 
 
Automation Tool’s Crib merupakan mesin yang menyimpan alat-
alat untuk proses assembly. Mesin ini telah dilengkapi dengan 
identifikasi terhadap alat dan pengguna secara otomatis menggunakan 
RFID. Mesin ini juga dapat dioperasikan sendiri oleh pengguna tanpa 
bantuan operator. Pengguna yang ingin meminjam alat dapat langsung 
mengambil alat yang diinginkan setelah melakukan login. Pengembalian 
alat pun dapat dilakukan sendiri. Alat yang dipinjam akan secara 
otomatis tercatat pada database. Mesin dilengkapi pula dengan bantuan 
berupa aktuator dan juga sensor. Aktuator dan sensor ini diatur oleh PLC 
sehingga dapat membantu jalannya mesin tanpa bantuan operator.  
 
2.2.1 Radio Frequency Identification (RFID) 
 
RFID adalah sistem yang dalam penggunaannya menggunakan 
gelombang radio (nirkabel) dalam pengambilan data atau identifikasi, 
menyimpan informasi secara otomatis terhadap tag [1]. Sistem RFID ini 
terdiri dari 2 komponen utama, yaitu komponen untuk melakukan proses 
identifikasi (RFID reader) dan yang akan diidentifikasi (RFID tag). 
RFID terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan besarnya frekuensi yang 
miliki, yaitu RFID dengan frekuensi rendah (LF/Low Frequency) 
besarnya ialah 125-134 kHz memiliki jarak 10cm. Kemudian RFID tag 
dengan High Frequecy/HF (frekuensi tinggi) sebesar 13.56 MHz 
memiliki jarak 30 cm. Sedangkan untuk UHF RFID (Ultra High 
Frequency) memiliki besar frekuensi 433 MHz dan 856-960 MHz 
memiliki jarak hingga lebih dari 100 meter [2]. 
RFID tag atau transponder (Gambar 2.2) merupakan objek yang 
akan diidentifikasi. Tiap RFID tag memiliki data angka identifikasi yang 
unik, sehingga tidak ada tag dengan ID number yang sama. RFID tag 
ini terdiri dari 2 komponen utama yaitu micro chip yang terintegrasi dan 
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antena. Micro chip ini memiliki nomor identifikasi yang berbeda-beda. 
Antena yang bertugas mengirimkan informasi ke reader RFID 
(membantu RFID reader dan tag menerima dan mengirim data satu 
sama lain). Antena ini terpasang pada micro chip. Jarak pembacaan dari 
tag RFID dipengaruhi oleh besarnya antenna. Penjelasan bagian-bagian 
RFID tag ini dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
RFID tag juga dapat dibedakan berdasarkan penggunaan catu 
daya, yaitu tag aktif dan tag pasif. Tag aktif ini menggunakan catudaya 
berupa baterai. Penggunaan catudaya pada tag ini ialah untuk 
mengaktifkan chip dan juga antenna. ID pada tag ini dapat dibaca dan 
juga dapat dimodifikasi (ditulis ulang). Penggunaannya dapat digunakan 
dengan jarak yang lebih jauh karena tag mengirim informasi dan reader 
membutuhkan daya yang kecil untuk membaca tag tersebut. Masa 
penggunaan dari tag aktif ini lebih kecil daripada penggunaan tag pasif. 
Jenis tag selanjutnya ialah tag pasif, dimana tag ini tidak memiliki 
catudaya sehingga dalam penggunaannya tergantung pada sumber yang 
diinduksikan oleh RFID reader terhadap antenna dari tag. Oleh karena 
itu, RFID reader harus menjaga koneksi dengan RFID tag hingga proses 
pertukaran data selesai. Jarak baca dari tag pasif ini relative pendek bila 










(a) Bentuk Kartu  (b) Bentuk Stiker 
Gambar 2.2 RFID Tag 
RFID reader (Gambar 2.4) merupakan komponen yang menjadi 
penghubung antara RFID tag dengan aplikasi. RFID reader akan 
melakukan scanning terhadap tag. Komunikasi antara tag dengan reader 
tergantung dari besar frekuensi yang digunakan serta tipe dari tag yang 
digunakan. Reader akan membaca tag sesuai dengan jarak baca yang 
dimiliki oleh RFID tag. Menggunakan gelombang radio yang 
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dipancarkan oleh RFID reader inilah yang akan menginduksi antena 
pada tag pasif sehingga mendapatkan sumber daya untuk mengaktifkan 
chip yang ada pada tag pasif tersebut. RFID reader memiliki jarak 
jangkau pembacaan yang berbeda tergantung dari frekuensi radio yang 
dipancarkan. Terdapat RFID reader yang jarak bacanya dapat 
disesuaikan dan ada yang tidak dapat disesuaikan, namun tetap sesuai 
dengan batas yang dapat ditoleransi oleh frekuensi tersebut. 
 
Gambar 2.3 Bagian-bagian RFID Tag 
 
Gambar 2.4 RFID Reader 
2.2.2 Programmable Logic Control (PLC)  
 
PLC merupakan komponen yang sering digunakan dalam 
lingkungan industri dan otomotif. PLC akan melakukan kontrol terhadap 
input dan output dalam suatu proses agar berjalan sesuai dengan 
keinginan kita dengan menggunakan memori yang dapat diprogram 




Input (masukan) yang digunakan dapat berupa sensor, tombol 
dan sebagainya. Sedangkan output (keluaran) yang digunakan dapat 
berupa motor, solenoid pneumatik, solenoid elektrik, indikator (lampu, 
buzzer). Masukan serta keluaran ini terhubung pada PLC dan akan 
dioperasikan sesuai dengan instruksi yang telah dibuat dalam memori 
PLC yang berupa program ladder. 
Terdapat dua jenis PLC yaitu modular dan compact. Mesin ini 
menggunakan PLC jenis modular (Lihat Gambar 2.5). Pada tipe 
modular setiap bagian dari PLC seperti CPU, Catu daya, input, output 
interface, device komunikasi dan lain sebagainya terpisah satu sama lain 
(berbentuk rak). Penempatan I/O interface maupun device komunikasi 
pada setiap raknya dapat diatur sesuai keinginan dengan melakukan 
identifikasi setiap bagiannya pada program sebelum pemrograman. I/O 
Interface merupakan antarmuka atau mekanisme komunikasi antara 
PLC dengan input/output, seperti sensor (limit switch) dan aktuator 
(solenoid doorlock, lampu, buzzer). Apabila pengguna ingin 
menambahkan jumlah masukan atau keluaran yang digunakan, maka 
perlu menambahkan modul extansion input atau output pada PLC dan 
melakukan identifikasi terhadap penambahan tersebut pada program 
PLC. Sedangkan untuk PLC dengan tipe compact setiap bagiannya telah 
menjadi satu unit atau tidak terpisah satu sama lain. Apabila ingin 
melakukan pemrograman tidak perlu melakukan identifikasi 
penempatan setiap bagiannya. PLC dengan jenis compact dapat 
melakukan penambahan device dengan menambahkan card extension 
sesuai dengan jumlah sesuai batas penggunaan. 
 
 
Gambar 2.5 PLC Modular 
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PLC sendiri terdiri dari beberapa bagian yang menunjang dalam 
melakukan tugasnya. Komponen dasar penyusun dari PLC ialah 
processor, memori, power supply unit, antarmuka input atau output, 
antarmuka komunikasi, dan perangkat pemrograman. CPU (Central 
Processing Unit) bertugas untuk mengatur proses atau operasi.  
Prosesor dari PLC mendapatkan informasi dari luar dan 
melakukan komunikasi dengan luar. Informasi yang berasal dari luar 
PLC merupakan data yang menjadi input dari PLC. Input dari PLC dapat 
berupa informasi atau data dari sensor (photoelectric, temperature, 
magnetic, limit switch dan lain sebagainya) dan tombol untuk 
melakukan suatu proses. Sedangkan untuk antarmuka pada bagian 
output dilakukan untuk komunikasi antara PLC dengan komponen yang 
berada diluar PLC berupa aktuator (motor, solenoid pneumatik, lampu 
indikator, solenid elektrik). Output PLC diatur oleh program yang telah 
dibuat dan disimpan pada memori. 
Perangkat pemrograman ini digunakan sebagai perangkat untuk 
mengirim program yang telah dibuat atau diubah dari komputer kedalam 
memori dari PLC, sehingga PLC dapat menjalankan program tersebut. 
PLC juga memerlukan adanya komunikasi dengan device yang berada 
di luarnya, oleh karena itu terdapat komponen dari PLC sebagai bagian 
yang membantu dalam komunikasi. Beberapa contoh komunikasi yang 
digunakan oleh PLC ialah komunikasi serial dan ethernet. Komunikasi 
serial menggunakan port dari RS232, sedangkan untuk komunikasi 
ethernet pada sistem ini menggunakan device berupa ETN21 pada PLC 
omron. ETN21 merupakan salah satu tipe modul yang dimiliki PLC 
Omron. 
 
Gambar 2.6 Kabel Komunikasi Serial DB9 
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Komunikasi serial digunakan untuk pengiriman data serial 
(pengiriman data dilakukan satu persatu/satu bit dalam suatu waktu). 
RS232 terdiri dari dua jenis yaitu pemakaian DB9 (9 pin) dan DB25 (25 
pin). Komunikasi Ethernet biasanya menggunakan kabel UTP dengan 
konektor RJ45 pada ujungnya. Pada komunikasi ini menggunakan IP 
address dan port untuk mengenali tujuan pengiriman data. Lihat Gambar 
2.6 untuk mengetahui kabel komunikasi serial DB9. 
 
2.2.3 Microsoft Visual Studio 
 
Microsoft Visual Studio merupakan salah satu perangkat lunak/ 
software dengan beberapa jenis bahasa pemrograman didalamnya. 
Software tersebut digunakan untuk mengembangkan pemrograman 
komputer dalam bentuk website, web app, web serice dan mobile app. 
Software ini termasuk Integrated Development Environment (IDE) dari 
Microsoft. IDE merupakan program komputer yang emiliki fasilitas 
untuk membangun perangkat lunak seperti editor (fasilitas untuk 
menuliskan kode / source code), compiler (fasilitas untuk mengecek 
sintaks dari source code dan mengubah dalam bahasa mesin / berupa 
bilangan biner). Visual studio ini menggunakan pengambangan 
platforms dari Microsoft software seperti Windows API, Windows 
Forms, Windows Presentation Foundation, Windows Store dan 
Microsoft Silverlight. Microsoft Visual Studio dapat digunakan untuk 
mengembangkan aplikasi data bentuk native code (bahasa mesin yang 
bekerja dalam windows) atau managed code (berbentuk Microsoft 
Intermediate Laguange dalam .NET Framework) [4]. 
Beberapa fitur bawaan dari software ini dapat melakukan desain 
aplikasi HMI (Human Machine Interface) sesuai dengan keinginan dari 
pengguna, perancangan kelas dan perancangan skema database. Proses 
desain tersebut dapat menggunakan peralatan yang telah tersedia pada 
visual studio. Beberapa bahasa pemrograman yang tersedia ialah bahasa 
C, C++, Visual Basic .NET, C#, F#, JavaScript, TypeScript, XML, 
XSLT, HTML dan CSS.  
Bahasa yang digunakan ialah pemrograman Visual Basic .NET. 
Visual Basic .NET (VB.NET) ialah bahasa pemrograman berorientasi 
objek yang diimplementasikan pada .NET Framework. Microsoft 
Integrated Development Environment (IDE) yang mengembangkan 




Gambar 2.7 Tampilan Form 
Komponen-komponen yang digunakan untuk membuat tampilan 
aplikasi tersedia dalam toolbox pada form [design]. Toolbox ini berisi 
banyak komponen berupa button, label, data grid view, CheckedListBox 
dan masih banyak lagi.  Setiap komponen tersebut akan diberikan 
program agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita. 
Gambar 2.7 merupakan lembar kerja dari Visual Studio untuk 
GUI. Visual studio akan secara otomatis memberikan nama kepada 
setiap form, dan komponen-komponen (objek) pada design secara 
otomatis sesuai dengan tipe dari objek yang digunakan dan nomor yang 
berurutan. Namun penamaan ini dapat membuat kesulitan dalam 
melakukan pengolah program karena setiap proyek tidak hanya 
menggunakan beberapa objek, namun menggunakan banyak objek 
dalam setiap proyeknya. Setiap objek hanya akan dibedakan 
beradasarkan angka seperti Form1, Form2, button1, button2 dan lain 
sebagainya. Oleh karena itu, sebelum melakukan penggunaan objek 
dalam suatu proyek kita harus memberikan nama sesuai dengan 
deksripsi yang di pahami mengenai objek atau proyek tersebut. 
 
2.3 Internet of Things 
 
Pada sub bab ini akan dibahas mengenai Internet of Things yang 
merupakan pemanfaatan jaringan internet untuk mengetahui informasi 
dari suatu sistem atau melakukan pengaturan terhadap suatu sistem. 





2.3.1 Pengertian Internet of Things 
 
Menurut Lane Thames dalam bukunya, Internet of Things (IoT) 
merupakan teknologi komputasi dan komunikasi yang mulai 
diintegrasikan ke dalam banyak hal yang kita gunakan di rumah dan di 
tempat kerja. Ini dimulai dengan memberikan identitas (contoh tag 
RFID) pada semua komponen serta melacak sesuatu yang ada di sekitar 
kita dengan teknologi sensor yang biayanya rendah seperti Radio 
Frequency Identification (RFID) [5]. 
Menurut Alasdair Gilchrist pada bukunya strategi dalam IoT 
secara vertikal dapat dibedakan menjadi beberapa (Lihat Gambar 2.8) 
yaitu perusahaan (enterprise), komersial, konsumen serta industri, 
keempat hal ini memiliki target, persyaratan teknis serta strategi yang 
berbeda. Pada bagian enterprise meliputi bisnis baik dalam skala kecil, 
menengah serta skala besar. Sementara penggunaan IoT dalam bagian 
komersial digunakan pada investasi produk seperti perbankan, asuransi. 
Seperti pada bagian konsumen penggunaanya dalam aplikasi rumah 
pintar, hiburan yang terhubung pada perangkat monitor dalam mobil 
pribadi [6]. Bagian yang paling banyak menggunakan IoT ialah bagian 
industri meliputi produksi energi, manufaktur, pertanian, transportasi 
dan lain sebagainya. Pada buku ini akan membahas penggunaan IoT 
pada industri dalam melakukan monitoring terhadap operasi mesin yang 
sedang berjalan hingga mendapatkan data mengenai informasi-
informasi pada mesin. 




2.3.2 Penerapan Internet of Things 
 
Penerapan dari Internet of Things ini terdapat pada beberapa hal 
seperti transportasi, rumah pintar, lingkungan industri, dan bidang 
kesehatan. Penggunaan IoT mulai digunakan oleh beberapa daerah atau 
kota untuk membangun smart city, salah satunya diterapkan oleh 
pemerintahan negara Korea. Beberapa pengaplikasiannya ialah pada 
sistem lalu lintas (smart traffic service) yaitu pada layanan parkir dalam 
mencegah adanya parkir liar secara ilegal dan mempermudah dalam 
mendapatkan fasilitas parkir. Penggunaan IoT untuk parkir ini agar 
mempermudah dalam mendapatkan informasi ketersediaan lahan parkir 
sesuai kondisi aktual. Kemudian untuk biaya parkir pada tempat yang 
telah disediakan oleh pemerintah dengan memanfaatkan koneksi 
internet dari handphone. Selain itu, IoT juga dimanfaatkan untuk 
layanan keselamatan dalam penyeberangan, membantu apabila terjadi 
kecelakaan lalu lintas dengan memberikan informasi mengenai letak 
kejadian serta memberikan peringatan kepada para pejalan kaki dan 
kendaraan dalam lalu lintas. IoT juga dapat digunakan untuk layanan 
edukasi yang interaktif dengan pembelajaran secara tatap muka dari 
tempat yang berbeda sekalipun.  
Buku ini akan dibahas penggunaan dari Internet Of Things dalam 
lingkup industri atau yang sering sebut juga dengan Industrial Internet 
Of Things (IIoT). Penggunaan IIoT ini dalam industri antara lain untuk 
melakukan pengumpulan informasi mengenai mesin yang dimiliki 
dengan menggunakan bigdata (kumpulan data dar beberapa server), 
data yang didapatkan dalam jumlah besar dapat di analsisi secara online 
dengan memanfaatkan cloud-hosted (penyimpanan data dari berbagai 
server kedalam satu wadah pada internet). Server sendiri merupakan 
program komputer yang melayani permintaan dari klien lain. 
Salah satu penggunaan IoT pada industri yaitu mengakses 
informasi suatu sistem dan melakukan pengontrolan alat eletronik dari 
jauh dengan media internet. IoT ini digunakan dengan mengumpulkan 
data-data mentah (data berasal dari sensor atau sumber lain) yang 
nantinya akan dianalisis dan diproses menjadi informasi yang dapat 
digunakan untuk melakukan monitoring serta melakukan kontrol 
terhadap suatu sistem. Hubungan yang terjadi antara IoT dan sensor-
sensor yang tersedia ialah sensor akan melakukan pengolahan data fisik( 
mentah/yang telah dibaca) menjadi sinyal digital yang nantinya akan 
kirimkan ke pusat kontrol (server) melalui internet dan sistem ini 
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bekerja secara aktual. Sensor-sensor yang terdapat pada mesin 
memberikan data tepat seperti besarnya nilai suhu yang ada pada 
ruangan tersebut, beberapa sensor dapat memberikan tipe data yang 
berbeda.  
Penggunaan sensor pada suatu mesin ialah untuk mengetahui 
kondisi dari mesin. Hal ini dikarenakan sensor merupakan bagian dari 
mesin yang digunakan untuk memberikan sinyal konfirmasi dari proses 
mesin. Karena sensor akan membandingkan data yang didapat saat ini 
dan kondisi pada lingkungan dengan data yang telah ditetapkan sebagai 
acuan dari data-data yang diambil oleh sensor tersebut dari batas optimal 
yang telah di konfigurasikan sebelumnya.  Semua data-data yang 
diperoleh dari sensor tersebut kemudian akan dikumpulkan dalam suatu 
bigdata yang nantinya akan diolah dan dianalsis oleh server dan 
hasilnya akan ditampilkan pada klien.  
Penggunaan internet dalam industri ini juga harus dilengkapi 
dengan keamanan terhadap data yang disimpan. Apabila data yang telah 
dikumpulkan tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik maka 
data penting yang menjadi rahasia perusahaan dapat diakses oleh pihak 
lain, dan digunakan untuk hal yang dapat merugikan perusahaan itu 
sendiri 
 
2.4 Akses Sistem Automation Tool’s Crib 
 
Melakukan akses sistem pada Automation Tool’s Crib berarti 
memberikan jalan bagi karyawan untuk mengetahui data-data yang 
terdapat dalam sistem ini. Data-data yang tersimpan dalam database 
memiliki jumlah yang banyak sehingga diperlukan pengolahan data 
sehingga mempermudah karyawan menemukan informasi yang 
diinginkan. Menggunakan penerapan Internet Of Things maka data pada 
mesin akan disampaikan kepada karyawan melalui jaringan internet. 
Informasi-informasi tersebut akan didapatkan oleh karyawan atau 
pengguna melalui tampilan website. Pada subbab ini akan dibahas 
mengenai komponen-komponen yang menunjang akses sistem melalui 
web server dengan tampilan berupa website. Seperti database, aplikasi 
penyedia web server hingga pemrograman yang digunakan. 
 
2.4.1 Database 
Database merupakan suatu wadah yang digunakan untuk 
menyimpan data-data yang dibutuhkan untuk menjalankan proses atau 
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tempat untuk menyimpan data yang telah dihasilkan oleh sistem [7]. 
Database yang digunakan terdapat dua jenis yaitu, pada aplikasi dan 
web server. Aplikasi membutuhkan database untuk mengenali RFID tag 
yang digunakan untuk alat dan juga untuk tanda pengenal user serta 
untuk menyimpan proses transaksi yang dilakukan oleh sistem. 
Sementara website juga membutuhkan data pada database untuk diolah 
beberapa informasi. Database yang digunakan oleh aplikasi ialah 
Microsoft Access sementara untuk database pada website menggunakan 
Microsoft SQL Server. Subbab ini akan membahas mengenai kedua 
database tersebut, selain itu akan dibahas pula tentang bahasa 
pemrograman yang digunakan untuk mengolah database. 
 
2.4.1.1 Structured Query Language (SQL) 
 
SQL (Sering di baca ɛs kyu: ‘ɛl atau si:kwəl) merupakan bahasa 
yang didesain khusus untuk manajemen data pada database relasional 
atau Relational Database Management System (RDBMS). SQL dapat 
digunakan untuk membuat database baru, tabel baru di database, 
mengatur permission di tabel, prosedur dan view serta masih banyak 
lagi. SQL ini dibagi menjadi dua bagian yaitu perintah untuk mengatur 
struktur tabel disebut DDL (Data Definition Language) dan perintah 
manipulasi database disebut DML (Data Manipulation Language). 
Beberapa perintah DDL antara lain CREATE, ALTER, RENAME dan 
DROP. Sedangkan DML merupakan penggunaan SQL untuk 
menambahkan data, melakukan modifikasi data maupun menghapus 
data, seperti contoh perintah INSERT INTO, SELECT, UPDATE, 
DELETE [8]. 
Tabel 2.1 Perintah-perintah DDL 
No. SQL Deskripsi 
1. CREATE Membuat  objek di database (membuat 
tabel) 
2. DROP Menghapus objek di database secara 
permanen. 
3. ALTER Melakukan modifikasi struktur dari 





Tabel 2.2 Perintah-perintah DML 
No. SQL Deskripsi 
1. INSERT INTO Memasukkan databaru ke database 
2. SELECT Mengekstrak data dari database 
3. UPDATE Memperbarui/meng-update data di 
database 
4. DELETE Menghapus data dari database 
 
2.4.1.2 Microsoft Access 
 
Microsoft Access merupakan salah satu perangkat lunak dari 
Microsoft yang digunakan untuk membuat suatu database. Microsoft 
Access ini tersedia beberapa fitur seperti tabel, queries, froms dan 
reports. Tabel merupakan tempat bagi data-data yang ingin disimpan 
pada database. Queries merupakan pernyataan yang digunakan untuk 
mengambil informasi mengenai data-data yang tersedia pada tabel. 
Sedangkan forms merupakan lembar kerja yang digunakan untuk 
menampilkan data-data pada tabel yang terlah disimpan [7]. 
Menggunakan aplikasi Microsoft Access dapat membantu pengguna 
untuk melakukan penyetakan terhadap data-data yang telah disimpan 
pada database. Kolom basis data tersebut biasa disebut dengan field, 
sedangkan baris disebut sebagai record [9]. 
Penggunaan database ini memiliki beberapa tipe data. Tipe data 
ini mempegaruhi jenis-jenis data yang dapat dimasukkan pada tabel. 
Seperti penggunaan tipe data integer, text, dan lain sebagainya. Tabel 
2.2 merupakan beberapa jenis tipe data yang digunakan pada Microsoft 
Access, sementara dapat dilihat lembar kerja dari Microsoft Access ini 
seperti pada Gambar 2.9. 
Tabel 2.3 
Tipe Data pada Microsoft Access 
No Tipe Data Deskripsi 
1. Text Data yang berupa huruf, angka atau karakter, 
maksimum terdiri atas 255 karakter. 
2. Number Data numerik digunakan dalam perhitungan 
matematis. 
3. Date and 
time 
Berupa nilai tanggal dan waktu untuk waktu 100 
hingga 9999. 




No Tipe Data Deskripsi 
5. AutoNumber Nilai yang diisi oleh access secara otomatis yang 
digunakan sebagai kunci utama (primary key) 
6. Yes/No Terdapat satu pilihan yang diambil dari 2 nilai 
(Ya/Tidak, Salah/benar, hidup/mati) 
 
 
Gambar 2.9 Lembar Kerja Microsoft Access 
2.4.1.3 Microsoft SQL Server 
 
Microsoft SQL server (Gambar 2.10) ialah salah satu contoh 
RDBMS (Rational Database Management System) atau aplikasi yang 
digunakan untuk melakukan manajemen terhadap database dari 
Microsoft. Bahasa query utamanya merupakan Transact-SQL yang 
merupakan implementasi dari SQL standar ANSI/ISO yang digunakan 
oleh aplikasi Microsoft dan Sybase [8]. 
Membuat database baru pada SQL Sever dapat dilakukan dengan 
klik database pada SQL Server Management dan klik new database. 
Pada saat melakukan penambahan tabel juga dapat dilakukan dengan 
cara yang sama yaitu klik database yang ingin ditambahkan tabel, 
kemudian klik kanan database tersebut pilih new table. Selain 
menggunakan kedua cara tersebut, dapat menggunakan query manual 




Gambar 2.10 Lembar Kerja Microsoft SQL Server 
 
Gambar 2.11 Penulisan Query Pembuatan Tabel 
Contoh penulisan query pada pembuatan tabel dapat dilihat pada 
Gambar 2.11 dan hasil dari query tersebut dapat dilihat pada Gambar 
2.12. Sesuai dengan program yang dibuat, nama tabel yang diciptakan 
bernama COSTUMER1. 
 








1. Char Karakter panjangnya 0 hingga 8000 byte 
2. Datetime Datetie 8-byte, berkisar dari 1 Januari 1753 sampai 31 
Desember 9999 dengan akurai 3 per serratus detik 
3. Date Data berisi tanggal dengan jangkauan 1000-01-01 sampai 
9999-12-31 
4. Image Panjang binary bervariasi. Panjang maksimum 
2.147.483.647 byte 
5. Integer Integer 4-byte. Nilai berkisar dari -2.147.483.648 hingga 
2.147.483.647. 
6. Tinyint Ukuran 1 byte. Berkisar dari 0 hingga 255. 
7. Numeric Desimal-dapat diatur dalam bentuk yang terinci dari 
skala. Berkisar -1038+1 hingga 1038-1. 
8. Text Panjang teks bervariasi, panjang maksimum 
2.147.483.647 karakter 




Web Server merupakan server internet yang menggunakan 
protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) untuk melayani semua 
proses transfer data atau penyimpan data web [10]. HTTP merupakan 
protocol yang mengatur komunikasi antara klien dan server. Server 
merupakan pemiliki informasi yang menediakan dirinya untuk 
memberikan service atau layanan, bisa disebut pula pihak yang akan 
menerima permintaan dari klien [10]. Klien merupakan web browser 
atau device lain yang dapat menerima dan menampilkan konten yang 
dikirimkan oleh server. Web Server ini dapat melayani permintaan data 
berupa teks, gambar (2D atau 3D), suara. Salah satu aplikasi yang dapat 
digunakan untuk membuat suatu web server ialah Apache. 
XAMPP berupa singkatan yang terdiri dari X yang bermakna 
bahwa aplikasi ini dapat digunakan untuk banyak sistem operasi seperti 
Windows, Linux, Mac OS, dan Solaris. Sedangkan huruf A ialah 
singkatan dari Apache yang merupakan aplikasi web server. Huruf M 
merupakan singkatan MySQL yang merupakan aplikasi pengolahan 
database server yang dapat digunakan untuk mengola database berupa 
SQL. Huruf P yang pertama ialah singkatan dari bahasa pemrograman 
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web yaitu PHP (Hypertext Preprocessor) yang merupakan bahasa 
pemrograman yang mendukung Apache. Sedangkan P yang kedua 
memiliki arti Perl, adalah satu bahasa pemrograman yang digunakan 
untuk membuat tampilan GUI. Maka dari itu XAMPP (Gambar 2.13) 
merupakan salah satu perangkat lunak bebas (open source) yang 
mendukung penggunaan beberapa sistem operasi. Aplikasi ini terdiri 
dari beberapa program seperti Apache HTTP Server, MYSQL database, 
dan bahasa pemrograman berupa PHP dan Perl. Selain Apache, XAMPP 
juga didukung oleh adanya FileZila, Tomcat, Mercury. 
XAMPP berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri 
(localhost) karena Apache memiliki default (kondisi awal) berupa 
localhost dengan IP Address 127.0.0.1. Folder yang digunakan untuk 
menjalankan website dengan XAMPP terletak pada 
C:\xampp\htdocs\XX. Huruf XX merupakan nama file yang berisi 
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Gambar 2.13 Control Panel XAMPP 
2.4.3 Pemrograman Website 
 
Website merupakan halaman yang berisi informasi (berupa teks, 
gambar, video, animasi) dan diakses melalui internet. Bahasa 
pemrograman standart yang digunakan oleh website adalah HTML 
(Hypertext Markup Language) dengan disertakan CSS (Cascading Style 
Sheet). Namun untuk website dinamis menggunakan bahasa lebih 
kompleks yaitu disertai dengan penggunaan bahasa PHP (Hypertext 
Preprocessor), ASP (Active Server Page), CGI (Common Gateway 
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Interface) serta menggunakan database. Website dinamis ialah halaman 
yang isinya dapat berubah setiap waktu karena penggunaan database, 
tampilan pada server dan client berbeda . Contoh website dinamis adalah 
jejaring sosial atau halaman berita. Sedangkan website statis merupakan 
halaman yang isinya tidak dapat berubah, hanya terdiri dari HTML, 
tampilan yang terdapat pada server akan sama dengan client, user hanya 
dapat mengklik link atau gambar untuk berpindah dari halaman satu ke 
halaman lain. Contoh website statis ialah company profile [10]. 
Subbab ini akan menjelaskan mengenai bahasa pemrograman 
yang akan digunakan untuk mengolah website. Khususnya ialah bahasa-
bahasa pemrograman yang digunakan untuk website dinamis, seperti 
pemrograman HTML, PHP dan CSS. Pembahasan meliputi pengenalan 
mengenai bahasa pemrograman tersebut serta penggunaannya dalam 
pemrograman website. 
 
2.4.3.1 Pemrograman HTML 
 
HTML berasal dari kata Hypertext Markup Language dan 
merupakan bahasa yang digunakan untuk melakukan pengembangan 
terhadap suatu website. HTML merupakan bahasa pemrograman yang 
menggunakan tag/inisial dalam menggambarkan struktur halaman web. 
Elemen pada HTML diwakili oleh tag, dimana tag ini tidak ditampilkan 
oleh browser melainkan digunakan untuk memberikan konten halaman 
[12].  
Tag ini berisi bagian-bagian dari konten seperti heading, 
paragraph, tabel, dan lain sebagainya. Beberapa konten tersebut ialah 
seperti berikut, program yang berisi HTML diawali dengan <html> dan 
di akhiri dengan </html> digunakan untuk menentukan bahwa program 
tersebut merupakan dokumen HTML, kemudian terdapat bagian head 
(diawali dengan <head> diakhiri dengan </head>) yang menentukan 
informasi mengenai dokumen tersebut, kemudian body (dibuka dengan 
<body> dan diakhiri dengan </body>) mendefinisikan bahwa program 
tersebut merupakan badan dokumen. Penulisan tag ialah <tag name> 
dan diakhiri dengan </tag name> namun terdapat pula tag yang tidak 
disertai akhiran seperti <br>. 
Contoh pemograman HTML terdapat pada Gambar 2.14, yang 
menunjukan beberapa tag yang digunakan pada pemrograman ini. Salah 
satu penggunaan HTM yaitu untuk membuat form yang dapat diisi 
sehingga menghasilkan data tertentu, seperti contoh form login. Konsep 
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kerja dari HTML yaitu halaman web (browser) akan mengirimkan 
permintaan dan menyampaikan informasi yang dbutuhkan kepada web 
server. Selanjutnya web server akan mencarikan file yang diminta, 
kemudian mengirimkan isinya kepada web browser atau bias disebut 
juga browser. Klien akan menerjemakan kode HTML dan menampilkan 
pada halaman web. Web browser berupa Mozilla, Chrome, Safari dan 
lain sebagainya [12]. 
 
Gambar 2.14 Contoh Listing Program untuk HTML 
2.4.3.2 Pemrograman PHP 
 
PHP ialah Hypertext Preproccessor. Bahasa pemrograman ini 
yang digunakan dalam melakukan pengolahan data dari database, 
melakukan control terhadap pengguna website, PHP ini juga dapat 
digunakan pada kode HTML. PHP merupakan salah satu bahasa 
pemrograman yang merupakan server-side scripting [13]. Server-side 
scripting merupakan teknik yang digunakan untuk menyediakan respon 
yang diinginkan oleh pengguna, penulisan program ini terdapat pada 
server yang nantinya hasil dari program ini akan dikirimkan ke klien 
atau browser yang melakukan permintaan. Pada server-side scripting 
pihak server yang akan menerjemahkan script program. File PHP ini 
memiliki ekstensi berupa “ .php ” dan dapat berisi script HTML, CSS, 
JavaScript, serta kode PHP. Penulisan program dengan menggunakan 




Gambar 2.15 Contoh Listing Program PHP 
Contoh penulisan program PHP yang dilakukan pada website 
dapat dilihat ada Gambar 2.15. Pemrograman PHP ini dapat digunakan 
untuk saling melengkapi dengan bahasa HTML. Konsep kerja sebuah 
halaman PHP yaitu browser akan mengirimkan permintaan ke web 
server. Berkas yang diterima oleh web server akan langsung dikirimkan 
kepada mesin PHP yang akan diproses dan memberikan hasilnya berupa 
kode HTML ke web server. Web Server kemudian akan menyampaikan 
hasilnya kepada klien dan akan ditampilkan pada halaman web. 
Script PHP terdapat beberapa syntax yang digunakan untuk 
melakukan perintah dalam mengolah database seperti penggunaan 
fungsi untuk menambahkan data pada database, memilih data dari 
database untuk diolah atau ditampilkan. Syntax inilah yang akan 
digunakan untuk mengatur alur yang akan dijalankan oleh website. 
 
2.4.3.3 Pemrograman CSS (Cascading Style Sheets) 
 
Cascading Style Sheets merupakan bahasa yang menggambarkan 
gaya (style) dari dokumen HTML, menjelaskan bagaiman elemen 
HTML harus di tampilkan. CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan 
website pada halaman website [14]. CSS digunakan untuk mengatur 
penempatan dari setiap konten dari website, atau penampilan website.  
Cascading Style Sheets juga digunakan untuk mengantur style 
(tampilan) dari font yang digunakan baik untuk ukuran, warna, 
penggunaan font-family, dan jenis font (bold, italic, underline). CSS juga 
dapat digunakan untuk mengatur tampilan latar belakang dari website, 
jarak antar paragraph, tampilan tabel dan lain sebagainya. Penggunaan 
syntax CSS ini biasanya berada pada tag atau markup yang digunakan 




Gambar 2.16 Contoh Listing Program CSS 
Pada script dalam Gambar 2.16 diketahui bahwa HTML 
memberikan tag untuk menampilkan data berupa foto (<img 
src=”images/Capture.jpg”>). Melalui penambahan CSS maka foto 
tersebut memiliki nama “design_automation_drawer” apabila foto tidak 
dapat tampil pada halaman website. Foto tersebut akan tampil pada 






















































Pada bab ini akan dibahas mengenai perancangan sistem pada 
Automation Tool’s Crib dan serta akses informasi transaksi yang 
dilakukan. Bab ini dibagi menjadi beberapa bahasan yaitu mengenai 
perancangan sistem secara keseluruhan, perancangan elektrik yang 
mendukung jalannya mesin, perancangan komponen yang digunakan, 
database Microsoft Access dan Microsoft SQL Server, komunikasi 
antara database dengan program pada website hingga perancangan 
halaman website, pembuatan miniatur sebelum nantinya dilakukan 
perakitan pada lemari. 
 
3.1 Design Requirement 
 
Berdasarkan perancangan sistem yang telah dijelaskan pada 
subbab 3.1, terdapat beberapa manfaat dari penggunaan Automation 
Tools Crib seperti: 
 melakukan operasi transaksi secara otomatis atau tanpa 
operator dalam melakukan peminjaman atau pengembalian 
alat. 
 pembukuan transaksi dilakukan secara otomatis. 
 identifikasi terhadap alat dan karyawan lebih mudah 
 Durasi transaksi kurang dari 2 menit. 
 Maintenance terhadap alat dapat dilakukan secara rutin 
dengan lebih mudah. 
 Mesin dapat dioperasikan selama 24 jam. 
 Informasi mesin dapat diketahui oleh pihak-pihak lain. 
 
3.2 Alur Proses Automation Tool’s Crib 
 
Gambar 3.1 merupakan alur yang menjelaskan proses pembuatan 
mesin dari tahap persiapan hinggan pengujian terhadap mesin agar siap 
digunakan. Pada pembuatan mesin ini memiliki beberapa tahapan yang 
dilakukan mulai dari persiapan hingga mesin siap digunakan. Sebelum 
menentukan Tugas Akhir yang dikerjakan perlu mengamati beberapa 
sistem yang terdapat di perusahaan. Setelah mengamati beberapa sistem 
yang terdapat dalam perusahaan selanjutnya menyampaikan ide-ide 
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untuk mengembangkan sistem yang sudah ada sebelumnya. Setelah 
mendapatkan persetujuan mengenai pemilihan topik dilanjutkan dengan 
mulai mencari dari berbagai sumber mengenai komponen-komponen 
yang dapat mendukung sistem yang baru untuk mengajukan konsep dari 
pengemabangan sistem. 
 
Gambar 3.1 Alur Proses Automation Tool’s Crib 
Setelah mendapatkan beberapa referensi dari berbagai pihak dan 
pengajuan konsep yang telah disampaikan pada pembimbing lapangan, 
selanjutnya melakukan pembuatan miniatur untuk menyampaikan topik 
yang akan diajukan kepada perusahaan. Pembuatan miniatur yang juga 
dijadikan bahan penilaian untuk matakuliah techcopreneurship 
bertujuan untuk membantu pimpinan serta manajemen perusahaan 
untuk memahami topik yang ditawarkan. Miniatur ini masih 
menggunakan kontroler berupa Arduino. 
Konsep yang telah disetujui akan mulai mengajukan BOM (Bill 
of Material) bertujuan untuk menyampaikan penggunaan komponen 
yang akan digunakan beserta biaya yang dibutuhkan. Melalui pengajuan 
BOM ini juga dilakukan disuksi bersama pihak perusahaan mengenai 
persetujuan atas biaya yang diajukan pada fase Quotation (Quot). Proses 
yang dilakukan mulai dari diskusi terhadap pemilihan topik hingga 
pembuatan anggaran biaya sesuai permintaan perusahaan merupakan 
bagian awal dari proses pembuatan Tugas Akhir (Pra Process). 
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Kemudian setelah penyampaian anggaran dana kepada 
perusahaan, proses selanjutnya ialah melakukan meeting / diskusi 
terhadap rencana kerja dari pembuatan Automation Tool’s Crib yang 
disampaikan dalam bentuk lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 
pengerjaan mesin serta target yang harus dicapai setiap minggunya. 
Setelah pemaparan kegiatan yang dilakukan dilanjutkan dengan proses 
design terhadap mesin yang dibuat (penggunaan lemari , besarnya 
lemari, penempatan komponen-komponen yang menunjang kerja mesin 
serta tata letaknya seperti peletakan panel, komputer dan jalur 
pengkabelan). Tahap design ini juga didiskusikan bersama pembimbing 
lapangan. 
Failure Mode Error Analysis (FMEA) merupakan fase 
pembahasan mengenai kemungkinan-kemungkinan kegagalan yang 
akan terjadi. Fase ini dilaksanakan untuk mengurangi resiko kegagalan 
terhadap pembuatan mesin, sehingga bagian-bagian yang beresiko untuk 
membuat sistem gagal dilakukan pembahasan mengenai cara 
penganggulangan atau dilakukan penggantian dengan komponen atau 
bagian yang tidak menyebabkan resiko kegagalan. Melalui proses 
FMEA dihasilkan penggunaan komponen atau part yang tepat, dan siap 
untuk dilakukan pembelian part melalui bagian purchase (bagian yang 
bertugas untuk melakukan PP (permintaan pembelian)). Part 
Preparation merupakan fase pengumpulan part dengan 
mengelompokkan part yang harus segera dibeli (critically part) dan part 
yang tidak mendesak. Contoh critically part ialah PLC 
(Programmable), RFID (Radio Frequency Identification). Sedangkan 
untuk komponen yang tidak mendesak seperti kebutuhan untuk 
melakukan finishing / perapian mesin, contoh insulock, jaket kabel. 
Setelah komponen yang dibeli telah datang pada fase incoming 
part, maka komponen dicek terlebih dahulu untuk mengurangi resiko 
kekurangan komponen. Sebelum melakukan assy / assembly (perakitan) 
pada lemari diperlukan pembuatan miniatur terlebih dahulu. Perakitan 
pada lemari apat dilakukan apabia sistem dipastkan dapat berjalan sesuai 
keinginan. Pembuatan miniatur dilakukan dengan menggunakan modul-
modul yang disediakan di ruang training / ruang pembelajaran. Miniatur 
dibuat dengan menggunakan akrilik sebagai pengganti lemari. Setelah 
sistem dapat berjalan pada miniatur maka proses perakitan mesin 
dimulai. Perbedaan dengan miniature sebelumnya, kali ini telah 
menggunakn kontroler berupa PLC dengan aktuator dan sensor 
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Tahap perakitan mesin selesai, dilanjutkan dengan pengujian 
terhadap mesin untuk mengetahui kinerja mesin. Jika terdapat error 
maka harus dilakukan troubleshooting terhadap program ataupun 
komponen-komponen yang digunakan. Proses trial dilakukan hingga 
mesin telah siap digunakan tanpa adanya masalah pada sistem sehingga 
mesin dapat bekerja dengan baik dan membantu kerja karyawan. Setelah 
Automation Tool’s Crib beroperasi dengan baik maka, proses terakhir 
ialah melakukan finishing atau memeriksa kerapian mesin sehingga 
mesin dapat bekerja dengan baik tanpa adanya masalah karena 
penempatan atau pemasangan komonen yang kurang rapi. 
 
3.3 Perancangan Sistem 
 
Pada perancangan sistem untuk Automation Tool’s Crib ini akan 
dibahas mengenai perancangan sistem secara keseluruhan. Gambar 3.6 
merupakan diagram blok dari sistem pada mesin Automation Tool’s 
Crib. Mesin ini menggunakan RFID (Radio Frequency Identification) 
dalam melakukan identifikasi terhadap alat dan identitas penggunanya. 
RFID reader akan melakukan identifikasi terhadap nomor serial yang 
dimiliki setiap tag pada alat dan kartu identitas karyawan melalui 
program pembacaan RFID yang tersedia pada Visual Studio dengan 
bahasa pemrograman Visual Basic.NET.  
HMI (Human Machine Interface) dalam aplikasi ini juga dibuat 
melalui Visual Basic.NET pada Visual Studio 2015. Program pada 
aplikasi ini berisi perintah pembacaan dengan RFID reader untuk 
mengenali alat yang akan dipinjam atau dikembalikan serta pembacaan 
terhadap ID pengguna agar dapat mengoperasikan mesin ini. Selain itu 
aplikasi ini juga berisi perintah untuk penyimpanan data transaksi pada 
database. Melalui perintah koneksi dengan database maka sistem dapat 
berjalan dengan menggunakan data pada database serta dapat 
menyimpan data transaksi pada database. Data-data yang berhubungan 
dengan transakasi telah dipersiapkan pada database, baik data alat 
maupun data pengguna.  
Database Microsoft Access ini juga terhubung pada database 
Microsoft SQL Server melalui proses link. Database pada Microsoft 
SQL server inilah yang datanya digunakan oleh website. Melalui 
koneksi ini data pada Microsoft Access dapat terkirim pada Mirosoft 
SQL Server begitu pun data yang didapat oleh Microsoft SQL Server 
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Gambar 3.2 Alur Sistem 
Aplikasi juga membutuhkan masukan dari sensor untuk 
menjalankan sistem, contohnya limit switch untuk mengatur proses 
transaksi. Selain itu aplikasi ini juga akan memberikan aksi berupa 
aktuator untuk menjaga keamanan sistem seperti penggunaan solenoid 
doorlock. Agar aplikasi dapat berkomunikasi dengan input dan output 
dibutuhkan adanya PLC. Komunikasi dilakukan dengan memanfaatkan 
data variable berupa angka kepada Data Memori (DM) pada PLC. 
Aplikasi akan mengirimkan variabel kepada PLC dan juga akan 
membaca variabel yang dikirimkan oleh PLC. 
 
3.4 Pembagian Ruang Lingkup Kerja 
 
Pada pembuatan mesin Automation Tool’s Crib dilakukan 
pembagian ruang lingkup kerja dari masing-masing anggota tim sesuai 
dengan pokok bahasan yang akan diambil pada buku Tugas Akhir. 
Pembagian ruang lingkup kerja dapat dilihat pada Gambar 3.2. Melalui 
penjelassan gambar tersebut, buku Tugas Akhir ini akan membahas 
mengenai pengolahan database hingga informasi dapat diakses oleh 




















Gambar 3.3 Pemetaan Bagian Pengerjaan Setiap Anggota Tim 
3.5 Perancangan Miniatur Mesin Automation Tool’s Crib 
 
Perancangan miniatur sistem Automation Tool’s Crib (Gambar 
3.3) diperlukan agar nantinya dapat berjalan dengan baik saat 
diaplikasikan pada wadah yang sebenarnya. Perancangan miniatur ini 
juga berguna untuk membantu dalam mencari kemungkinan masalah 
yang akan terjadi pada sistem saat dijalankan, sehingga sebelum 
melakukan assembly diperlukan adanya perancangan-perancangan 
mulai dari hardware, aplikasi, database hingga monitoring untuk 
memperkecil kemungkinan kegagalan. 
Rancangan hardware (Lihat Gambar 3.4 dan 3.5) pada miniatur 
ini memiliki beberapa komponen yang berbeda dengan komponen pada 
sistem Automation Tool’s Crib dengan lemari. Hardware yang 
digunakan berupa tower lamp sebagai indikator proses (pada mesin 
Automation Tool’s Crib menggunakan pilot lamp), keyswitch, buzzer, 
sebuah limit switch. Komunikasi yang digunakan antara PC dengan PLC 
menggunakan Ethernet (memanfaatkan penggunaan IP untuk 
mengetahui tujuan pengiriman data). Lemari yang digunakan pada 
miniatur ini berupa lemari kecil dengan dinding akrilik serta 
menggunakan aluminum profil sebagai kerangka lemari. Limit switch 
yang digunakan pada pintu berjumlah satu dan mewakili alamat 00.01 
dan 00.02 pada PLC (pada mesin menggunakan 2 limit switch). RFID 












Gambar 3.4 Miniatur Auitomation tool’s crib 
Percobaan sistem dengan miniatur ini menggunakan alat 
percobaan yang berjumlah 3 buah yaitu Kunci L, Obeng dan tang 
potong. Pada sistem ini menggunakan database server untuk aplikasi 
berupa MySQL (PhpMyAdmin) dan database yang disimpan pada 
cloud. Penggunaan database yang terhubung dengan jaringan internet 
mempengaruhi kerja aplikasi. Karena koneksi antara aplikasi dengan 
databse dipengaruhi dengan kecepatan akses internet, hal tersebut 
menyebabkan pengecekan hasil pembacaan RFID dengan database 
dapat berlangsung lama apabila koneksi internet buruk. 
Tabel 3.1 
Perancangan I/O Miniatur Auitomation Tool’s Crib 
 
Pembuatan miniatur ini menggunakan modul-modul percobaan 
yang terdapat ruang pelatihan, sebelum melakukan assembly pada mesin 
yang sesungguhnya dengan menggunakan sistem yang telah dibuat 
maka harus dipastikan sistem tersebut dapat digunakan untuk miniature. 
No Tipe PLC Alamat Keterangan 
1 ID211 00.00 Emergency 
2 ID211 00.01 Limit switch 1 
3 ID211 00.02 Limit switch 2 
4 ID211 00.03 Key Switch 
5 OC211 01.00 Tower lamp hijau 
6 OC211 01.01 Tower lamp kuning 
7 OC211 01.02 Tower Lamp Merah 













Gambar 3.5 Pemasangan Tower Lamp 
Gambar 3.6 Miniatur Lemari (kiri) dengan RFID Reader (kanan) 
 
3.6 Perancangan Hardware 
 
Pada subbab perancangan hardware ini membahas mengenai 
perencanaan mekanik untuk sistem Auitomation Tool’s Crib. 
Peracangan hardware tersebut penting agar nantinya sistem dapat 
berjalan dengan baik dan optimal. Automation Tool’s Crib ini 
menggunakan lemari berbahan besi sebagai tempat penyimpanan alat-
alat. 
Lemari (Gambar 3.7) dilakukan modifikasi agar dapat berjalan 
sesuai dengan keinginan. Modifikasi dilakukan dengan menambahkan 
beberapa indikator berupa lampu, solenoid doorlock, sensor limit switch, 





Gambar 3.7 Lemari Automation Tool’s Crib 
Sistem Automation Tool’s crib ini menggunakan RFID reader 
jangkauan menengah dengan tipe UHF RFID reader & writer (middle 
range) model CT 1809. RFID reader jenis ini digunakan karena dapat 
diaplikasikan untuk melakukan pembacaan terhadap tag dengan jarak 
jangkau yang lebih jauh. Jarak baca dari alat ini yaitu 1 hingga 6 meter 
juga dipengaruhi oleh tag yang digunakan serta lingkungan sekitarnya. 
Besarnya jarak maksimal RFID reader dalam melakukan pembacaan 
tag dapat diatur berdasarkan besarnya radio frequency dengan range 0-
30dB. RFID akan dipasang pada bagian atap lemari agar RFID dapat 
membaca tag pada alat secara menyeluruh (Gambar 3.8). 
Komunikasi yang digunakan untuk sistem ini ialah komunikasi 
serial dengan RS232. Pengiriman data dengan menggunakan RS232 
merupakan pengiriman secara serial. Device komunikasi serial yang 
digunakan oleh RFID reader ini ialah DB9 (pin 9). Pengiriman data 
serial ini dilakukan melalui satu jalur komunikasi secara satu persatu 
(satu bit dalam suatu waktu). RS232 dengan pin 9 ini memiliki dua jenis 
yaitu male dan female.  
Tag RFID yang digunakan terdiri dari dua tipe, yaitu kartu dan 
sticker. Tag berupa kartu yang akan digunakan sebagai tanda pengenal 
dari setiap karyawan yang terdaftar. Pada mesin ini menggunakan tag 
berbentuk sticker sebagai tanda pengenal alat. Kedua tipe tag tersebut 




Gambar 3.8 RFID Reader 
Pada perancangan PLC membahas mengenai penggunaan 
controller sebagai jembatan untuk melakukan komunikasi antara 
software/aplikasi pada PC dengan output dan input yang digunakan oleh 
mesin. PLC akan ditempatkan pada main panel bersama komponen-
komponen rangkaian elektrik pada mesin. 
Output yang digunakan pada sistem ini berupa lampu indikator, 
solenoid dan buzzer. Lampu indikator ini terdiri dari 3 warna yaitu 
warna hijau untuk menunjukkan bahwa sistem pada mesin tersebut 
sedang berjalan. Lampu hijau digunakan sebagai pertanda bahwa sedang 
terjadi proses transaksi (proses peminjaman alat maupun 
pengembalian). Sedangkan penggunaan warna kuning sebagai pertanda 
bahwa sistem siap digunakan untuk melakukan transaksi dan pengguna 
dapat melakukan proses login. Lampu merah digunakan untuk 
memberikan tanda bahwa terjadi masalah atau kondisi yang tidak sesuai 
dengan prosedur. Ketika terjadi kesalahan pada sistem selain 
menggunakan indikator berupa warna merah juga menggunakan buzzer 
sebagai pemberi tanda. Lampu dan buzzer ini diletakkan pada bagian 
depan lemari sebelah kanan atas. (Gambar 3.10) 
Input yang digunakan berupa sensor limit switch dan key switch. 
Sensor limit switch digunakan sebagai pemberi informasi mengenai 
kondisi pintu pada lemari. Limit switch perlu digunakan untuk 
menunjukan keadaan pintu lemari (tertutup atau terbuka). Kondisi pintu 
diperlukan karena keadaan pintu merupakan syarat dalam menjalankan 





Gambar 3.9 Tag RFID untuk karyawan (sebelah kiri) dan pengenal 
terhadap alat (kanan) 
 
Gambar 3.10 Lampu indikator dan buzzer 
Pemasangan sensor limit switch dan solenoid doorlock terletak 
pada bagian dalam lemari tepat dibelakang pintu. Pemasangan ini 
dikarenakan limit switch berfungsi sebagai konfirmasi bagi kondisi pintu 
serta solenoid doorlock bertugas untuk mengunci pintu sebelum proses 
transaksi dilakukan. (Perhatikan Gambar 3.11). 
 
  





Key switch digunakan untuk menunjukan mode aplikasi yang 
akan dijalankan. Key switch ini memberikan input kepada PC untuk 
menunjukan mode admin sedang aktif atau tidak. Komunikasi antara 
aplikasi/HMI pada komputer dengan controller menggunakan ethernet 
(memanfaatkan IP).  
 
3.7 Perancangan Aplikasi 
 
Subbab ini membahas mengenai perancangan sistem 
menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic .NET pada Visual 
studio 2015. Pemrogram pada aplikasi ini yang nantinya akan digunakan 
untuk menjalankan aplikasi Automation Tool’s Crib yang telah 
diintegrasi dengan hardware. PC akan melakukan komunikasi dengan 
berbagai macam pihak seperti PLC, database dan juga RFID. 
Aplikasi terdiri dari beberapa tampilan berupa form yang 
memiliki fungsi berbeda-beda. Aplikasi ini memiliki dua mode proses 
yaitu mode yang dikhususkan untuk proses transaksi serta mode admin 
dimana saat mode ini digunakan untuk melakukan proses administrasi 
oleh administrator seperti menambahkan alat baru maupun 
menambahkan pengguna baru, memeriksa riwayat transaksi dan 
mengetahui alat-alat yang masih dipinjam serta beberapa tugas 
administrasi lainnya. 
Menu utama merupakan form yang menjadi tampilan utama pada 
aplikasi ketika pertama kali aktif. Pada form utama ini user dapat 
melakukan proses login atau bagi admin dapat mengaktifkan tombol 
admin dengan menggunakan key switch. Pada halaman utama ini juga 
disediakan tombol untuk keluar dari sistem serta tombol untuk 
mengetahui instruksi dalam melakukan prosedur pada aplikasi. 
Bagi user yang telah masuk dalam aplikasi akan menuju form 
transaksi (Gambar 3.12) dan terdapat tabel berisi data peminjaman yang 
telah dilakukan oleh pengguna tersebut. Melalui tabel tersebut user 
dapat mengetahui alat apa yang sedang dipinjam. Pada proses transaksi 
setelah pengunci (solenoid doorlock) terbuka maka pengguna dapat 
langsung mengambil alat yang ingin dipinjam dan menutup kembali 
pintu mesin agar dapat mengakhiri proses peminjaman. Prosedur yang 
sama juga dilakukan pada saat proses pengembalian alat, dengan 
langsung mengembalikan alat yang sebelumnya dipinjam dan diakhiri 
dengan menutup kembali pintu mesin agar data dapat diproses oleh 
RFID reader. Proses transaksi menggunakan perbandingan data alat 
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yang telah dibaca oleh RFID saat kondisi awal dan kondisi kedua 
(dibantu dengan limit switch). 
 
Gambar 3.12 Tampilan Aplikasi Saat Proses Transaksi 
 
Gambar 3.13 Tampilan Utama Automation Tool’s Crib 
Desain interface pada aplikasi dilakukan sesuai dengan 
keinginan dari pihak perusahaan. Seperti pemilihan warna, tulisan, 
format data yang akan ditampilkan, dan desain aplikasi. Tampilan utama 
aplikasi dapat dilihat pada Gambar 3.13 
Aplikasi memerlukan kontroler untuk memberikan perintah 
terhadap lampu indikator, aktuator dan menerima kondisi dari sensor. 
Komunikasi antara PLC dengan aplikasi menggunakan Data Memory 
(DM). Setiap I/O (input/output) ini telah disesuaikan dengan nilai pada 
memori PLC. Seperti penggunaan key switch menggunakan Data 
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Memori 12 dengan nilai 5. Besarnya nilai dan DM inilah yang akan 
digunakan PLC dan Visual Basic dalam berkomunikasi.  
Pada PLC menggunakan input dan output modul berupa digital. 
Tipe I/O modul yang digunakan ialah ID211 dan OC211. Setiap 
masukan dan keluaran telah dilakukan pemrograman pada PLC dengan 
memberikan alamat pada setiap masukan dan keluarannya. Penggunaan 
DM dan alamat setiap I/O dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
Tabel 3.2 
Penggunaan I/O pada PLC 
No Tipe 
Card 
Alamat Fungsi DM Nilai 
DM 
1 ID211 00.01 Limit switch 1 10 35/31 
2 ID211 00.02 Limit switch 2 10 35/31 
3 ID211 00.03 Key Switch 12 5 
4 OC211 01.00 Pilot lamp hijau 12 2 
5 OC211 01.01 Pilot lamp kuning 12 1 
6 OC211 01.02 Pilot lamp Merah 12 60 
7 OC211 01.03 Buzzer 12 60 
8 OC211 01.04 Solenoid doorlock 1 12 2 
9 OC211 01.05 Solenoid doorlock 2 12 2 
Program mengenai pembacaan RFID berhubungan dengan data-
data pada database karena data-data tersebut digunakan untuk proses 
login serta proses transaksi untuk mengenali alat. Nomor ID yang telah 
dibaca oleh reader akan dikirim secara serial pada aplikasi dan akan 
dituliskan pada textbox. ID yang telah tertulis akan diolah menggunakan 
data pada database. 
Pengolahan ID berupa pengecekkan data pada database, seperti 
yang digunakan dalam proses login bagi pegawai. ID kartu yang telah 
terbaca dan ditulis dalam textbox nantinya akan dicocokan dengan 
tabel_user pada database. Penggunaan data pada database akan dibahas 
dalam subbab perancangan database. Apabila ID yang telah dibaca 
terdaftar dalam database maka karyawan tersebut proses login berhasil 
dan pengguna dapat melakukan transaksi. Pada aplikasi akan 
menggunakan program berupa query untuk melakukan pengecekan 
mengenai kesamaan data dari textbox dengan data pada Microsoft 
Access. Pada proses transaksi tag RFID pada alat juga akan dilakukan 
pengecekan pada database dalam tabel master_tools. ID yang terbaca 
akan ditulis pada listview dan nantinya ID tersebut akan diolah oleh 
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proses peminjaman atau pengembalian sesuai dengan jumlah alat yang 
terbaca (berkurang atau bertambah). 
 
3.8 Perancangan Rangkaian Elektrik 
 
Agar sistem dapat bekerja dibutuhkan adanya sumber listrik. 
Pada mesin ini rangkaian yang digunakan untuk memberikan sumber 
listrik pada seluruh komponen dirangkai dalam panel utama (main 
panel). Pengkabelan pada mesin menggunakan standart yang biasa 
digunakan dalam perusahaan mulai dari pengalamatan hingga pemilihan 
kabel (warna kabel, diameter kabel). Pemberian alamat dan perbedaan 
penggunaan warna kabel bertujuan agar mempermudah dalam 
troubleshooting. Sementara pemilihan besarnya luas penampang kabel 
sesuai dengan besarnya tegangan yang dibutuhkan. Pada proyek akhir 
ini kabel dengan warna kuning menunjukkan bahwa tegangan yang 
digunakan ialah 220V (AC) sedangkan untuk warna kabel biru 
menunjukkan tegangannya ialah berupa DC (24 V atau 12 V). 
Pemasangan label juga perlu dipertimbangkan agar nantinya tidak 
kesulitan dalam melakukan pembacaan, dan membantu pada proses 
troubleshooting. Label kabel ini merupakan alamat yang digunakan oleh 
masing-masing komponen. 
Sumber yang digunakan mesin berupa tegangan 1 phasa dengan 
besar tegangan 220V. Sumber tegangan akan menuju MCCB (Moulded 
Case Circuit Breaker) yang digunakan untuk menjaga komponen-
komponen lainnya dari terjadinya beban berlebih yang melebihi dari 
batas MCCB, sehingga tidak akan masuk kedalam rangkaian dan 
merusak komponen elektrik seperti PLC, karena MCCB akan langsung 
memutuskan tegangan. Tegangan 220V yang melewati MCCB akan 
menuju circuit protector terlebih dahulu sebelum masuk kedalam PLC 
untuk menjaga PLC dari beban berlebih karena batas toleransi dari 
MCCB masih terlalu besar untuk masuk ke PLC. 
Pada input dan output PLC juga membutuhkan proses 
pengkabelan agar komponen-komponen yang digunakan dapat bekerja 
sesuai dengan mapping (pembagian) I/O PLC. Pada rangkaian elektrik 
juga terdapat 2 power supply, yaitu power supply yang digunakan untuk 
mengubah tegangan 220VAC menjadi 24VDC dan 220VAC ke 12VDC. 
Power supply dengan tegangan output 24 Volt digunakan limit switch, 
lampu indikator, buzzer, key switch, sedangkan power supply dengan 
output 12V digunakan untuk sumber pada solenoid door lock. Oleh 
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karena itu, solenoid door lock memerlukan relay untuk memberikan 











Gambar 3.14 Main Panel  Automation Tool’s Crib 
Sumber pada mesin berada pada panel oleh karena itu aktuator, 
sensor dan indikator pada mesin akan dihubungkan melalui proses 
pengkabelan menggunakan kabel multi (kabel yang terdiri dari banyak 
kabel yang dijadikan satu, serta digunakan untuk mempermudah proses 
pegkabelan dan maintenance/perawatan). Terminal-terminal akan 
membantu dalam menghubungkan pengkabelan I/O PLC dengan 
komponennya agar mempermudah dalam proses trouble shooting 
nantinya. Pengkabelan pada main panel dapat dilihat pada Gambar 3.14. 
 
3.9 Perancangan Database 
 
Data yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi diperoleh dari 
database, begitu pula data yang diolah pada website. Database yang 
digunakan oleh aplikasi berupa data pada Microsoft Access sedangkan 
pada website membutuhkan data pada Mircrosoft SQL Server. Kedua 
bagian ini saling berhubungan sehingga data transaksi yang disimpan 
juga dapat diakses melalui website dalam waktu yang sama atau secara 
aktual (realtime). 
Agar data yang diterima oleh Microsoft Access dan Microsoft 
SQL Server sama maka diperlukan adanya proses koneksi antara kedua 
jenis database ini. Melalui komunikasi ini data yang dihasilkan oleh 
proses transaksi yang sedang terjadi pada Microsoft Access dapat 
diterima oleh Microsoft SQL Server.  
Database ini berisi data-data yang akan digunakan aplikasi dan 
juga menjadi tempat penyimpanan data transaksi. Data-data yang 
digunakan untuk identifikasi terhadap karyawan adalah userdata dan 
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data untuk identitas pada alat ialah master_tools. Pada tabel identitas 
karyawan (userdata) terdapat data mengenai nama, nip, bagian, 
password, ID (Nomor serial dari kartu RFID), foto dan idrole. 
Sementara tabel identitas alat berisi ID (Nomor serial RFID tag yang 
tertempel pada alat), nama alat, merk alat. Data dari transaksi yang 
dilakukan akan disimpan pada tabel_pinjam dan tabel_total. Pada 
tabel_total berisi data mengenai transaksi yang telah selesai. Transaksi 
dikatakan selesai apabila alat yang dipinjam telah dikembalikan. 
Apabila alat yang telah dipinjam dan belum kembali maka data akan 
disimpan pada tabel pinjam, data pada tabel ini akan hilang apabila alat 
yang dipinjam telah dikembalikan. Database yang digunakan untuk 
data-data yang berhubungan dengan aplikasi pada komputer ialah 
Microsoft Access. Sementara website akan mengolah data-data yang 
berupa data SQL pada Microsoft SQL Server. Website dapat melakukan 
penyimpanan data mengenai laporan kerusakan atau kehilangan alat, 
selebihnya website hanya akan mengolah data yang telah disediakan 
database SQL Server. Menggunakan proses link antar database ini 
membantu dalam pengolahan dua database secara bersamaan dengan 
data yang sama dengan berbeda tipe database. (Gambar 3.15) 
Pada gambar 3.16 merupakan tabel-tabel pada database, dimana 
tabel-tabel ini yang akan digunakan untuk semua proses yang akan 
dilakukan oleh aplikasi dan website. Pengolahan database SQL dalam 













Gambar 3.15 Database Microsoft Access (kiri), Database SQL Server (kanan) 
Melalui proses link antar database setiap tabel pada Microsoft 
Access akan terhubung dengan database pada Microsoft SQL Server 
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sesuai dengan pasangannya. Dapat diperhatikan ada Tabel 3.3 
perbedaan penulisan nama tabel dari kedua database. Perbedaan 
penggunaan nama database terletak pada penggunaan karakter setelah 
penulisan dbo. Pada Microsoft SQL Server menggunakan titik (.), 
sedangkan pada Microsoft Access menggunakan karakter underscore 
(_). 
Tabel 3.3 
Daftar Tabel SQL Server dan Access 

















Gambar 3.16 Perancangan Data pada Database 
(a) Data untuk menjalankan aplikasi, (b) Data Laporan, (c) Data transaksi 
Penggunaan dbo merupakan skema yang disediakan oleh 
database Microsoft SQL Server, dan penulisan ditulis secara otomatis 
setelah pemberian nama tabel. Pada Microsoft Access penggunaan 
dbo_userdata dan dbo_master_tools untuk mengenali RFID tag yang 
digunakan oleh alat dan peminjam. Dbo_userdata berisi data-data 
mengenai pengguna seperti nama, password, foto, idrole dan lain 
sebagainya. Idrole digunakan untuk menentukan tipe pengguna apakah 
termasuk admin (administrator), user (karyawan produksi), manajemen. 
Sementara dalam proses peminjaman, tabel dbo_tabel_pinjam (tabel 
pinjam) berisi data alat, peminjam dan waktu peminjaman. Sedangkan 
dalam proses pengembalian, data tabel_pinjam akan terhapus dan 
mengisi dbo_tabel_total (tabel total) dengan data alat, peminjam, waktu 
pinjam dan waktu kembali. Dbo_pinjam_kembali (tabel alat) berisi data 
alat yang tersedia dalam lemari, alat yang sedang dipinjam tidak akan 
berada pada tabel ini dan akan kembali tersedia setelah alat 
dikembalikan. Pada Microsoft SQL Server data setiap tabelnya juga 
berubah mengikuti data pada tabel yang terhubung. Pada ketujuh tabel 
tersebut, tabel yang diolah oleh website agar dapat ditampilkan dalam 
bentuk grafik, tabel dan pemberitahuan ialah dbo.pinjam_kembali, 
dbo.tabel_pinjam, dbo.tabel_total, dbo.brokencomm, dan 
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dbo.missingcomm. Sementara tabel yang akan digunakan untuk 
kayawan dapat masuk ke dalam website, menampilkan identitas 
karyawan pada halaman website, dan memberikan batasan dalam 
melakukan akses menggunakan tabel dbo.userdata. 
 
3.10 Perancangan Website 
 
Subbab ini berisi mengenai pengolahan website mulai dari 
perancangan tampilan serta pengolahan datanya. Website digunakan 
untuk melakukan monitoring atau mendapatkan informasi pada 
Automation Tool’s Crib melalui jaringan internet sehingga dapat 
mengetahui kondisi mesin (alat yang tersedia, riwayat peminjaman) 
tanpa harus melakukan pengecekan secara langsung pada mesin. 
Pembuatan website diperlukan adanya jaringan yang dapat 
menghubungkan perangkat dengan database pada server. Akses yang 
dilakukan pada website ialah menjalankan folder yang berisi file-file 
berupa html dan php yang digunakan oleh website. File html yang akan 
diakses berada dalam folder htdocs yang disediakan oleh folder xampp 
pada komputer yang dijadikan server dalam jaringan website. 
Melakukan akses website berarti menjalankan program pada file-
file yang berada pada htdocs xampp menggunakan bahasa pemrograman 
HTML, PHP untuk mengolah data, komunikasi dengan database dan 
mengatur halaman website. Website erat hubungannya dengan 
penggunaan database, karena data yang ditampilkan berasal dari 
database. 
 
Gambar 3.17 Tampilan Halaman Login 
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Halaman yang akan ditampilkan pertama ialah halaman login 
(Gambar 3.17). Karyawan yang ingin melakukan akses pada website 
harus melakukan login pada sistem dengan menggunakan nama dan 
password yang telah terdaftar dalam database. Penulisan identitas 
karyawan pada halaman-halaman website memanfaatkan penggunaan 
data yang telah dimasukkan pada saat login. Contoh penulisan data 
pengguna website terdapat pada Gambar 3.18. Proses login akan 
mencocokkan data yang dimasukkan pada form dengan data yang 
disimpan pada database. Username dan password yang dimasukkan 
akan diperiksa dengan data pada database, apabila pengguna terdaftar 
maka pengguna dapat masuk kedalam aplikasi website. Melalui data 
yang telah dimasukkan maka pengguna juga dapat diketahui termasuk 
petugas administrator, karyawan produksi (user) atau manajemen. 
Karyawan yang melakukan akses pada website terbagi menjadi 3 
tipe yaitu administrator (admin), manajemen serta pengguna (user). 
Masing-masing tipe memiliki variabel pengenal berupa angka pada data 
idrole. Idrole merupakan nama salah satu kolom pada tabel dbo.userdata 
yang berisi variabel pengenal berupa angka 1, 2 dan 3 untuk mengenali 
tipe pengguna. Karyawan yang memiliki akses sebagai administrator 
merupakan karyawan yang bertugas dalam melakukan pengolahan 
terhadap sistem secara rutin serta memberikan informasi terhadap 
karyawan lain mengenai kondisi alat-alat yang tersimpan pada mesin. 
Karyawan ini yang dapat melakukan akses terhadap database pada 
mesin.  
 
Gambar 3.18 Tampilan Penulisan Identitas pada Website 
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Setelah melakukan login, tipe pengguna ditampilkan dalam 
notifikasi. Notifikasi yang ditampilkan sesuai dengan tipe penggunanya. 
Notifikasi ini menuliskan “login berhasil XX”, merupakan tipe 
pengguna yang terdaftar. Salah satu contoh proses login yang dilakukan 
oleh administrator dapat dilihat pada Gambar 3.19. Pemrograman untuk 
membuat halaman login dapat dilihat pada Lampiran A.9 Listing 
Program Halaman Login. Lampiran A.9 ini merupakan program yang 
digunakan untuk membuat tampilan pada halaman login serta 
pembuatan form yang digunakan untuk mengisi username dan 
password. Sedangkan program untuk proses login yang melibatkan 
pengolahan data dari database termasuk untuk manampilkan notifikasi 
pengguna dan data identitas pengguna yang akan ditampilkan pada 
halaman website dapat dilihat pada Lampiran A.10. 
Menu yang tersedia bagi administrator (Lihat pada Gambar 3.20) 
ialah menu Automaton Drawer, Tools Available, Transaction History, 
Charts, dan Tool’s Crib Report, pada menu yang terakhir ini hanya 
pihak yang terdaftar sebagai admin yang dapat menghapus atau 
menambahkan laporan.Sedangkan pihak yang tedaftar sebagai 
manajemen, merupakan karyawan yang termasuk dalam jajaran 
manajemen perusahaan yang ingin melakukan pengawasan terhadap 
mesin, seperti kepala bagian produksi, kepala engineering, kepala 
bagian machinery dan lain sebagaianya. Karyawan yang tergolong 
bagian management dapat melakukan akses terhadap kelima menu, 
namun pada bagian Tool’s Crib Report tidak dapat menambah atau 
menghapus data laporan. Pihak management perlu akses informasi pada 
Automation Tool’s Crib mengenai pertanggung jawaban terhadap aset-
aset yang dimiliki oleh perusahan. 
Karyawan yang terdaftar dari bagian produksi yang akan 
menggunakan mesin tersebut terdaftar sebagai pengguna (user), dapat 
melakukan akses website untuk mengetahui alat yang tersedia pada 
mesin dan dapat mengetahui kondisi dari alat sebelum melakukan 
peminjaman. Selain itu karyawan dapat dengan mudah mengetahui 
mengenai alat yang telah mereka pinjam. Karyawan ini tidak memiliki 
akses pada menu Charts dan tidak dapat menghapus atau menambah 
data pada Tool’s crib Report. Menu yang ditampilkan pada halaman 
website berjumlah 4 (Tanpa Charts). Penjelasan mengenai idrole dapat 





Gambar 3.19 Notifikasi Pengguna 
 
Gambar 3.20 Menu pada Website 
Tabel 3.4 
Pembagian Menu Sesuai Idrole 
Variabel 
Idrole 
Tipe Pengguna Menu 
1 Admin Automation Drawer, Tools 





Tipe Pengguna Menu 
Charts, Tool’s crib report (dapat 
menambah atau menghapus data) 
2 User Automation Drawer, Tool 
available, Transaction history, 
Tool’s crib report (tanpa 
mengolah data) 
3 Management Automation Drawer, Tools 
available, Transaction history, 
Charts, Tool’s crib report (tanpa 
mengolah data) 
 
Hampir keseluruhan menu memiliki submenu didalamnya. Menu 
yang berisi informasi mengenai mesin seperti nama mesin, 
bentuk/desain mesin, tujuan pembuat mesin dan identitas pembuat 
mesin yang terdapat pada submenu About the machine beserta cara 
mengakses mesin pada menu Automation drawer pada submenu How to 
Access.  
Data-data yang akan ditampilkan dalam website membutuhkan 
pengolahan untuk pemilihan data sesuai dengan fungsi tiap halaman 
karena dalam satu database terdapat banyak tabel data. Data yang 
dipilah-pilah ini dibuat menjadi beberapa menu dengan fungsi yang 
berbeda-beda. Pemrograman yang digunakan untuk mengolah data 
menggunakan bahasa pemrograman PHP selain itu adapula yang 
menggunakan program HTML, CSS untuk mengatur tampilan pada 
website. 
Tampilan submenu About the Machine (Gambar 3.21) dan listing 
program tersedia pada Lampiran A.12. Sedangkan untuk Lampiran A.13 
merupakan listing program pada submenu How to Acces (Gambar 3.22). 
Menu Tools Available satu-satunya menu yang tidak memiliki submenu. 
Pada menu ini hanya menampilkan data berupa tabel yang berisi alat-
alat yang tersedia dalam mesin atau alat yang sedang tidak dipinjam. 
Menu ini menggunakan perintah untuk memilih data dari tabel yang 
berisi daftar alat-alat yang tersedia dalam mesin yaitu data pada 
dbo.pinjam_kembali dan ditampilkan dalam bentuk tabel. Data yang 
berada dalam database nantinya akan ditampilkan dalam bentuk tabel. 
Tampilan halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.23. Listing program 





Gambar 3.21 Tampilan Halaman About the Machine 
 
Gambar 3.22 Tampilan Halaman How to Access 
Transaction history merupakan menu yang berisi riwayat 
peminjaman dari karyawan dengan 2 submenu didalamnya. Submenu 
pertama berisi data peminjaman alat yang belum dikembalikan. Data 
yang ditampilkan berupa data karyawan yang melakukan peminjaman 
(nama karyawan, nip serta bagian) beserta data alat (nama alat dan 
merk), selain itu terdapat data waktu peminjaman. Gambar 3.24 
merupakan tampilan submenu Borrowed Tools Report. Data yang diolah 
pada submenu ini terdapat dalam tabel dbo.tabel_pinjam, dan 
ditampilkan dalam bentuk tabel (Lihat listing program pada lampiran 
A.15). Selain itu terdapat submenu yang berisi riwayat transaksi yang 
telah selesai (dipinjam dan telah dikembalikan) dengan memilih sesuai 
bulan yang ingin ditampilkan, submenu ini ialah Monthly Report 
(Gambar 3.25). Data yang diolah berada pada tabel dbo.tabel_total, 
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dengan menggunakan pernyataan berupa pemilihan sesuai bulan 
peminjaman alat (Lampiran A.16). 
 
Gambar 3.23 Tampilan Halaman Available Tools 
 
Gambar 3.24 Tampilan Halaman Borrowed Tools Report 
Website juga menyediakan pengawasan data dengan 
menggunakan grafik. Grafik yang ditampilkan berupa akumulasi data 
transaksi berdasarkan tanggal, bulan, data alat yang tersedia dan 
dipinjam serta data jumlah frekuensi pemakaian setiap alat. Data-data 
tersebut tersedia pada menu Charts. Data yang digunakan untuk 
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menampilkan jumlah pemakaian setiap alat, transaksi berdasarkan 
bulan, dan grafik transaksi perhari menggunakan tabel data yang sama 
pada database yaitu dbo.tabel_total. Mengunakan data yang berasal 
pada tabel yang sama dapat diolah menjadi beberapa macam tampilan 
data. Penggunaan query mempengaruhi data yang ditampilkan. 
Halaman pertama yang terdapat pada menu ini ialah Transaction Charts 
in a day yang berisi grafik mengenai alat yang telah dipinjam dan 
disimpan kembali pada setiap harinya seperti  pada Gambar 3.26. 
Submenu ini melakukan perhitungan data pada dbo.tabel_total sesuai 
tanggal peminjaman yang dilakukan, sehingga grafik yang ditampilkan 
ialah jumlah transaksi perhari (Listing program untuk menampilkan 
grafik (perhitungan data) dilampirkan pada Lampiran A.18). Lampiran 
A.17 merupakan listing program untuk menyediakan halaman submenu 
Transaction Charts in a day, sedangkan Lampiran A.18 berisi 
pemrograman untuk melakukan perhitungan data dari database. 
 
Gambar 3.25 Tampilan Halaman Monthly Report 
Submenu selanjutnya ialah Transaction Charts in a month 
menampilkan grafik dari banyaknya transaksi yang dilakukan dalam 
satu bulan (Gambar 3.27). Tabel yang diolah merupakan tabel 
dbo.tabel_total. Jika sebelumnya data ditampilkan sesuai dengan 
tanggal peminjaman, maka pada submenu ini menampilkan banyaknya 
transaksi sesuai bulan peminjaman (Program pengolahan database 
hingga perhitungan datanya dilampirkan pada Lampiran A.20). 
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Sedangkan untuk menyediakan menu ini listing program dilampirkan 
pada Lampiran A.19. 
 
Gambar 3.26 Tampilan Halaman Transaction Charts in a day 
 
Gambar 3.27 Tampilan Halaman Transaction Charts in a month 
Submenu ketiga pada menu Charts ini ialah Available tools 
charts (Gambar 3.28). Merupakan submenu yang menampilkan grafik 
jumlah alat yang masih tersedia pada mesin (alat yang belum dipinjam) 
dan alat yang telah dipinjam. Tampilan halaman ini dijalankan melalui 
listing program yang terdapat pada Lampiran A.21. Program pengolahan 
data pada grafik terdapat pada Lampiran A.22. Grafik ini merupakan 
hasil pengolahan data dari tabel dbo.pinjam kembali, dengan melakukan 
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perhitungan selisih antara data alat yang dipinjam dengan data jumlah 
alat yang masih tersedia pada mesin. Bagian yang berwarna hijau 
merupakan banyaknya alat yang sedang dipinjam, sedangkan bagian 
yang berwarna merah menunjukkan banyaknya alat yang masih tersedia 
pada mesin. 
 
Gambar 3.28 Tampilan Halaman Available Tools Charts 
 
Gambar 3.29 Tampilan Halaman List of Frequently Borrowed Tools 
Halaman selanjutnya ialah List of Frequently Borrowed Tools 
(Gambar 3.29). Halaman ini berhubungan dengan data pada 
dbo.tabel_total, dengan memberikan pernyataan (query) berupa 
penjumlahan terhadap banyaknya penggunaan setiap alat. Halaman ini 
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digunakan untuk mengetahui seberapa sering alat-alat tersebut 
digunakan (Program pada Lampiran A.23). 
Website juga menyediakan halaman yang digunakan untuk 
memberikan laporan mengenai kondisi alat yang mengalami kerusakan 
(Gambar 3.30) dan laporan mengenai alat yang hilang (Gambar 3.31). 
Namun pada halaman ini hanya karyawan dengan idrole sebagai 
admin/adiministrator (idrole dengan nomor 1) yang dapat melakukan 
pengisian, sementara untuk karyawan dengan idrole sebagai user dan 
management hanya dapat membaca komentar yang diberikan oleh 
admin tanpa dapat melakukan pengisian atau menghapus komentar. 
Listing program untuk halaman Broken Tools terdapat pada Lampiran 
A.24, sedangkan untuk halaman Missing Tools terdapat dalam Lampiran 
A.26. Lampiran A.25 dan A.27 berisi program untuk menghapus laporan 
pada kedua submenu ini. 
Melakukan pengolaan data pada database diperlukan adanya 
komunikasi yang menghubungkan antara website dengan database. 
Melakukan komunikasi diperlukan adanya penentuan server yang 
dituju, database yang akan digunakan, serta akses yang dibutuhkan 
untuk mengolah database. Pengolahan data dengan menggunakan 
jaringan diperlukan jaringan yang kuat, karena jaringan dapat 
mempengaruhi cepat lambatnya website mengakses database. Program 
koneksi database terdapat pada Lampiran A.11. 
 


















































HASIL SIMULASI DAN UJI COBA 
 
 
Pada bab ini berisi pengujian-pegujian yang berhubungan 
mengenai proses koneksi yang dilakukan oleh halaman website dengan 
data pada database. Beberapa pengujian yang akan dilakukan ialah data 
yang diterima oleh Microsoft Access dan Microsoft SQL Server, daftar 
alat yang tersedia dalam mesin, transaksi yang disimpan oleh database, 
jumlah pemakaian setiap alat, data mengenai kondisi rusak atau 
hilangnya alat. Selain itu pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai 
kinerja dari mesin Automation Tool’s Crib, sesuai tujuan pembuatannya. 
Pada database telah disediakan 40 daftar alat-alat yang akan digunakan 
nantinya, dalam percobaan ini akan menggunakan 7 alat yaitu: 
 Avometer CD800a 1 
 Avometer CD800a 3 
 Avometer CD800a 4 
 Bor Battery 
 Digital Insulating 
 Digital Kaliper 
 Depth Micro 
 
4.1 Sistem Kerja Automation Tool’s Crib 
 
Pada penggunaannya alat ini terdapat beberapa prosedur atau 
langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Pada proses proses 
peminjaman dan pengembalian alat, karyawan harus login pada sistem 
dengan menggunakan kartu identitas yang telah dimiliki. (Gambar 4.1) 
 




Gambar 4.2 Proses Login 
Proses login dapat dilakukan dengan menempelkan kartu RFID 
pada kaca lemari. Sebelum karyawan melakukan login pintu mesin tidak 
akan terbuka karena mesin dalam keadaan terkunci dengan bantuan 
solenoid doorlock. Setelah kartu terbaca oleh RFID reader maka 
halaman form akan berubah pada halaman transaksi dengan 
menampilkan data dari karyawan yang telah melakukan login. Lampu 
indikator juga akan berubah, yang semula berwarna kuning menjadi 
warna hijau saat transaksi telah siap untuk dijalankan. Proses login 
dilakukan seperti Gambar 4.2. 
 
 




Saat aplikasi telah siap untuk melakukan transaksi ditandai 
dengan lampu indikator berubah menjadi warna hijau, solenoid doorlock 
terbuka dan halaman transaksi terbuka dengan sempura (menampilkan 
identitas pengguna, tabel peminjaman alat oleh pengguna, serta daftar 
ID alat yang terbaca oleh RFID reader). Pada waktu mesin telah siap 
untuk proses transaksi user dapat membuka pintu dari mesin (GAmbar 
4.3). Tampilan halaman transaksi yang telah terbuka sempurna pada 
Gambar 4.4. 
 
Gambar 4.4 Tampilan Halaman Transaksi 
 
Gambar 4.5 Pengambilan atau Pengembalian Alat 
Proses transaksi dapat dilakukan tanpa bantuan administrator. 
Setelah pintu dibuka maka alat dapat diambil atau dikembalikan oleh 
karyawan. Setiap karyawan hanya dapat meminjam alat sebanyak 3 
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buah. Apabila alat yang telah dipinjam sebelumnya berjumlah 3, harus 
mengembalikan alat yang telah dipinjam sebelumnya. 
 
Gambar 4.6 Akhir Proses 
Setelah proses transaksi selesai, maka alat yang dipinjam dapat 
langsung dibawa oleh pengguna setelah menutup pintu lemari. Apabila 
dalam proses pengembalian, sesudah alat dimasukkan dalam lemari, 
pintu ditutup kembali. Proses pengolahan data dilakukan oleh sistem 
Automation Tool’s Crib secara otomatis. Saat pengambilan alat 
karyawan harus memastikan tag RFID alat yang telah dipinjam tidak 
terbaca oleh reader. 
 
4.2 Pengujian Link Data pada Microsoft Access dengan 
Microsoft SQL Server 
 
Poin ini berisi pengujian mengenai pengiriman data pada 
database Microsoft Access terhadap database Microsoft SQL Server 
dimana dilakukan dengan cara melakukan koneksi antara keduanya. 
Koneksi ini terjadi melalui proses link, menggunakan ODBC (Open 
Database Conectivity). Sehingga data yang diberikan oleh aplikasi 
kepada Microsoft Access juga akan dimasukkan pada Microsoft SQL 
Server.  
Pada subbab ini terdapat pengujian mengenai koneksi pada kedua 
database. Koneksi berhasil apabila data yang berada pada Microsoft 
Access selalu sama dengan data yang berada pada Microsoft SQL 
Server. Pengujian ini dilakukan sebanyak 50 (data lengkap dapat dilihat 





Data Pegujian Koneksi Antar Database 
Keterangan Tabel 4.1: 
1. YA:  
 tabel pinjam = data pegawai, alat, waktu pinjam masuk. 
 tabel kembali = data pegawai, alat, waktu pinjam, waktu kembali masuk. 
 tabel alat = alat yang dipinjam telah kembali. 
2. TIDAK: 
 Tabel pinjam = data pegawai, alat, waktu pinjam terhapus. 
 Tabel kembali = data pegawai, alat, waktu pinjam, waktu kembali belum 
masuk. 
 Tabel alat = alat yang dipinjam belum kembali. 
3. Angka yang ditunjukan didalam kurung menunjukan banyaknya alat yang 
dipinjam. 
 
Database yang akan diolah oleh website merupakan database 
pada SQL Server sedangkan data yang akan diolah oleh aplikasi 
menggunakan database pada Microsoft Access. Setiap transaksi yang 
dilakukan oleh sistem Automation Tool’s Crib selalu disimpan pada 
Microsoft Access, oleh karena itu koneksi yang baik akan membantu 
SQL Server menerima data yang berada pada Access secara aktual. 
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sehingga pengguna akan mendapatkan informasi sesuai kondisi yang 
ada. 
Pengujian data tersebut dilakukan dengan menjalankan transaksi 
pada aplikasi dan mengawasi data yang masuk serta membandingkan 
data yang tersimpan pada kedua database dalam waktu yang sama. Pada 
50 pengujian tersebut menunjukkan bahwa perubahan data pada 
Microsoft Acces juga terjadi pada Microsoft SQL Server. Saat proses 
peminjaman, data mengenai karyawan, alat yang dipinjam dan waktu 
peminjaman disimpan pada dbo_tabel_total, sementara data alat yang 
dipinjam tidak akan tersedia pada tabel alat. Apabila proses 
pengembalian data pada dbo_tabel_pinjam akan terhapus dan akan 
masuk pada dbo_tabel_total beserta waktu pengembaliannya. Kemudian 
alat yang telah dikembalikan datanya akan kembali pada 
dbo_pinjam_kembali. Melalui percobaan tersebut dapat diketahui 
bahwa, sebagai contoh pada data nomor 1 dan 2 merupakan transaksi 
yang dilakukan oleh karyawan yang bernama M. Ariffin dengan 
meminjam 1 buah alat. Saat pengguna tersebut melakukan peminjaman 
maka data mengenai alat yang dipinjam, peminjam beserta waktu 
peminjaman masuk ke dalam tabel pinjam (dbo_tabel_pinjam pada 
Microsoft Access), data tersebut juga masuk ke dalam tabel pinjam pada 
SQL Server (dbo.tabel_pinjam). Saat proses peminjaman data transaksi 
belum masuk ke dalam tabel total karena alat belum dikembalikan, 
begitu pula pada tabel total Microsoft SQL Server data belum masuk. 
Sementara itu data alat yang sedang dipinjam tidak terdaftar dalam tabel 
alat (dbo_pinjam_kembali pada Microsoft Access) dan pada tabel alat 
SQL Server (dbo.pinjam_kembali). 
Proses pengembalian alat diikuti dengan terhapusnya data 
peminjaman yang terdapat ada tabel pinjam baik di Microsoft Access 
dan Microsoft SQL Server. Data transaksi yang terhapus akan masuk ke 
dalam tabel total Microsoft Access (dbo_tabel_total), data ini juga 
masuk pada Microsoft SQL Server. Pada saat alat telah kembali maka 
data alat juga akan masuk ke dalam tabel_alat (dbo_pinjam_kembali di 
Access) diikuti juga pada Microsoft SQL Server.  
Berdasarkan percobaan data yang dihasilkan oleh database 
aplikasi (Microsoft Access) dan database website (Microsoft SQL 
Server) selalu sama lihat Gambar 4.7 dan Gambar 4.8. Sehingga melalui 
percobaan ini dapat di ketahui bahwa proses link antara kedua database 
berjalan dengan baik, mengingat data yang di hasilkan oleh aplikasi 
sesuai dengan data yang masuk pada Microsoft SQL Server. Kondisi ini 
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dapat membantu website agar selalu menampilkan data yang sesuai 
dengan kondisi dari aplikasi saat ini. 
 
Gambar 4.7 Data Karyawan yang Melakukan Peminjaman pada Microsoft 
SQL Server 
 
Gambar 4.8 Data Karyawan yang Melakukan Peminjaman pada Microsoft 
Access 
4.3 Pengujian Idrole dalam Mengatur Akses Menu 
 
Pada Tabel 4.2 adalah pengujian hak akses terhadap website 
berdasarkan tipe pengguna yang memanfaatkan pembagian idrole. 
Tabel 4.2 
Akses Menu Website berdasarkan Idrole 
No. User ID Role 



















Tidak Tidak Tidak Tidak Ya 
3. Bayu Anggara User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
4. Sapari User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
5. Suroto Sigit User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
6. Nurbiantara User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
7. Nasrudin User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
8. Agus 
Aprianto 
User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
9. M. Arifin User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
10. Ma Muri User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
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Keterangan Tabel 4.2: 
1. YA: 
 Missing tools dan Broken tools = pengguna dapat 
menghapus/menambah data. 
 Charts = dapat mengakses menu melalui akun tersebut. 
2. TIDAK: 
 Missing tools dan Broken tools = tidak dapat menambah/menghapus 
laporan. 
 Charts = tidak terdapat menu melalui akun tersebut. 
3. C = Create (membuat laporan baru). 
4. D = Delete (menghapus laporan yang telah ada). 
 
Pengujian ini berupa pengambilan data mengenai akses 
penggunaan menu pada website. Melalui data tersebut, diketahui bahwa 
jumlah karyawan yang terdaftar sebanyak 25 orang dengan 2 orang 
sebagai admin, manajemen sebanyak 2 orang, sementara 21 orang 
terdaftar sebagai user. Menu yang diatur oleh idrole ialah Tools crib 
report dan Charts, oleh karena itu pengujian dilakukan dengan 
membandingkan penggunaan submenu Missing tools dan Broken tools 
pada menu Tools crib report dan menu charts. 
Karyawan dengan idrole sebagai admin salah satunya ialah M. 
Herdiansyah, dari data tersebut pengguna dengan hak akses sebagai 
admin dapat melakukan pengolahan data melalui website mengenai 
kondisi alat. Data yang telah dimasukkan melalui halaman Missing tools 
akan masuk ke dalam database dbo.missingcomm yang selanjutnya data 
tersebut juga akan masuk ke dalam dbo_missingcomm (Microsoft 
Access). Bagi data yang dimasukkan melalui halaman Broken tools akan 
masuk ke dalam tabel dbo.brokencomm pada Microsoft SQL Server, 
yang secara otomatis akan masuk pula ke dalam database Microsoft 
Access (dbo_brokencomm). Melalui data tersebut juga dapat diketahui 
bahwa karyawan tersebut dapat menggunakan menu Charts. Karyawan 
dengan idrole sebagai manajemen salah satu contohnya ialah karyawan 
dengan nama Helmi Wibowo (Contoh notifikasi tipe pengguna dilihat 
pada Gambar 4.9). Sebagai manajemen karyawan tersebut tidak dapat 
mengelolah database dbo.brokencomm dan dbo.missingcomm karena 
pada halaman menu Tools crib report tidak terdapat form untuk 
melakukan pengisian data dan menghapus data yang telah ada. Salah 
satu contoh penggunaan idrole sebagai user ialah pada karyawan dengan 
nama Bayu Anggara (lihat notifikasi pada Gambar 4.10), akun tersebut 
tidak dapat melakukan pengolahan data pada menu Tools crib report 
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sehingga tidak ada data yang masuk pada database atau terhapus. Selain 
itu idrole ini juga tidak tersedia menu Charts dalam website. 
 
Gambar 4.9 Notifikasi Tipe Manajemen 
Pada 25 data (data keseluruhan terdapat dalam Lampiran A.2) 
tersebut 2 orang (M. Herdiansyah dan Bachrul Arief F.) dengan idrole 
sebagai admin memiliki hasil yang sama. Helmi Wibowo dan Riko 
A.W.P sebagai manajemen juga memiliki data yang sama, begitu pula 
21 orang karyawan sebagai user memiliki akses yang sama satu sama 
lain. Data-data tersebut diketahui bahwa menu Charts hanya bisa 
digunakan oleh admin dan juga manajemen, sementara menu Tools crib 
report hanya dapat diolah laporannya oleh admin. Hal ini sesuai dengan 
rancangan yang digunakan untuk website. 
 
Gambar 4.10 Notifikasi Tipe User 
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4.4 Pengujian Data Alat yang Tersedia dalam Lemari 
 
Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan ada atau 
tidaknya data alat pada saat dipinjam dan dikembalikan. Data pada menu 
ini melakukan pengolahan terhadap alat yang tersedia dalam mesin. 
Tabel 4.3 
Data dbo.pinjam_kembali untuk menu Tools available 










2 Kembali Ada Ada 
3. 
M. Ariffin 
Pinjam Avo 1, Dig. 
Kaliper 
Tidak Tidak 













Pinjam Avo 1 , Avo 
4 
Tidak Tidak 








Kembali Ada Ada 
Keterangan: 
 Ada : alat ada dalam daftar. 
 Tidak : alat tidak ada dalam daftar. 
 
Pengambilan data ini dilakukan untuk melakukan pengujian 
mengenai data pada menu Tools Available sesuai dengan keadaan aktual 
pada saat mesin beroperasi. Data yang digunakan untuk mengolah data 
pada menu ini ialah tabel dbo.pinjam_kembali. Setiap alat yang 
dipinjam akan terhapus dari database dan akan kembali terdaftar dalam 
tabel apabila alat telah dikembalikan ke dalam lemari. Pada data tersebut 
sebagai contoh transaksi yang dilakukan oleh M. Ariffin, dalam proses 
peminjaman alat yang dipinjam berupa bor battery. Saat bor battery 
telah terpinjam maka data alat tersebut tidak tersedia pada tabel 
dbo.pinjam_kembali, sehingga pada menu Tools available yang 
merupakan menu mengenai daftar alat yang tersedia dalam Automation 
Tool’s Crib tidak terdapat data alat bor battery. Data alat tersebut akan 
kembali tersedia pada tabel dbo.pinjam_kembali apabila alat telah 
kembali dan tersimpan pada mesin, seperti yang terlihat pada Tabel 4.3 
pada proses pengembalian oleh M.Ariffin dengan alat bor battery.  
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Gambar 4.11 dan Gambar 4.12 merupakan tampilan menu saat 
peminjaman dan pengembalian alat yang dilakukan oleh M. Ariffin. 
Daftar alat akan berubah sesuai transaksi yang dilakukan, pada gambar 
tersebut alat yang dipinjam ialah Depth. Micro, Digital Insulating dan 
Avometer 4. 
 
Gambar 4.11 Tampilan Halaman Tools Available Saat Peminjaman Alat 
 
Gambar 4.12 Tampilan Halaman Tools Available Saat Pengembalian Alat 
Pada pengujian sebanyak 50 (Lihat data keseluruhan pada 
lampiran A.3) transaksi tersebut data alat yang tersedia pada mesin 
selalu berubah sesuai alat yang dipinjam. Alat yang dipinjam akan selalu 
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tidak terdaftar pada dbo.pinjam_kembali, sementara alat yang telah 
dikembalikan atau tidak dipinjam oleh karyawan akan terdaftar dalam 
tabel. Oleh karena itu, tabel ini selalu berisi alat yang tersedia pada 
mesin. Sehingga pengguna yang hendak melakukan peminjaman dapat 
melakukan pengecekan mengenai ketersediaan alat pada menu Tools 
Available dan pengguna bisa langsung meminjam alat yang diinginkan 
saat berada pada mesin. 
 
4.5      Pengujian Data pada Submenu Borrowed Tools 
 
Subbab ini melakukan pengujian mengenai transaksi 
peminjaman pada menu Borrowed Tools, dengan membandingkannya 
pada dbo.tabel_pinjam. 
Tabel 4.4 
Data Pengujian Submenu Borrowed Tools 










2 Kembali Tidak Tidak 
3. 
M. Ariffin 
Pinjam Avo 1, Dig. 
Kaliper 
Ada Ada 
4 Kembali Tidak Tidak 
5. 
M. Arifin 









Avo 1 , Avo 4 
Ada Ada 
8. Kembali Tidak Tidak 
9. M. 
Herdiansyah 
Pinjam Depth Micro, 
Avo 3 
Ada Ada 
10 Kembali Tidak Tidak 
Keterangan: 
 Ada: data peminjaman telah masuk kedalam tabel. 
 Tidak: data pemijaman terhapus. 
 
 




Gambar 4.14 Tampilan Halaman Borrowed Tools Saat Pengembalian 
Gambar 4.13 dan Gambar 4.14 salah satu contoh tampilan 
halaman Borrowed Tools dari data pengujian. Kedua gambar tersebut 
merupakan perbandingan tampilan saat pengguna M. Arifin melakukan 
peminjaman dan pengembalian alat. Alat yang dipinjam berupa Digital 
Insulating, Depth Micro dan Avometer 4. 
Menu Borrowed Tools merupakan menu yang berisi data-data 
peminjaman, dalam tabel ini terdapat data alat, data peminjam dan 
waktu transaksi. Tabel yang diolah untuk menu ini ialah 
dbo.tabel_pinjam. Oleh karena itu menu ini dapat digunakan oleh 
pengguna untuk mengetahui alat yang sedang dipinjam besertawaktu 
peminjamannya. Pengujian sebanyak 50 (Data lengkap terdapat pada 
lampiran A.4) kali ini dapat diketahui bahwa data peminjaman ini tidak 
akan hilang apabila alat belum dikembalikan. Seperti yang dilihat pada 
tabel percobaan bahwa data akan terhapus saat proses pengembalian alat 
berhasil.  
 
4.6 Pengujian Data pada Submenu Monthly Report 
 
Tabel 4.5 
Data Pengujian Submenu Monthly Report 










2 Kembali Ada Ada 
3. 
M. Ariffin 
Pinjam Avo 1, Dig. 
Kaliper 
Tidak Tidak 










7. Pinjam Avo 1, Avo 4 Tidak Tidak 
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Pinjam Depth Micro, 
Avo 3 
Tidak Tidak 
10 Kembali Ada Ada 
Keterangan: 
 Ya: data transaksi masuk 
 Tidak: data transaksi tidak masuk 
 
Menu Monthly report ini akan menampilkan data-data transaksi 
yang telah selesai berdasarkan bulan dari waktu peminjaman. Transaksi 
yang telah selesai merupakan transaksi yang telah melakukan 
pengembalian barang, dimana data mengenai transaksi yang telah 
selesai ini terdapat pada tabel dbo.tabel_total. Dbo.tabel_total akan 
menyimpan seluruh transaksi yang pernah dilakukan pada mesin, baik 
itu transaksi yang telah dilakukan pada bulan sebelumnya atau tahun 
sebelumnya (selama data belum dihapus oleh administrator). 
 
Gambar 4.15 Tampilan Halaman Monthly Report Saat Peminjaman Alat 
Melakukan pengujian pada data yang ditampilkan dalam menu 
ini juga harus dilakukan pengujian mengenai data yang masuk kedalam 
database.  Apabila data transaksi telah masuk ke dalam database maka 
pada saat pengguna memilih bulan yang akan ditampilkan maka data 
yang diinginkan juga akan tampil pada tabel yang disediakan. Melalui 
percobaan 50 transaksi (data keseluruhan berada pada lampiran A.5) 
tersebut dapat diketahui bahwa alat yang telah dikembalikan akan 
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disimpan pada dbo.tabel_total, pada proses peminjaman data tidak akan 
masuk ke dalam tabel tersebut. 
 
Gambar 4.16 Tampilan Halaman Monthly Report Saat Pengembalian Alat 
Gambar 4.15 merupakan tampilan halaman Monthly Report saat alat M. 
Arifin melakukan peminjaman alat. Sedangkan Gambar 4.16 menampilkan 
menu Monthly Report saat alat telah dikembalikan. Alat yang dipinjam oleh 
pengguna tersebut berjumlah 3 dengan jenis alat yang sama dengan contoh 
pengujian data dari subbab sebelumnya. Data peminjaman dan pengembalian 
tampil pada halaman ini saat alat telah dikembalikan. 
 
4.7 Pengujian Data pada Submenu Transaction Charts in a Day 
dan Transaction Charts in a Month 
 
Pada database sebelumnya telah terdapat data transaksi pada 
tanggal 20/05/2018 sebanyak 7 data, sedangkan pada tanggal 
21/02/2018 belum terdapat transaksi yang tercatat sebelumnya. 
Sementara pada bulan mei telah tercatat 758 data transaksi. 
Tabel 4.6 
Data Pengujian Transaction Charts in a Day dan Transaction Charts in a 
Month 









Pinjam Avo 1, Avo 
4 
Tidak 7 758 
2 Kembali Ada 9 760 
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Tidak 9 760 
4 
Kembali Ada 11 
762 















Tidak 14 765 
8. Kembali Ada 15 766 
9. Pinjam Avo 3, 
Depth 
Micro 









12. Kembali Ada 20 771 
Keterangan: 
 Ya:  data transaksi telah masuk kedalam database. 
 Tidak: data transaksi belum masuk kedalam database. 
 
 
Gambar 4.17 Tampilan Halaman Transaction Charts in a Day Saat 
Peminjaman 
Submenu ini merupakan bagian dari menu Charts, dimana data-
data pada dbo.tabel_total akan diakumulasi dengan dua pernyataan yang 
berbeda. Pada submenu Transaction charts in a day akan menampilkan 
data hasil penjumlahan sesuai tanggal peminjaman pada tabel total. 
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Submenu tersebut akan menampilkan grafik peminjaman yang terjadi 
setiap harinya. Sedangkan sub menu Transaction charts in a month akan 
melakukan akumulasi peminjaman yang terjadi dalam satu bulan dalam 
bentuk grafik. Pada tabel total data transaksi akan masuk apabila alat 
telah dikembalikan, seperti yang dilihat pada Tabel 4.6. Tabel tersebut 
menunjukkan bahwa proses pengembalian alat dilakukan pada hari yang 
sama dengan tanggal peminjaman dilakukan. Sesuai data tersebut 
terlihat bahwa jumlah transaksi akan bertambah sesuai jumlah alat yang 
dipinjam, hal tersebut dikarenakan database akan mencatat transaksi 
yang terjadi sesuai jumlah alat yang dipinjam. 
 
Gambar 4.18 Tampilan Halaman Transaction Charts in a Day Saat 
Pengembalian 
 





Gambar 4.20 Tampilan Halaman Transaction Charts in a Month Saat 
Pengembalian 
Seperti contoh transaksi yang dilakukan oleh M. Herdiansyah 
pada tanggal 20 Mei 2018 saat melakukan peminjaman terhadap Avo 1 
dan Avo 4, pada saat alat dipinjam data transaksi hanya akan disimpan 
pada dbo.tabel_pinjam sedangkan pada dbo.tabel_total data transaksi 
tidak tercatat sehingga jumlah transaksi perhari maupun perbulan mei 
belum bertambah. Pada saat proses pengembalian jumlah transaksi akan 
bertambah sesuai banyaknya alat yang telah dikembalikan, seperti data 
tersebut jumlah transaksi pada tanggal 20/05/2018 yang sebelumnya 
sebanyak 7 transaksi berubah menjadi berjumlah 9 hal tersebut tejadi 
karena dalam data terdapat data pengembalian dari Avo 1 dan Avo 4. 
Pada data transaksi perbulan (menu Transaction charts in a month) 
jumlah data juga bertambah sebanyak dua data, jumlah awal sebanyak 
758 dan menjadi 760 data. 
Pada Gambar 4.17 dan Gambar 4.18 merupakan salah satu 
contoh tampilan halaman Transaction Charts in a Day dengan 
menggunakan data transaksi dari karyawan bernama M. Arifin. Alat 
yang digunakan pada transaksi ini ialah Depth Micro , Digital Insulating 
dan Avometer. Sedangkan untuk halaman Transaction Charts in a 
Month, perbandingan data yang ditampilkan saat peminjaman dan 
pengembalian dapat dilihat pada Gambar 4.19 dan Gambar 4.20. 
Melalui data tersebut dapat diketahui bahwa grafik mengenai 
jumlah transaksi perbulan atau perhari akan bertambah sesuai dengan 
transaksi yang dilakukan. Setiap transaksi alat yang dipinjam akan 
tercatat dan jumlah data inilah yang akan diakumulasi berdasarkan bulan 
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atau berdasarkan hari. Data percobaan sebanyak 50 kali dapat dilihat 
pada Lampiran A.6. 
 
4.8 Pengujian Data pada Submenu Available Tools Charts 
 
Tabel 4.7 
Data Pengujian Submenu Available Tools Charts 









2 Kembali Ada 7 
3. 
M. Ariffin 
Pinjam Avo 1, Dig. 
Kaliper 
Tidak 5 


























Kembali Ada 7 
Keterangan: 
 Ada: data transaksi telah tercatat dalam database. 
 Tidak: data transaksi belum tercatat dalam database. 
 
Data yang akan ditampilkan oleh menu ini berupa grafik yang 
mengolah data pada dbo.pinjam_kembali. Tabel yang berisi data 
mengenai alat yang tersimpan pada lemari ini akan berubah jumlahnya 
sesuai dengan banyaknya alat yang diinjam. Sedangkan untuk jumlah 
alat yang dipinjam menggunakan selisih dari banyaknya alat yang 
berada di lemari dengan alat keseluruhan. Kolom Tools menunjukkan 
jumlah alat yang sedang berada pada lemari. Alat yang digunakan untuk 
pengujian ini berjumlah 7 buah. 
Data yang ditunjukkan oleh Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa 
jumlah alat yang berada pada lemari akan berkurang sesuai dengan 
jumlah alat yang dipinjam oleh pengguna. Sedangkan jumlah alat yang 
tersedia dalam lemari akan bertambah apabila alat telah dikembalikan. 
Seperti contoh pada transaksi yang dilakukan oleh Bachrul Arief F. pada 
saat pengguna melakukan peminjam terhadap Digital Kaliper maka total 
alat dalam lemari yang sebelumnya berjumlah 7 alat, akan berkurang 
menjadi 6 alat sedangkan saat alat tersebut dikembalikan maka jumlah 
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alat yang tersedia kembali berjumlah 7 alat. Transaksi selanjutnya saat 
pengguna tersebut melakukan peminjaman terhadap Avo 3 dan Depth 
Micro maka alat yang tersedia dalam lemari berjumlah 5 buah, dan akan 
berubah menjadi 7 saat kedua alat tersebut telah dikembalikan. Melalui 
50 data dapat diketahui bahwa jumlah alat yang berkurang selalu sama 
dengan jumlah alat yang dipinjam. Data keseluruhan dapat diperhatikan 
pada Lampiran A.7. 
 
Gambar 4.21 Tampilan Halaman Available Tool’s Charts Saat Alat Dipinjam 
 




Gambar 4.21 merupakan tampilan grafik saat M. Arifin 
melakukan peminjaman alat sebanyak 3 buah. Sedangkan Gambar 4.22 
menampilkan grafik pada saat alat yang dipinjam telah dikembalikan. 
Warna merah menunjukkan banyaknya alat yang masih berada pada 
mesin atau yang belum dipinjam. Sedangkan untuk warna hijau 
menunjukkan banyaknya alat yang sedang dipinjam. 
 




Data Pengujian Submenu List of Frequently Borrowed Tools 








2 Kembali Ada 76 
3. 
M. Ariffin 
Pinjam Avo 1, Dig. 
Kaliper 
Tidak 57, 155 

















Pinjam Avo 1, Avo 
4 
Tidak 54, 142 






Tidak 24, 134 
10 
Kembali Ada 25, 135 
Keterangan: 
 Ada: data transaksi telah masuk kedalam tabel. 
 Tidak: data transaksi belum masuk kedalaam tabel. 
 
Tabel yang diolah pada submenu List of frequently borrowed 
tools ialah data yang teradapat pada dbo.tabel_total. Submenu ini 
menampilkan data mengenai jumlah pemakaian dari setiap alat. 
Submenu ini digunakan untuk membantu petugas administrasi dan pihak 
managemet untuk mengetahui penggunaan alat pada mesin, sehingga 
pihak-pihak tersebut dapat mengatur pengelolahan alat dan memutuskan 
penggantian alat yang digunakan. Jumlah penggunaan pada setiap alat 
akan bertambah apabila alat yang digunakan telah dikembalikan, hal 
tersebut terjadi karena data transaksi pada dbo.tabel_total akan 
bertambah ada saat proses pengembalian alat telah berhasil, hal tersebut 
dapat dilihat pada hasil pengujian dalam Tabel 4.8. Seperti contoh pada 
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data transaksi yang dilakukan oleh Riko A.W.P, pada data nomor 25 
hingga 30. Transaksi pertama yaitu pada saat melakukan peminjaman 
terhadap Avo 4, data transaksi belum masuk kedalam database dan 
jumlah penggunaan Avo 4 sebanyak 146 kali, kemudian pada saat Avo 
4 telah dikembalikan maka data akan masuk kedalam database sehingga 
jumlah peggunaan Avo 4 sebanyak 147 kali. Transaksi berikutnya pada 
peminjaman alat berupa Depth Micro dan Digital insulating dengan 
masing-masing telah digunakan sebanyak 215 dan 155 kali sebelumnya. 
Ketika kedua alat tersebut telah dikembalikan maka penggunaa alat 
tersebut ialah sebanyak 216 dan 156 kali. Begitu pula pada saat 
pengguna melakukan peminjaman alat terhadap Depth Micro, Avo 3, 
Avo 4 yang telah digunakan sebelumnya sebanyak 216, 137, 147. 
Apabila alat telah selesai digunakan dan telah dikembalikan pada mesin 
maka melalui database dapat diketahui bahwa Depth Micro telah 
digunakan sebanyak 217 kali, Avo 3 telah digunakan sebanyak 138 dan 
Avo 4 digunakan sebanyak 148 kali. 
 
Gambar 4.23 Tampilah Halaman List of frequently borrowed Saat Peminjaman 
Gambar 4.23 menampilkan banyaknya penggunaan setiap alat 
saat transaksi peminjaman alat. Sedangkan Gambar 4.24 menampilkan 
data penggunaan alat saat proses pengembalian alat. Pada kedua gambar 
tersebut merupakan data yang didapat dari karyawan bernama M. Arifin 
yang melakukan transaksi dengan menggunakan 3 alat, yaitu Depth 
Micro, Digital Insulating dan Avometer 4. Oleh karena itu jumlah 





Gambar 4.24 Tampilan Halaman List of frequently borrowed Saat 
Pengembalian 
Pada data tersebut jumlah penggunaan masing-masing alat akan 
selalu bertambah ketika alat yang dipinjam telah dikembalikan pada 
mesin. Pada pengujian ini data yang ditampilkan pada semua menu yang 
disediakan sesuai dengan kondisi pada mesin secara langsung. Aplikasi 
berhasil mengirimkan keseluruhan data pada Microsoft SQL Server 
dengan benar. Pengolahan data yang berada pada website dapat 
menampilkan data-data pada database dengan benar dan telah sesuai 
dengan tugas dari masing-masing menu. 
 
4.10 Pengujian Mesin Automation Tool’s Crib 
 
Mesin ini juga dilakukan pengujian mengenai kinerja mesin agar 
sesuai dengan tujuan pembuatan mesin. Melalui pengujian ini dapat 





Proses transaksi otomatis Pada proses transaksi yang 
dilakukan oleh mesin dapat 
berjalan tanpa ada bantuan dari 
operator. Hal tersebut 
dikarenakan proses identifikasi 




telah dilakukan dengan bantuan 
RFID dan data pada database. 
Pembukuan transaksi dilakukan 
secara otomatis 
Pembukuan mesin ini telah 
dilakukan secara otomatis, 
karena pembukuan dilakukan 
oleh sistem sehingga data 
langsung disimpan pada 
database. 
Identifkasi alat dan karyawan 
lebih mudah 
Melalui bantuan dari RFID dan 
database maka data pengguna 
dan alat yang telah tersimpan 
dapat langsung dikenali. 
Durasi transaksi kurang dari 2 
menit 
Durasi yang dilakukan oleh 
mesin lebih cepat, karena 
pengguna tidak perlu menunggu 
administrator dan pembukuan 
juga tidak dilakukan secara 
manual jadi dapat 
mempersingkat waktu. 
Maintenance alat dilakukan 
secara rutin dan mudah  
Melalui penggunaan database 
dapat mengetahui penggunaan 
suatu alat telah dilakukan 
sebanyak berapa kali sehingga 
memudahkan untuk mengetahui 
kapan alat dapat diganti. 
Mesin beroperasi 24 jam Penggunaan mesin yang tidak 
perlu bantuan dari oranglain 
sehingga selama mesin 
diaktifkan maka pengguna dapat 
melakukan transaksi tanpa harus 
menuggu petugas. 
Informasi mesin dapat diketahui 
oleh pihak lain 
Data pada mesin akan disimpan 
dalam database. Menggunakan 
data yang telah tersimpan dan 
diakses melalui internet melalui 
pengolahan data, sehingga 




informasi lebih mudah dengan 
tampilan berupa website. 
 
4.11 Manual Book 
 
Mesin Automation Tool’s Crib juga dilengkapi dengan adanya 
buku panduan yang digunakan untuk membantu jalannya proses 
transaksi yang dapat dilakukan oleh mesin. Buku panduan tersebut biasa 
disebut dengan manual book (Terdapat pada Lampiran C). Manual book 
ini menjelaskan mengenai mesin Automation Tool’s Crib. Sehingga 
dapat memberikan informasi bagi orang lain mengenai fungsi dari mesin 
itu sendiri, serta komponen-komponen yang mendukung jalannya mesin 
tersebut (deskripsi).Manual book juga memberikan penjelasan 
mengenai tata cara pengoperasian mesin tersebut. Hal ini diperlukan 
untuk membantu calon pengguna mesin dapat langsung memahami 
proses kerja mesin dan langsung melaukan transaksi.  
Panduan ini juga memberikan informasi mengenai syarat-syarat 
yang harus dipenuhi untuk mengoperasikan mesin tersebut, agar tidak 
timbulnya kecelakaan yang dapat membahayakan pengguna dan orang 
disekitar (informasi besarnya tegangan yang dibutuhkan oleh mesin). 
Selain itu panduan ini juga diberikan untuk mengurangi kesalahan pada 
program/ error. Berupa panduan keselamatan yang harus diketahui oleh 
pengguna sebelum mengoperasikan mesin. Pada manual ini juga 
dilengkapi dengan adanya penjelasan mengenai fitur-fitur yang dapat 
digunakan pada mesin. Penjelasan ini diperlukan untuk membantu 
pegguna menjalankan mesin secara optimal. 
Manual book juga menjelaskan mengenai prosedur atau tata  cara 
untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap mesin. 
Perawatan atau maintenance ini berguna untuk menjaga kinerja mesin 
menjadi lebih lama dan dapat bekerja dengan optimal. Proses 
maintenance terbagi dari beberapa aspek dan tidak dapat dilakukan 
sembarangan Hal tersebut dapat merusak mesin atau memubuat 


















































Berdasarkan 50 kali percobaan yang telah dilakukan dapat 
diketahui bahwa data yang diberikan oleh aplikasi dapat diakses oleh 
website. Koneksi antara database Microsoft Access pada aplikasi 
dengan Microsoft SQL Server yang digunakan oleh website dapat 
dilakukan dengan proses link antar database. Hal ini dapat diketahui 
bahwa setiap data transaksi yang dilakukan oleh mesin dapat tersimpan 
pula dalam Microsoft SQL Server. Pengolahan data yang dilakukan oleh 
website dapat menampilkan data sesuai fungsi dari masing-masing 
menu. Aplikasi website hanya dapat digunakan dengan jaringan lokal, 
sehingga website ini hanya dapat diakses pada area perusahaan. Pihak 
yang dapat mengakses website secara keseluruhan ialah adiministrator 
(petugas yang bertanggung jawab pada mesin), sementara pihak 
manajemen dapat memantau kondisi mesin dengan membandingkan 
data dalam kurun waktu tertentu misal transaksi yang terjadi setiap 
harinya atau setiap bulan. Selain itu untuk pihak manajemen dapat 
mengetahui penggunaan alat yang telah melebihi batas kemampuan alat 
itu sendiri. Sedangkan bagi pengguna Automation Tool’s Crib dapat 
mengetahui ketersediaan alat serta mengetahui alat yang telah mereka 
pinjam tanpa harus menuju ke bagian Tool’s Crib. 
Saran kami kedepannya untuk sistem ini ialah data menggunakan 
jarngan internet pada cloud sehingga mesin dapat diakses diluar area 
perusahaan namun tetap memperhatikan keamanan datanya. Pada sistem 
selanjutnya website dapat memberikan peringatan kepada pihak 
administrator ataupun pihak management mengenai batas penggunaan 
alat, melalui email atau sms. Pada sistem yang baru dapat dilakukan 
proses pengunduhan laporan melalui website, baik dalam bentuk pdf, 
Microsoft word dan lain sebagainya. Selain itu diharapkan dengan 
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A.1 Lampiran Pengujian Link Data pada Microsoft Access dengan 





















1. M. Arif 
fin 
(1) 
Pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 
2. Kembali Tidak Ya Ya Tidak Ya Ya 
3. M. Arif 
fin 
(2) 
Pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 




Pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 




(2)          
Pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 





pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 
10. 





Pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 
12. 




Pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 




Pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 




Pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 
18. Kembali Tidak Ya Ya Tidak Ya Ya 
19. Arvi R. 
R 
(1) 
Pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 























21. Arvi R. 
R 
(2) 
Pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 





Pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 




Pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 





Pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 




Pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 
30. Kembali Tidak Ya Ya Tidak Ya Ya 
31. Bryan 
(1) 
Pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 
32. Kembali Tidak Ya Ya Tidak Ya Ya 
33. Bryan 
(2) 
Pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 
34. Kembali Tidak Ya Ya Tidak Ya Ya 
35. Bryan 
(3) 
Pinjam Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak 










































































































Kembali Tidak Ya Ya Tidak Ya Ya 
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User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
4. Sapari User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
5. Suroto Sigit User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
6. Nurbiantara User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 




User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
9. M. Arifin User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
10. Ma Muri User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
11. Riko A.W.P 
Mana 
gement 
Tidak Tidak Tidak Tidak Ya 
12. Odang User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 




User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
15. Dimas K. User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
16. Ahmat Ali User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 








User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 




User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
22. Ali Fajar User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
23. Eful Muali User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 
24. Bryan User Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 







A.3 Lampiran Pengujian Data Alat yang Tersedia dalam Lemari 
 










2 Kembali Ada Ada 
3. 
M. Ariffin 
Pinjam Avo 1, Dig. 
Kaliper 
Tidak Tidak 










6. Kembali Ada Ada 
7. M. 
Herdiansyah 
Pinjam Avo 1 , Avo 
4 
Tidak Tidak 















12. Kembali Ada Ada 





14. Kembali Ada Ada 
15. Bachrul Arief 
F. 
Pinjam Avo 3, 
Depth Micro 
Tidak Tidak 
16. Kembali Ada Ada 
17. Bachrul Arief 
F. 






















1, Avo 3 
Tidak Tidak 


















3, Avo 4 
Tidak Tidak 



















Avo 1, Bor 
Tidak Tidak 
34 Kembali Ada Ada 
35. 
Bryan 
Pinjam Depth Micro, 
Avo 4, Avo 3 
Tidak Tidak 









38. Riko A.W.P Pinjam Avo 3 Tidak Tidak 
39. Arvi R.R Pinjam 











41. Riko A.W.P Kembali Avo 3 Ada Ada 
42. Arvi R.R Kembali 

























































A.4 Lampiran Pengujian Data pada Submenu Borrowed Tools 
 










2 Kembali Tidak Tidak 
3. 
M. Ariffin 
Pinjam Avo 1, Dig. 
Kaliper 
Ada Ada 








6. Kembali Tidak Tidak 
7. M. 
Herdiansyah 
Pinjam Avo 1 , Avo 
4 
Ada Ada 
8. Kembali Tidak Tidak 
9. M. 
Herdiansyah 
Pinjam Depth Micro, 
Avo 3 
Ada Ada 








12. Kembali Tidak Tidak 





14. Kembali Tidak Tidak 
15. Bachrul Arief 
F. 
Pinjam Avo 3, Depth 
Micro 
Ada Ada 














20. Kembali Tidak Tidak 
21. 
Arvi R.R 
Pinjam Depth Micro, 
Avo 4 
Ada Ada 
22. Kembali Tidak Tidak 
23. 
Arvi R.R 
Pinjam Depth Micro, 
Avo 1, Avo 3 
Ada Ada 
24. Kembali Tidak Tidak 
25. 
Riko A.W.P 
Pinjam Avo 4 
 
Ada Ada 
26. Kembali Tidak Tidak 
27. 
Riko A.W.P 




28. Kembali Tidak Tidak 
29. 
Riko A.W.P 
Pinjam Depth Micro, 
Avo 3, Avo 4 
 
Ada Ada 










Avo 1, Bor 
Ada Ada 
34 Kembali Tidak Tidak 
35. 
Bryan 
Pinjam Depth Micro, 
Avo 4, Avo 3 
Ada Ada 

















38. Riko A.W.P Pinjam Avo 3 Ada Ada 
39. Arvi R.R Pinjam 











41. Riko A.W.P Kembali Avo 3 Tidak Tidak 
42. Arvi R.R Kembali 
Avo 1, Avo 4, 
Dig. Kaliper 
Tidak Tidak 
43. Agus Aprianto Pinjam Dig. Kaliper Ada Ada 
















48. Ali Fajar Kembali Avo 1, Avo 4 Tidak Tidak 



























A.5 Lampiran Pengujian Data pada Submenu Monthly Report 
 










2 Kembali Ada Ada 
3. 
M. Ariffin 
Pinjam Avo 1, Dig. 
Kaliper 
Tidak Tidak 













Avo 1, Avo 4 
Tidak Tidak 
8. Kembali Ada Ada 
9. M. 
Herdiansyah 
Pinjam Depth Micro, 
Avo 3 
Tidak Tidak 
10 Kembali Ada Ada 
11. M. 
Herdiansyah 




12. Kembali Ada Ada 





14. Kembali Ada Ada 
15. Bachrul Arief 
F. 
Pinjam Avo 3, Depth 
Micro 
Tidak Tidak 
16. Kembali Ada Ada 
17. Bachrul Arief 
F. 










20. Kembali Ada Ada 
21. 
Arvi R.R 
Pinjam Depth Micro, 
Avo 4 
Tidak Tidak 
22. Kembali Ada Ada 
23. 
Arvi R.R 
Pinjam Depth Micro, 
Avo 1, Avo 3 
Tidak Tidak 














28. Kembali Ada Ada 
29. 
Riko A.W.P 
Pinjam Depth Micro, 
Avo 3, Avo 4 
Tidak Tidak 










Avo 1, Bor 
Tidak Tidak 
34 Kembali Ada Ada 
35. 
Bryan 
Pinjam Depth Micro, 
Avo 4, Avo 3 
Tidak Tidak 

















38. Riko A.W.P Pinjam Avo 3 Tidak Tidak 
39. Arvi R.R Pinjam 












41. Riko A.W.P Kembali Avo 3 Ada Ada 
42. Arvi R.R Kembali 




43. Agus Aprianto Pinjam Dig. Kaliper Tidak Tidak 
















48. Ali F Kembali Avo 1, Avo 4 Ada Ada 

























A.6 Pengujian Data pada Submenu Transaction Charts in a Day dan 
Transaction Charts in a Month 
 











Pinjam Avo 1, Avo 
4 
Tidak 7 758 
2 Kembali Ada 9 760 
3. Pinjam Depth 
Micro, Avo 
3 
Tidak 9 760 







Tidak 11 762 







Tidak 14 765 
8. Kembali Ada 15 766 
9. Pinjam Avo 3, 
Depth 
Micro 
Tidak 15 766 
10 Kembali Ada 17 768 
11. Pinjam Avo 1, Avo 
4, Dig. 
Insulating 
Tidak 17 768 






Tidak 20 771 
14. Kembali Ada 21 772 
15. Pinjam Depth 
Micro, Avo 
4 
Tidak 21 772 
16. Kembali Ada 23 774 
17. Pinjam Depth 
Micro, Avo 
1, Avo 3 
Tidak 23 774 






Tidak 26 777 
20. Kembali Ada 27 778 
21. Pinjam Depth 
Micro, Dig. 
Insulating 
Tidak 27 778 
22. Kembali Ada 29 780 
23. Pinjam Depth 
Micro, Avo 
3, Avo 4 
Tidak 29 780 























Tidak 0 784 
26. Kembali Ada 1 785 
27. Pinjam Avo 1, Dig. 
Kaliper 
Tidak 1 785 
28. Kembali Ada 3 787 
29. Pinjam Dig.Insulating, 
Depth Micro, 
Avo 4 
Tidak 3 787 






Tidak 6 790 
32 Kembali Ada 7 791 
33. Pinjam 
Avo 1, Bor 
Tidak 7 791 
34 Kembali Ada 9 793 
35. Pinjam Depth Micro, 
Avo 4, Avo 3 
Tidak 9 793 


















Avo 1, Avo 4, 
Dig. Kaliper 


















Avo 1, Avo 4, 
Dig. Kaliper 


















































Avo 1, Avo 
4 















































A.7 Lampiran Pengujian Data pada Submenu Available Tools 
Charts 
 













Avo 1, Dig. 
Kaliper 
Tidak 5 













Avo 1 , Avo 4 
Tidak 5 
8. Kembali Ada 7 
9. M. 
Herdiansyah 
Pinjam Depth Micro, 
Avo 3 
Tidak 5 
10 Kembali Ada 7 
11. M. 
Herdiansyah 










14. Kembali Ada 7 
15. Bachrul 
Arief F. 
Pinjam Avo 3, Depth 
Micro 
Tidak 5 
16. Kembali Ada 7 
17. Bachrul 
Arief F. 










20. Kembali Ada 7 
21. 
Arvi R.R 
Pinjam Depth Micro, 
Avo 4 
Tidak 5 
22. Kembali Ada 7 
23. 
Arvi R.R 
Pinjam Depth Micro, 
Avo 1, Avo 3 
Tidak 4 






26. Kembali Ada 7 
27. 
Riko A.W.P 




28. Kembali Ada 7 
29. 
Riko A.W.P 
Pinjam Depth Micro, 
Avo 3, Avo 4 
Tidak 4 






32 Kembali Ada 7 
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Avo 1, Bor 
Tidak 5 
34 Kembali Ada 7 
35. 
Bryan 
Pinjam Depth Micro, 
Avo 4, Avo 3 
Tidak 4 









38. Riko A.W.P Pinjam Avo 3 Tidak 4 
39. Arvi R.R Pinjam 











41. Riko A.W.P Kembali Avo 3 Ada 4 
42. Arvi R.R Kembali 














































A.8 Lampiran Pengujian Data pada Submenu List of Frequently 
Borrowed Tools 
 









2 Kembali Ada 76 
3. 
M. Ariffin 
Pinjam Avo 1, Dig. 
Kaliper 
Tidak 57, 155 

















Pinjam Avo 1, Avo 
4 
Tidak 54, 142 







Tidak 24, 134 
























Pinjam Avo 3, 
Depth 
Micro 
Tidak 135, 212 
























Tidak 213, 145 







































































Avo 1, Bor 
Tidak 58, 76 

























38. Riko A.W.P Pinjam Avo 3 Tidak 139 
39. Arvi R.R Pinjam 

















41. Riko A.W.P Kembali Avo 3 Ada 140 
42. Arvi R.R Kembali 






















45. Ali Fajar Pinjam 






















48. Ali F Kembali 



















































  <meta charset="utf-8"> 
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
  <title>Automation drawer for toolscrib | Log in</title> 
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width --> 
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> 
  <!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 
  <!-- Font Awesome --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
  <!-- Ionicons --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/ionicons.min.css"> 
  <!-- Theme style --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/AdminLTE.min.css"> 
  <!-- iCheck --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/blue.css"> 
 
 
  <!-- Google Font --> 




<body class="hold-transition login-page"> 
<div class="login-box"> 
  <div class="login-logo"> 
    <a href="../admin/index.html"><b>Login</b></a> 
  </div> 
  <!-- /.login-logo --> 
  <div class="login-box-body"> 




    <form action="proses.php" method="post"> 
      <div class="form-group has-feedback"> 
  <label for="uname"><b>Username : </b></label> 
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Insert your 
name" name="uname"> 
        <span class="glyphicon glyphicon-envelope form-control-
feedback"></span> 
      </div> 
      <div class="form-group has-feedback"> 
  <label for="pass"><b>Password : </b></label> 
        <input type="password" class="form-control" placeholder="Insert 
your password" name="pass"> 
        <span class="glyphicon glyphicon-lock form-control-
feedback"></span> 
      </div> 
      <div class="row"> 
        <!-- /.col --> 
        <div class="col-xs-4"> 
          <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block btn-
flat">Sign In</button> 
        </div> 
        <!-- /.col --> 
      </div> 
    </form> 
  </div> 
  <!-- /.login-box-body --> 
</div> 
<!-- /.login-box --> 
 
<!-- jQuery 3 --> 
<script src="jquery/jquery.min.js"></script> 
<!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
<script src="bootstrap/bootstrap.min.js"></script> 
<!-- iCheck --> 
<script src="icheck/icheck.min.js"></script> 
<script> 
  $(function () { 
    $('input').iCheck({ 
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      checkboxClass: 'icheckbox_square-blue', 
      radioClass: 'iradio_square-blue', 
      increaseArea: '20%' /* optional */ 
    }); 











































if(isset($_POST['uname']) and isset($_POST['pass'])) 
{ 
 
        $password=$_POST["pass"]; 
        $username=$_POST["uname"];            
$sql = "SELECT * FROM dbo.userdata where 
nama='".$username."' and password='".$password."'"; 
             $stmt = sqlsrv_query($konek, $sql); 
            if(!$stmt) 
            { 
                echo "<script>alert('data tidak sama')</script>";  
                echo "<script>location='index.html';</script>";      
            } 
            else 
            { 
 
$row=sqlsrv_fetch_array($stmt, SQLSRV_FETCH_ASSOC); 
                    if($password==$row['password']) 
 
                    { 
                            $_SESSION['nama']=$row['nama']; 
                            $_SESSION['foto']=$row['gambar']; 
                            $_SESSION['id']=$row['idrole']; 
                            if($row['idrole']==1) 
                                {                       





                                } 
                            else if($row['idrole']==2) 
                                { 
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                                } 
                            else if($row['idrole']==3) 
                                { 





                                } 
                     
                    }                   
            }    
 }else{ 
    echo "<script>alert('data tidak masuk')</script>"; 
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  <link rel="stylesheet" href="bootstrap/bootstrap3-
wysihtml5.min.css"> 
 




<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini"> 
 <div class="wrapper"> 
    <header class="main-header"> 
      <!-- Logo --> 
      <a href="#" class="logo"> 
       <span class="logo-mini"><b>Tc</b>Sys</span> 
       <span class="logo-lg"><b>Tools crib</b> System</span> 
     </a> 
    <nav class="navbar navbar-static-top"> 




        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
      </a> 
 
      <div class="navbar-custom-menu"> 
        <ul class="nav navbar-nav"> 
         <li class="dropdown user user-menu"> 
            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown"> 
              <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="user-image" alt="User Image"> 
              <?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
            </a> 
             <ul class="dropdown-menu"> 
                <!-- User image --> 
                <li class="user-header"> 
                  <img src="images/<?php echo 
$_SESSION['foto'];?>" class="img-circle" alt="User Image"> 
                  <p><?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
                  <small style="color:white">Member of PT. 
Astra Otoparts Tbk-Winteq Division</small></p>            
                </li>              
                <!-- Menu Footer--> 
                <li class="user-footer"> 
                  <div class="pull-right"> 
                    <a href="index.html" class="btn btn-default 
btn-flat">Sign out</a> 
                  </div> 
                </li> 
            </ul> 
         </li> 
        </ul> 
      </div> 
    </nav> 
    </header> 
 
  <!-- Left side column. contains the logo and sidebar --> 
  <aside class="main-sidebar"> 
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less --> 
    <section class="sidebar"> 
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      <!-- Sidebar user panel --> 
      <div class="user-panel"> 
        <div class="pull-left image"> 
          <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="img-circle" alt="User Image" 
style="width:70px;height:45px;"> 
        </div> 
        <div class="pull-left info"> 
          <?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
          <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 
Online</a> 
        </div> 
      </div> 
 
      <ul class="sidebar-menu" data-widget="tree"> 
        <li class="header">MAIN NAVIGATION</li> 
        <li class="active treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-dashboard"></i> <span> Automation 
Drawer</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
             <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
            <ul class="treeview-menu"> 
              <li class="active"><a href="#"><i class="fa fa-
circle-o"></i>  About the machine</a></li> 
              <li><a href="homehome.php"><i class="fa fa-circle-
o"></i> How to access</a></li> 
            </ul> 
        </li> 
        <li> 
          <a href="data.php">  
            <i class="fa fa-files-o"></i> 
            <span>Tools available</span> 
            <span class="pull-right-container"></span> 
          </a> 




        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-th"></i> <span>Transaction history</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
             <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
            <ul class="treeview-menu"> 
              <li><a href="dailyrept.php"><i class="fa fa-circle-
o"></i> Borrowed tools report</a></li> 
              <li><a href="monthlyrept.php"><i class="fa fa-
circle-o"></i> Monthly report</a></li>             
            </ul> 
        </li> 
        <?php if ($_SESSION['id']==1 OR $_SESSION['id']==3) {?> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-pie-chart"></i> 
            <span>Charts</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
            <ul class="treeview-menu"> 
              <li><a href="chartjs.php"><i class="fa fa-circle-
o"></i> Transaction charts in a day</a></li> 
              <li><a href="month.php"><i class="fa fa-circle-
o"></i> Transaction charts in a month</a></li> 
              <li><a href="toolstat.php"><i class="fa fa-circle-
o"></i> Available tools charts</a></li> 
              <li><a href="freq.php"><i class="fa fa-circle-
o"></i> List of frequently borrowed tools</a></li> 
            </ul> 
        </li> 
        <?php } ?> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-laptop"></i> 
            <span>Tools crib report</span> 
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            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
            <ul class="treeview-menu"> 
              <li><a href="broken.php"><i class="fa fa-circle-
o"></i> Broken tools</a></li> 
              <li><a href="missing.php"><i class="fa fa-circle-
o"></i> Missing tools</a></li> 
            </ul> 
        </li> 
        </ul> 
    </section> 
    <!-- /.sidebar --> 
  </aside> 
 
  <div class="content-wrapper"> 
    <section class="content-header"> 
      <h1> 
        Homepage <small>Automation Drawer For Tools Crib</small> 
      </h1> 
      <ol class="breadcrumb"> 
        <li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li> 
        <li class="active">Homepage</li> 
      </ol> 
    </section> 
 
    <!-- Main content --> 
    <section class="content"> 
  <div class="box"> 
     <div class="info-box"> 
              <div class="box-tools pull-right"> 
                <button type="button" class="btn btn-box-tool" data-
toggle="collapse" data-target="#collapseExample" aria-
expanded="true" aria-controls="collapseExample"><i class="fa fa-
minus"></i> 
                </button> 
               <div class="btn-group"> 
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<button type="button" class="btn btn-box-tool dropdown-
toggle" data-toggle="dropdown"> 
                     <i class="fa fa-crosshairs"></i></button> 
                       <ul class="dropdown-menu" role="menu"> 
                      <li><a href="#ft">Engine Design</a></li> 
                      <li><a href="#ltr">Latar belakang</a></li> 
                      <li><a href="#tj">Tujuan</a></li> 
                      <li class="divider"></li> 
<li><a href="#id">Identitas 
Penulis</a></li> 
                       </ul> 
               </div> 
<button type="button" class="btn btn-box-tool" data-
widget="remove"><i class="fa fa-times"></i></button> 
              </div> 
<div class="collapse in" id="collapseExample" aria-
expanded="true" style="margin:20px;"> 
     <h3>Engine Design</h3> 
<img src="images/Capture.jpg" 
alt="design_automation_drawer" 
style="width:300px;height:300px;" id="ft">    
 
     <h3 id="ltr">Latar Belakang</h3> 
      <li>Semakin berkembangnya teknologi di dunia , 
dimanfaatkan oleh banyak kalangan untuk membantu pekerjaan 
manusia. Salah satunya dalam dunia industri.</li> 
 
      <li>Bagian <i>tools crib</i> pada PT Astra Otoparts 
Divisi Winteq merupakan bagian yang bertugas untuk melakukan 
kegiatan simpan pinjam alat-alat yang akan digunakan untuk merakit 
suatu mesin.</li> 
 
      <li>Pengolahan data berupa alat-alat yang tersedia 
serta mengenai data mengenai koin bagi pengguna <i>tools crib</i> 
masih diolah secara manula dengan melakukan pembukuan secara 
rutin. Bagi pengguna yang ingin melakukan transaksi perlu menuju ke 




      <li><i>Automation Drawer For Tools Crib</i> 
merupakan mesin otomatis yang coba dibuat untuk menggantikan 
kinerja <i>tools crib</i> yang masih secara manual menjadi otomatis 
serta dilengkapi dengan sistem yang dapat diakses dengan 
menggunakan internet.</li> 
 
      <li>Penggunaan <i>internet of things</i> (IoT) 
dilakukan dengan mengakses sistem mesin tersebut dengan 
menggunakan koneksi internet agar sistem pada mesn dapat diakses 
informasinya dari jauh oleh pengguna termasuk bagi pihak 
management</li> 
 
      <li>Dalam menunjang pengoperasian secara 
otomatis, mesin ini juga menggunakan RFID sebagai identitas bagi 
setiap pengguna (pengganti koin pada sistem manual) serta identitas 
bagi setiap alat yang berada pada <i>tools crib</i> dengan bantuan 
RFID <i>reader</i></li> 
 
      <li>Bahasa pemrograman <i>visual basic</i> 
digunakan untuk menjalan kan mesin secara otomatis dengan 
menggunakan pemrograman pada <i>visual studio</i> dengan 
<i>controller</i> yang digunakan berupa PLC (<i>Programmable 
Logic Control</i>)</li> 
 
      <li>Diharapkan dengan mesin ini dapat 
mempermudah pengguna dalam mengakses informasi mengenai mesin 
melalui <i>web server</i></li> 
 
      <li>Administrator pun juga dapat mengakses dan 
memeriksa sistem tanpa berada pada posisinya dan pihak perusahaan 
pun dapat dengan mudah memeriksa kondisi mesin</li> 
 
      <li>pengoperasian yang berlangsung secara otomatis 




 <h3 id="tj">Tujuan Pembuatan Mesin</h3> 
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  <li>Melatih kreativitas mahasiswa dalam 
menciptakan suatu produk yang dapat dimanfaatkan untuk dunia 
industri</li> 
  <li>Mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama 
magang di PT. Astra Otoparts Divisi Winteq</li> 
  <li><i>Automatic drawer for tools crib</i> ini 
dibuat untuk memudahkan dalam pengambilan  tool penyimpanan 
tools yang akan digunakan dalam pembuatan mesin</li> 
  <li><i>Automatic drawer for tools crib</i> ini juga 
dapat meminimalisir waktu produksi.</li> 
  <li>Mesin ini juga dibuat untuk menjadi bahan 
penilaian dalam tugas akhir bagi mahasiswa.</li> 
  
 <h3 id="id">Identitas pembuat</h3> 
 
<li>Putri Dwi Artinah  (10311500000006)</li> 
        <li>Fredrico Aditrio Pohan  (10311500000010)</li> 
        <li>Aldo Rahmad Ageng  (10311500000028)</li> 
        <li>Pusparini Apriningwulan  (10311500000034)</li> 
    </div>     
    </div>  
   </div> 
 
   </section> 
    <!-- /.content --> 
  </div> 
  
  <footer class="main-footer"> 
    <div class="pull-right hidden-xs"> 
      <b>Version</b> 2.4.0 
    </div> 
    <strong>Copyright &copy; 2014-2016 <a 
href="https://adminlte.io">Almsaeed Studio</a>.</strong> All rights 
    reserved.  
  </footer> 




















































<?php include "konek.php";  session_start(); ?> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
  <title>Automation drawer for toolscrib | Home page</title> 
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width --> 
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> 
  <!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 
  <!-- Font Awesome --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
  <!-- Ionicons --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/ionicons.min.css"> 
  <!-- Theme style --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/AdminLTE.min.css"> 
  <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins 
       folder instead of downloading all of them to reduce the load. --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/_all-skins.min.css"> 
  <!-- Morris chart --> 
  <link rel="stylesheet" href="morris/morris.css"> 
  <!-- jvectormap --> 
  <link rel="stylesheet" href="jvectorymap/jquery-jvectormap.css"> 
  <!-- Date Picker --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-datepicker.min.css"> 
  <!-- Daterange picker --> 
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap/daterangepicker.css"> 
  <!-- bootstrap wysihtml5 - text editor --> 
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap/bootstrap3-
wysihtml5.min.css"> 
 
  <!-- Google Font --> 






<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini"> 
 <div class="wrapper"> 
    <header class="main-header"> 
      <!-- Logo --> 
      <a href="#" class="logo"> 
         <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels 
--> 
         <span class="logo-
mini"><b>Tc</b>Sys</span> 
       <span class="logo-lg"><b>Tools crib</b> System</span> 
     </a> 
     <!-- Header Navbar: style can be found in header.less --> 
    <nav class="navbar navbar-static-top"> 
      <!-- Sidebar toggle button--> 
      <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="push-menu" 
role="button"> 
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
      </a> 
 
      <div class="navbar-custom-menu"> 
        <ul class="nav navbar-nav"> 
          <!-- User Account: style can be found in dropdown.less --> 
         <li class="dropdown user user-menu"> 
            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown"> 
              <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="user-image" alt="User Image"> 
              <?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
            </a> 
             <ul class="dropdown-menu"> 
                <!-- User image --> 
                <li class="user-header"> 
                  <img src="images/<?php echo 
$_SESSION['foto'];?>" class="img-circle" alt="User Image"> 
                  <p><?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
                  <small style="color:white">Member of PT. 
Astra Otoparts Tbk-Winteq Division</small></p>  
                </li>              
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                <!-- Menu Footer--> 
                <li class="user-footer"> 
                  <div class="pull-right"> 
                    <a href="index.html" class="btn btn-default 
btn-flat">Sign out</a> 
                  </div> 
                </li> 
            </ul> 
         </li> 
        </ul> 
      </div> 
    </nav> 
    </header> 
 
  <!-- Left side column. contains the logo and sidebar --> 
  <aside class="main-sidebar"> 
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less --> 
    <section class="sidebar"> 
      <!-- Sidebar user panel --> 
      <div class="user-panel"> 
        <div class="pull-left image"> 
          <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="img-circle" alt="User Image" 
style="width:70px;height:45px;"> 
        </div> 
        <div class="pull-left info"> 
          <?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
          <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 
Online</a> 
        </div> 
      </div> 
 
      <ul class="sidebar-menu" data-widget="tree"> 
        <li class="header">MAIN NAVIGATION</li> 
        <li class="active treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-dashboard"></i> <span> Automation 
Drawer</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
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             <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
            <ul class="treeview-menu"> 
              <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-circle-
o"></i>  About the machine</a></li> 
              <li class="active"><a href="#"><i class="fa fa-
circle-o"></i> How to access</a></li> 
            </ul> 
        </li> 
        <li> 
          <a href="data.php">  
            <i class="fa fa-files-o"></i> 
            <span>Tools available</span> 
            <span class="pull-right-container"></span> 
          </a> 
        </li> 
 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-th"></i> <span>Transaction history</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
             <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
            <ul class="treeview-menu"> 
              <li><a href="dailyrept.php"><i class="fa fa-circle-
o"></i> Borrowed tools report</a></li> 
              <li><a href="monthlyrept.php"><i class="fa fa-
circle-o"></i> Monthly report</a></li>             
            </ul> 
        </li> 
        <?php if ($_SESSION['id']==1 OR $_SESSION['id']==3) {?> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-pie-chart"></i> 
            <span>Charts</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
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            </span> 
          </a> 
            <ul class="treeview-menu"> 
              <li><a href="chartjs.php"><i class="fa fa-circle-
o"></i> Transaction charts in a day</a></li> 
              <li><a href="month.php"><i class="fa fa-circle-
o"></i> Transaction charts in a month</a></li> 
              <li><a href="toolstat.php"><i class="fa fa-circle-
o"></i> Available tools charts</a></li> 
              <li><a href="freq.php"><i class="fa fa-circle-
o"></i> List of frequently borrowed tools</a></li> 
            </ul> 
        </li> 
        <?php  }?> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-laptop"></i> 
            <span>Tools crib report</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
            <ul class="treeview-menu"> 
              <li><a href="broken.php"><i class="fa fa-circle-
o"></i> Broken tools</a></li> 
              <li><a href="missing.php"><i class="fa fa-circle-
o"></i> Missing tools</a></li> 
            </ul> 
        </li> 
        </ul> 
    </section> 
    <!-- /.sidebar --> 
  </aside> 
 
  <div class="content-wrapper"> 
    <section class="content-header"> 
      <h1> 
        Homepage <small>Automation Drawer For Tools Crib</small> 
      </h1> 
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      <ol class="breadcrumb"> 
        <li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li> 
        <li class="active">Homepage</li> 
      </ol> 
    </section> 
 
    <!-- Main content --> 
   
    <section class="content"> 
    <img style="float:right" src="images/Capt.JPG" 
alt="flow_chart_machine"> 
    <h2><b>How To Access Automation Drawer For Tools 
Crib:</b></h2> 
  
        <ul> 
 
        <li>Telah melakukan pendaftaran kepada petugas 
administrator.</li> 
        <li>Memiliki kartu RFID yang telah dilakukan regristrasi.</li> 
        <li>Dapat mengakses informasi mengenai alat yang tersedia pada 
<i>website tools crib</i>.</li> 
        <li>Saat akan mengakses mesin harus melakukan <i>login</i> 
dengan menggunakan kartu yang telah dimilki.</li> 
        <li>Apabila kartu anda terbaca oleh RFID <i>reader</i> anda 
dapat membuka lemari jika solenoid pengunci telah terbuka, sedangkan 
apabila kartu belum terbaca ulangi pembacaan kartu pada RFID 
<i>reader.</i></li> 
        <li>Jika kartu masih belum terbaca oleh <i>reader</i> setelah 
bebrapa kali percobaan silahkan melaporkan kesalahan sistem kepada 
petugas.</li> 
        <li>Pilih alat yang anda butuhkan dengan ketentuan peminjaman 
setiap harinya maksimal ialah 3 buah alat setiap orangnya</li> 
        <li>Apabila telah melakukan transaksi diharuskan menutup 
kembali pintu mesin</li> 
        <li>Mesin akan secara otomatis menampilkan alat-alat yang telah 
anda pinjam atau kembalikan</li> 
        <li>Silahkan menggunakan alat dengan baik dan benar agar tidak 
terjadi kerusakan</li> 






    <!-- /.content --> 
 
  <footer class="main-footer"> 
    <div class="pull-right hidden-xs"> 
      <b>Version</b> 2.4.0 
    </div> 
    <strong>Copyright &copy; 2014-2016 <a 
href="https://adminlte.io">Almsaeed Studio</a>.</strong> All rights 
    reserved. 
  </footer> 
   
<!-- jQuery 3 --> 
<script src="jquery/jquery.min.js"></script> 
<!-- jQuery UI 1.11.4 --> 
<script src="jquery/jquery-ui.min.js"></script> 
<!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip with Bootstrap tooltip --> 
<script> 
  $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button); 
</script> 
<!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
<script src="bootstrap/bootstrap.min.js"></script> 
<!-- Morris.js charts --> 
<script src="raphael/raphael.min.js"></script> 
<script src="morris/morris.min.js"></script> 
<!-- Sparkline --> 
<script src="jquery/jquery.sparkline.min.js"></script> 




<!-- jQuery Knob Chart --> 
<script src="jquery/jquery.knob.min.js"></script> 
<!-- daterangepicker --> 
<script src="moment/moment.min.js"></script> 
<script src="bootstrap/daterangepicker.js"></script> 




<!-- Bootstrap WYSIHTML5 --> 
<script src="bootstrap/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script> 
<!-- Slimscroll --> 
<script src="jquery/jquery.slimscroll.min.js"></script> 
<!-- FastClick --> 
<script src="fastclick/fastclick.js"></script> 
<!-- AdminLTE App --> 
<script src="adminlte/adminlte.min.js"></script> 
<!-- AdminLTE dashboard demo (This is only for demo purposes) --> 
<script src="dashboard/dashboard.js"></script> 






























B.6 Lampiran Program Pengolahan Data Menu Tools Available 




<?php include "konek.php"; session_start(); ?> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
   
  <title>Automation Drawer For Tools Crib | Data Tables</title> 
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width --> 
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> 
  <!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 
  <!-- Font Awesome --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
  <!-- Ionicons --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/ionicons.min.css"> 
  <!-- DataTables --> 
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap/dataTables.bootstrap.min.css"> 
  <!-- Theme style --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/AdminLTE.min.css"> 
 
  <link rel="stylesheet" href="css/_all-skins.min.css"> 
 
  <!-- Google Font --> 




<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini"> 
<div class="wrapper"> 
 
  <header class="main-header"> 
    <!-- Logo --> 
    <a href="../../index2.html" class="logo"> 
      <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels --> 
      <span class="logo-mini"><b>Tc</b>Sys</span> 
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      <!-- logo for regular state and mobile devices --> 
      <span class="logo-lg"><b>Tools crib</b> System</span> 
    </a> 
    <!-- Header Navbar: style can be found in header.less --> 
    <nav class="navbar navbar-static-top"> 
      <!-- Sidebar toggle button--> 
      <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="push-menu" 
role="button"> 
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
      </a> 
 
      <div class="navbar-custom-menu"> 
        <ul class="nav navbar-nav"> 
 
          <!-- User Account: style can be found in dropdown.less --> 
          <li class="dropdown user user-menu"> 
            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown"> 
              <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="user-image" alt="User Image"> 
              <?php 
                echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
                <!--</div>--> 
            </a> 
            <ul class="dropdown-menu"> 
              <!-- User image --> 
              <li class="user-header"> 
                <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto']; ?>" 
class="img-circle" alt="User Image"> 
 
                <p> 
                  <?php 
                  echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
                  <small style="color:white">Member of PT. Astra Otoparts 
Tbk-Winteq Division</small> 
                </p> 
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              </li> 
 
              <!-- Menu Footer--> 
              <li class="user-footer"> 
                <div class="pull-right"> 
                  <a href="index.html" class="btn btn-default btn-flat">Sign 
out</a> 
                </div> 
              </li> 
            </ul> 
          </li> 
        </ul> 
      </div> 
    </nav> 
  </header> 
  <!-- Left side column. contains the logo and sidebar --> 
  <aside class="main-sidebar"> 
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less --> 
    <section class="sidebar"> 
      <!-- Sidebar user panel --> 
      <div class="user-panel"> 
        <div class="pull-left image"> 
          <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="img-circle" alt="User Image" 
style="width:70px;height:45px;"> 
        </div> 
        <div class="pull-left info"> 
          <?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
          <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 
Online</a> 
        </div> 
      </div> 
 
      <ul class="sidebar-menu" data-widget="tree"> 
        <li class="header">MAIN NAVIGATION</li> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 




            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
About the machine</a></li> 
            <li><a href="homehome.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
How to access</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
        <li class="active"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-files-o"></i> 
            <span>Tools available</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
 
            </span> 
          </a> 
        </li> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-th"></i> <span>Transaction history</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <!--<small class="label pull-right bg-green">new</small>--> 
            <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="dailyrept.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Borrowed tools report</a></li> 
            <li><a href="monthlyrept.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Monthly report</a></li>             
          </ul> 
        </li> 
        <?php if($_SESSION['id']==1 OR $_SESSION['id']==3) { ?> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-pie-chart"></i> 
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            <span>Charts</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="chartjs.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a day</a></li> 
            <li><a href="month.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a month</a></li> 
            <li><a href="toolstat.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Available tools charts</a></li> 
            <li><a href="freq.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> List of 
frequently borrowed tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
        <?php } ?> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-laptop"></i> 
            <span>Tools crib report</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="broken.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Broken tools</a></li> 
            <li><a href="missing.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Missing tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
    
    </section> 
    <!-- /.sidebar --> 
  </aside> 
  <div class="content-wrapper"> 
    <section class="content-header"> 
      <h1> 
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        Data Tables 
        <small>available tools</small> 
      </h1> 
      <ol class="breadcrumb"> 
        <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> 
Homepage</a></li> 
        <li><a href="#">Available Tools</a></li> 
        <li class="active">Data tables</li> 
      </ol> 
    </section> 
 
    <!-- Main content --> 
    <section class="content"> 
      <div class="row"> 
        <div class="col-xs-12"> 
 
          <div class="box"> 
            <div class="box-header"> 
              <h3 class="box-title">Check Your Tools !</h3> 
            </div> 
            <!-- /.box-header --> 
          <div class="box-body"> 
            <div class="table-responsive" style="overflow: auto;"> 
          <table id="example1" class="table table-bordered table-
striped"> 
                <thead> 
                <tr> 
                  <th>Nama</th> 
                  <th>Merk</th> 
                  <th>ID Tools</th> 
                </tr> 
                </thead> 
                 
                <tfoot> 
                <tr> 
                  <th>Nama</th> 
                  <th>Merk</th> 
                  <th>ID Tools</th> 
                </tr> 
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                </tfoot> 
                 
            <?php $queri="SELECT * FROM 
dbo.pinjam_kembali";//menampilkan semua data dari tabel tools 
            $hasil=sqlsrv_query($konek,$queri); 
 
              
             while($row=sqlsrv_fetch_array($hasil, 
SQLSRV_FETCH_ASSOC)) 
             { 
              echo " 
              <tr> 
              <td>".$row['nama_alat']."</td> 
              <td>".$row['merk']."</td> 
              <td>".$row['idalat']."</td>               
              </tr> 
              "; 
             } 
 
             ?> 
          </table> 
            </div> 
          </div> 
            <!-- /.box-body --> 
          </div> 
          <!-- /.box --> 
        </div> 
        <!-- /.col --> 
      </div> 
      <!-- /.row --> 
 
  <!-- /.content-wrapper --> 
  <footer class="main-footer"> 
    <div class="pull-right hidden-xs"> 
      <b>Version</b> 2.4.0 
    </div> 
    <strong>Copyright &copy; 2014-2016 <a 
href="https://adminlte.io">Almsaeed Studio</a>.</strong> All rights 
    reserved. 
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  </footer> 
<!-- jQuery 3 --> 
<script src="jquery/jquery.min.js"></script> 
<!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
<script src="bootstrap/bootstrap.min.js"></script> 
<!-- DataTables --> 
<script src="jquery/jquery.dataTables.min.js"></script> 
<script src="bootstrap/dataTables.bootstrap.min.js"></script> 
<!-- SlimScroll --> 
<script src="jquery/jquery.slimscroll.min.js"></script> 
<!-- FastClick --> 
<script src="fastclick/fastclick.js"></script> 
<!-- AdminLTE App --> 
<script src="adminlte/adminlte.min.js"></script> 
<!-- AdminLTE for demo purposes --> 
<script src="demo/demo.js"></script> 
<!-- page script --> 
<script> 
  $(function () { 
    $('#example1').DataTable() 
    $('#example2').DataTable({ 
      'paging'      : true, 
      'lengthChange': false, 
      'searching'   : false, 
      'ordering'    : true, 
      'info'        : true, 
      'autoWidth'   : true 
    }) 


















<?php include "konek.php"; session_start(); ?> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
  <title>Automation Drawer For Tools Crib | Data Tables</title> 
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width --> 
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> 
  <!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 
  <!-- Font Awesome --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
  <!-- Ionicons --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/ionicons.min.css"> 
  <!-- DataTables --> 
  <link rel="stylesheet" 
href="bootstrap/dataTables.bootstrap.min.css"> 
  <!-- Theme style --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/AdminLTE.min.css"> 
  <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins 
       folder instead of downloading all of them to reduce the load. --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/_all-skins.min.css"> 
 
  <!-- Google Font --> 
  <link rel="stylesheet" 




<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini"> 
<div class="wrapper"> 
 
  <header class="main-header"> 
    <!-- Logo --> 
    <a href="homepage.php" class="logo"> 
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      <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels --> 
      <span class="logo-mini"><b>Tc</b>Sys</span> 
      <!-- logo for regular state and mobile devices --> 
      <span class="logo-lg"><b>Tools crib</b> System</span> 
    </a> 
    <!-- Header Navbar: style can be found in header.less --> 
    <nav class="navbar navbar-static-top"> 
      <!-- Sidebar toggle button--> 
      <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="push-menu" 
role="button"> 
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
      </a> 
 
      <div class="navbar-custom-menu"> 
        <ul class="nav navbar-nav"> 
 
          <!-- User Account: style can be found in dropdown.less --> 
          <li class="dropdown user user-menu"> 
            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown"> 
              <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="user-image" alt="User Image"> 
              <?php 
                echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
                <!--</div>--> 
            </a> 
            <ul class="dropdown-menu"> 
              <!-- User image --> 
              <li class="user-header"> 
                <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="img-circle" alt="User Image"> 
                <p> 
                  <?php 
                  echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 




                </p>             
              </li> 
 
               
              <!-- Menu Footer--> 
              <li class="user-footer"> 
 
                <div class="pull-right"> 
                  <a href="index.html" class="btn btn-default btn-flat">Sign 
out</a> 
                </div> 
              </li> 
            </ul> 
          </li> 
 
        </ul> 
      </div> 
    </nav> 
  </header> 
  <!-- Left side column. contains the logo and sidebar --> 
  <aside class="main-sidebar"> 
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less --> 
    <section class="sidebar"> 
      <!-- Sidebar user panel --> 
      <div class="user-panel"> 
        <div class="pull-left image"> 
          <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="img-circle" alt="User Image" 
style="width:70px;height:45px;"> 
        </div> 
        <div class="pull-left info"> 
          <?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
          <!--<script language="php"> echo ''.$_SESSION['nama'].''; 
</script>--> 
          <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 
Online</a> 
        </div> 




      <ul class="sidebar-menu" data-widget="tree"> 
        <li class="header">MAIN NAVIGATION</li> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-dashboard"></i> <span> Automation 
Drawer</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
About the machine</a></li> 
            <li><a href="homehome.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
How to access</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
        <li> 
          <a href="data.php"> 
            <i class="fa fa-files-o"></i> 
            <span>Tools available</span> 
            <span class="pull-right-container"></span> 
          </a> 
        </li> 
        <li class="treeview active"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-th"></i> <span>Transaction history</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
            <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li class="active"><a href="dailyrept.php"><i class="fa fa-
circle-o"></i> Borrowed tools report</a></li> 
            <li><a href="monthlyrept.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Monthly report</a></li>             
          </ul> 
        </li> 
        <?php if ($_SESSION['id']==1 OR $_SESSION['id']==3) {?> 
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        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-pie-chart"></i> 
            <span>Charts</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="chartjs.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a day</a></li> 
            <li><a href="month.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a month</a></li> 
            <li><a href="toolstat.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Available tools charts</a></li> 
            <li><a href="freq.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> List of 
frequently borrowed tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
        <?php } ?> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-laptop"></i> 
            <span>Tools crib report</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
<li><a href="broken.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Broken tools</a></li> 
<li><a href="missing.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Missing tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
    </section> 
    <!-- /.sidebar --> 




  <!-- Content Wrapper. Contains page content --> 
  <div class="content-wrapper"> 
    <!-- Content Header (Page header) --> 
    <section class="content-header"> 
      <h1> 
        Data Tables 
        <small>Daily Report</small> 
      </h1> 
      <ol class="breadcrumb"> 
        <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> 
Homepage</a></li> 
        <li><a href="#">History of tools lending</a></li> 
        <li class="active">Daily Tables</li> 
      </ol> 
    </section> 
 
    <!-- Main content --> 
    <section class="content"> 
      <div class="row"> 
        <div class="col-xs-12"> 
          <div class="box"> 
            <div class="box-header"> 
              <h3 class="box-title">Reports in a day</h3> 
            </div> 
            <!-- /.box-header --> 
            <div class="box-body"> 
              <div class="table-responsive" style="overflow: auto;"> 
              <table id="example1" class="table table-bordered table-
hover"> 
                <thead> 
                <tr> 
                  <th>ID</th> 
                  <th>NRP</th> 
                  <th>NAMA</th> 
                  <th>BAGIAN</th> 
                  <th>NAMA ALAT</th> 
                  <th>MERK</th> 
                  <th>WAKTU PINJAM</th> 
                </tr> 
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                </thead> 
 
            <?php  
             
            $queri="SELECT * FROM dbo.tabel_pinjam";//menampilkan 
semua data dari tabel tools 
               $hasil=sqlsrv_query($konek,$queri); 
              // $data=mysql_num_rows($hasil); 
               while($data=sqlsrv_fetch_array($hasil, 
SQLSRV_FETCH_ASSOC)) 
              { 
              echo " 
              <tr> 
              <td>".$data['id']."</td> 
              <td>".$data['nip']."</td> 
              <td>".$data['nama']."</td> 
              <td>".$data['bagian']."</td> 
              <td>".$data['nama_alat']."</td> 
              <td>".$data['merk']."</td> 
              <td>".$data['waktu_pinjam']."</td>           
              </tr> 
                  ";  
                } 
 
             ?> 
              </table> 
              </div> 
            </div> 
            <!-- /.box-body --> 
          </div> 
          <!-- /.box --> 
        </div> 
        <!-- /.col --> 
      </div> 
      <!-- /.row --> 
    </section> 
    <!-- /.content --> 
  </div> 
  <!-- /.content-wrapper --> 
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  <footer class="main-footer"> 
    <div class="pull-right hidden-xs"> 
      <b>Version</b> 2.4.0 
    </div> 
    <strong>Copyright &copy; 2014-2016 <a 
href="https://adminlte.io">Almsaeed Studio</a>.</strong> All rights 
    reserved. 
  </footer> 
<!-- jQuery 3 --> 
<script src="jquery/jquery.min.js"></script> 
<!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
<script src="bootstrap/bootstrap.min.js"></script> 
<!-- DataTables --> 
<script src="jquery/jquery.dataTables.min.js"></script> 
<script src="bootstrap/dataTables.bootstrap.min.js"></script> 
<!-- SlimScroll --> 
<script src="jquery/jquery.slimscroll.min.js"></script> 
<!-- FastClick --> 
<script src="fastclick/fastclick.js"></script> 
<!-- AdminLTE App --> 
<script src="adminlte/adminlte.min.js"></script> 
<!-- AdminLTE for demo purposes --> 
<script src="demo/demo.js"></script> 
<!-- page script --> 
<script> 
  $(function () { 
    $('#example1').DataTable() 
    $('#example2').DataTable({ 
      'paging'      : true, 
      'lengthChange': false, 
      'searching'   : false,  
      'ordering'    : true, 
      'info'        : true, 
      'autoWidth'   : true 
    }) 











<?php include "konek.php"; session_start(); ?> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
  <title>Automation Drawer For Tools Crib | Reports Tables</title> 
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width --> 
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> 
  <!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 
  <!-- Font Awesome --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
  <!-- Ionicons --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/ionicons.min.css"> 
  <!-- DataTables --> 
  <link rel="stylesheet" 
href="bootstrap/dataTables.bootstrap.min.css"> 
  <!-- Theme style --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/AdminLTE.min.css"> 
  <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins 
       folder instead of downloading all of them to reduce the load. --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/_all-skins.min.css"> 
  <!-- Google Font --> 




<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini"> 
<div class="wrapper"> 
 
  <header class="main-header"> 
    <!-- Logo --> 
    <a href="homepage.php" class="logo"> 
      <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels --> 
      <span class="logo-mini"><b>Tc</b>Sys</span> 
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      <!-- logo for regular state and mobile devices --> 
      <span class="logo-lg"><b>Tools crib</b> System</span> 
    </a> 
    <!-- Header Navbar: style can be found in header.less --> 
    <nav class="navbar navbar-static-top"> 
      <!-- Sidebar toggle button--> 
      <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="push-menu" 
role="button"> 
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
      </a> 
 
      <div class="navbar-custom-menu"> 
        <ul class="nav navbar-nav"> 
 
          <!-- User Account: style can be found in dropdown.less --> 
          <li class="dropdown user user-menu"> 
            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown"> 
              <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="user-image" alt="User Image"> 
              <!--<span class="hidden-xs">Alexander Pierce</span>--> 
              <!--<div class ="hidden-xs">--> 
              <?php 
                echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
                <!--</div>--> 
            </a> 
            <ul class="dropdown-menu"> 
              <!-- User image --> 
              <li class="user-header"> 
                <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="img-circle" alt="User Image"> 
 
                <p> 
                  <?php 
                  echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
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                  <small style="color:white">Member of PT. Astra Otoparts 
Tbk-Winteq Division</small> 
                </p> 
                   
                 
              </li> 
 
              <!-- Menu Footer--> 
              <li class="user-footer"> 
 
                <div class="pull-right"> 
                  <a href="index.html" class="btn btn-default btn-flat">Sign 
out</a> 
                </div> 
              </li> 
            </ul> 
          </li> 
 
        </ul> 
      </div> 
    </nav> 
  </header> 
  <!-- Left side column. contains the logo and sidebar --> 
  <aside class="main-sidebar"> 
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less --> 
    <section class="sidebar"> 
      <!-- Sidebar user panel --> 
      <div class="user-panel"> 
        <div class="pull-left image"> 
          <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="img-circle" alt="User Image" 
style="width:70px;height:45px;"> 
        </div> 
        <div class="pull-left info"> 
          <?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
 
          <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 
Online</a> 
        </div> 
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      </div> 
  
      <ul class="sidebar-menu" data-widget="tree"> 
        <li class="header">MAIN NAVIGATION</li> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-dashboard"></i> <span> Automation 
Drawer</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
About the machine</a></li> 
            <li><a href="homehome.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
How to access</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
        <li> 
          <a href="data.php"> 
            <i class="fa fa-files-o"></i> 
            <span>Tools available</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
            </span> 
          </a> 
        </li> 
        <li class="treeview active"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-th"></i> <span>Transaction history</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
            <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="dailyrept.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Borrowed tools report</a></li> 
            <li class="active"><a href="#"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Monthly report</a></li>             
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          </ul> 
        </li> 
        <?php if ($_SESSION['id']==1 OR $_SESSION['id']==3) {?> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-pie-chart"></i> 
            <span>Charts</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="chartjs.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a day</a></li> 
            <li><a href="month.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a month</a></li> 
            <li><a href="toolstat.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Available tools charts</a></li> 
            <li><a href="freq.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> List of 
frequently borrowed tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
        <?php } ?> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-laptop"></i> 
            <span>Tools crib report</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="broken.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Broken tools</a></li> 
            <li><a href="missing.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Missing tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
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    </section> 
    <!-- /.sidebar --> 
  </aside> 
 
  <!-- Content Wrapper. Contains page content --> 
  <div class="content-wrapper"> 
    <!-- Content Header (Page header) --> 
    <section class="content-header"> 
      <h1> 
        Data Tables 
        <small>Monthly Report</small> 
      </h1> 
      <ol class="breadcrumb"> 
        <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> 
Homepage</a></li> 
        <li><a href="#">History of tools lending</a></li> 
        <li class="active">monthly report</li> 
      </ol> 
    </section> 
 
 
    <!-- Main content --> 
    <section class="content"> 
      <div class="row"> 
        <div class="col-xs-12"> 
 
 
          <div class="box"> 
            <div class="box-header"> 
              <h3 class="box-title">Reports in a month</h3> 
            </div> 
            <!-- <div class="table table-bordered table-striped"> --> 
            <form method="POST" action="#" align="center"> 
                <select name="bulan"> 
                  <option value="">Silahkan pilih</option> 
                  <option value="01">Januari</option> 
                  <option value="02">Februari</option> 
                  <option value="03">Maret</option> 
                  <option value="04">April</option> 
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                  <option value="05">Mei</option> 
                  <option value="06">Juni</option> 
                  <option value="07">Juli</option> 
                  <option value="08">Agustus</option> 
                  <option value="09">September</option> 
                  <option value="10">Oktober</option> 
                  <option value="11">November</option> 
                  <option value="12">Desember</option> 
                </select> 
 
                <input type="submit" name="enter" value ="enter"> 
            </form> 
            <!-- </div> --> 
            <!-- /.box-header --> 
            <div class="box-body"> 
            <div class="table-responsive" style="overflow: auto;"> 
              <table id="example1" class="table table-bordered table-
striped"> 
                <thead> 
                <tr> 
                  <th>ID</th> 
                  <th>NRP</th> 
                  <th>NAMA</th> 
                  <th>BAGIAN</th> 
                  <th>NAMA ALAT</th> 
                  <th>MERK</th> 
                  <th>WAKTU PINJAM</th> 
                  <th>WAKTU KEMBALI</th> 
                </tr> 
               </thead> 
 
              <?php 
                if (isset($_POST['enter'])) 
                { 
 
                    $bulan=$_POST['bulan']; 
 




                    $res=sqlsrv_query($konek,$ass); 
                    while($monthly=sqlsrv_fetch_array($res, 
SQLSRV_FETCH_ASSOC)) 
                      {                         
                        echo " 
                        <tr> 
                        <td>".$monthly['id']."</td> 
                        <td>".$monthly['nip']."</td> 
                        <td>".$monthly['nama']."</td> 
                        <td>".$monthly['bagian']."</td> 
                        <td>".$monthly['nama_alat']."</td> 
                        <td>".$monthly['merk']."</td> 
                        <td>".$monthly['waktu_pinjam']."</td> 
                        <td>".$monthly['waktu_kembali']."</td>               
                        </tr> 
                        "; 
        
                      }   
 
                } 
              ?> 
              </table> 
            </div> 
            </div> 
            <!-- /.box-body --> 
          </div> 
          <!-- /.box --> 
        </div> 
        <!-- /.col --> 
      </div> 
      <!-- /.row --> 
    </section> 
    <!-- /.content --> 
  </div> 
  <!-- /.content-wrapper --> 
  <footer class="main-footer"> 
    <div class="pull-right hidden-xs"> 
      <b>Version</b> 2.4.0 
    </div> 
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    <strong>Copyright &copy; 2014-2016 <a 
href="https://adminlte.io">Almsaeed Studio</a>.</strong> All rights 
    reserved. 
  </footer> 
<!-- jQuery 3 --> 
<script src="jquery/jquery.min.js"></script> 
<!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
<script src="bootstrap/bootstrap.min.js"></script> 
<!-- DataTables --> 
<script src="jquery/jquery.dataTables.min.js"></script> 
<script src="bootstrap/dataTables.bootstrap.min.js"></script> 
<!-- SlimScroll --> 
<script src="jquery/jquery.slimscroll.min.js"></script> 
<!-- FastClick --> 
<script src="fastclick/fastclick.js"></script> 
<!-- AdminLTE App --> 
<script src="adminlte/adminlte.min.js"></script> 
<!-- AdminLTE for demo purposes --> 
<script src="demo/demo.js"></script> 
<!-- page script --> 
<script> 
  $(function () { 
    $('#example1').DataTable() 
    $('#example2').DataTable({ 
      'paging'      : true, 
      'lengthChange': false, 
      'searching'   : false, 
      'ordering'    : true, 
      'info'        : true,  
      'autoWidth'   : false 
    }) 















<?php include "konek.php"; session_start(); ?> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
  <title>Automation drawer for toolscrib | Charts</title> 
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width --> 
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> 
  <!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 
  <!-- Font Awesome --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
  <!-- Ionicons --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/ionicons.min.css"> 
  <!-- Theme style --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/AdminLTE.min.css"> 
  <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins 
       folder instead of downloading all of them to reduce the load. --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/_all-skins.min.css"> 
 
  <!-- Google Font --> 
  <link rel="stylesheet" 




<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini"> 
<div class="wrapper"> 
 
  <header class="main-header"> 
    <!-- Logo --> 
    <a href="homepage.php" class="logo"> 
      <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels --> 
      <span class="logo-mini"><b>Tc</b>Sys</span> 
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      <!-- logo for regular state and mobile devices --> 
      <span class="logo-lg"><b>Tools crib</b> System</span> 
    </a> 
    <!-- Header Navbar: style can be found in header.less --> 
    <nav class="navbar navbar-static-top"> 
      <!-- Sidebar toggle button--> 
      <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="push-menu" 
role="button"> 
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
      </a> 
 
      <div class="navbar-custom-menu"> 
        <ul class="nav navbar-nav"> 
 
          <!-- User Account: style can be found in dropdown.less --> 
          <li class="dropdown user user-menu"> 
            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown"> 
              <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="user-image" alt="User Image"> 
              <?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
                <!--</div>--> 
            </a> 
            <ul class="dropdown-menu"> 
              <!-- User image --> 
              <li class="user-header"> 
                <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="img-circle" alt="User Image"> 
                <p> 
                  <?php 
                  echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
                  <small style="color:white">Member of PT. Astra Otoparts 
Tbk-Winteq Division</small> 
                </p>             




               
              <!-- Menu Footer--> 
              <li class="user-footer"> 
 
                <div class="pull-right"> 
                  <a href="index.html" class="btn btn-default btn-flat">Sign 
out</a> 
                </div> 
              </li> 
            </ul> 
          </li> 
 
        </ul> 
      </div> 
    </nav> 
  </header> 
  <!-- Left side column. contains the logo and sidebar --> 
  <aside class="main-sidebar"> 
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less --> 
    <section class="sidebar"> 
      <!-- Sidebar user panel --> 
      <div class="user-panel"> 
        <div class="pull-left image"> 
          <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="img-circle" alt="User Image" 
style="width:70px;height:45px;"> 
        </div> 
        <div class="pull-left info"> 
          <?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
          <!--<script language="php"> echo ''.$_SESSION['nama'].''; 
</script>--> 
          <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 
Online</a> 
        </div> 
      </div> 
 
      <ul class="sidebar-menu" data-widget="tree"> 
        <li class="header">MAIN NAVIGATION</li> 
        <li class="treeview"> 
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          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-dashboard"></i> <span> Automation 
Drawer</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
About the machine</a></li> 
            <li><a href="homehome.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
How to access</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
        <li> 
          <a href="data.php"> 
            <i class="fa fa-files-o"></i> 
            <span>Tools available</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <!--<span class="label label-primary pull-right">4</span>--> 
            </span> 
          </a> 
        </li> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-th"></i> <span>Transaction history</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <!--<small class="label pull-right bg-green">new</small>--> 
            <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="dailyrept.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Borrowed tools report</a></li> 
            <li><a href="monthlyrept.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Monthly report</a></li>             
          </ul> 
        </li> 
          <li class="treeview active"> 
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          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-pie-chart"></i> 
            <span>Charts</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li class="active"><a href="#"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a day</a></li> 
            <li><a href="month.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a month</a></li> 
            <li><a href="toolstat.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Available tools charts</a></li> 
            <li><a href="freq.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> List of 
frequently borrowed tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-laptop"></i> 
            <span>Tools crib report</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="broken.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Broken tools</a></li> 
            <li><a href="missing.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Missing tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
    
    </section> 
    <!-- /.sidebar --> 
  </aside> 
 
  <!-- Content Wrapper. Contains page content --> 
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  <div class="content-wrapper"> 
    <!-- Content Header (Page header) --> 
    <section class="content-header"> 
      <h1> 
        Tools Crib Charts 
        <small>Status of Tools</small> 
      </h1> 
      <ol class="breadcrumb"> 
        <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> 
Homepage</a></li> 
        <li><a href="#">Charts</a></li> 
        <li class="active">Graph transactions in a day</li> 
      </ol> 
    </section> 
 
    <!-- Main content --> 
    <iframe src="grafik1.php" frameborder="0" scrolling="no" 
width="100%" height="390" marginwidth="0" 
marginheight="0"></iframe> 
 
    <!-- /.content --> 
  </div> 
  <!-- /.content-wrapper --> 
  <footer class="main-footer"> 
    <div class="pull-right hidden-xs"> 
      <b>Version</b> 2.4.0 
    </div> 
    <strong>Copyright &copy; 2014-2016 <a 
href="https://adminlte.io">Almsaeed Studio</a>.</strong> All rights 
    reserved. 
  </footer> 
<!-- ./wrapper --> 
 
<!-- jQuery 3 --> 
<script src="jquery/jquery.min.js"></script> 
<!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
<script src="bootstrap/bootstrap.min.js"></script> 




<!-- FastClick --> 
<script src="fastclick/fastclick.js"></script> 
<!-- AdminLTE App --> 
<script src="adminlte/adminlte.min.js"></script> 
<!-- AdminLTE for demo purposes --> 
<script src="demo/demo.js"></script> 
<script> 
  $(function () { 
 
    //-------------- 
    //- AREA CHART - 
    //-------------- 
 
    // Get context with jQuery - using jQuery's .get() method. 
    var areaChartCanvas = $('#areaChart').get(0).getContext('2d') 
    // This will get the first returned node in the jQuery collection. 
    var areaChart       = new Chart(areaChartCanvas) 
 
    var areaChartData = { 
      labels  : (function() { 
                   var data3 = []; 
                    <?php 
                        for($i = 0 ;$i<count($itungan);$i++){ 
                    ?> 
                    data3.push(["<?php echo $tanggal[$i];?>"]); 
                    <?php } ?> 
                return data3; 
                })(), 
      datasets: [ 
        { 
          label               : 'Electronics', 
          fillColor           : 'rgba(210, 214, 222, 1)', 
          strokeColor         : 'rgba(210, 214, 222, 1)', 
          pointColor          : 'rgba(210, 214, 222, 1)', 
          pointStrokeColor    : '#c1c7d1', 
          pointHighlightFill  : '#fff', 
          pointHighlightStroke: 'rgba(220,220,220,1)', 
          data                : (function() { 
                   var data = []; 
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                    <?php 
                        for($i = 0 ;$i<count($itungan);$i++){ 
                    ?> 
                    data.push([<?php echo $itungan[$i];?>]); 
                    <?php } ?> 
                return data; 
                })() 
        }, 
 
      ] 
    } 
 
    var areaChartOptions = { 
      //Boolean - If we should show the scale at all 
      showScale               : true, 
      //Boolean - Whether grid lines are shown across the chart 
      scaleShowGridLines      : false, 
      //String - Colour of the grid lines 
      scaleGridLineColor      : 'rgba(0,0,0,.05)', 
      //Number - Width of the grid lines 
      scaleGridLineWidth      : 1, 
      //Boolean - Whether to show horizontal lines (except X axis) 
      scaleShowHorizontalLines: true, 
      //Boolean - Whether to show vertical lines (except Y axis) 
      scaleShowVerticalLines  : true, 
      //Boolean - Whether the line is curved between points 
      bezierCurve             : true, 
      //Number - Tension of the bezier curve between points 
      bezierCurveTension      : 0.3, 
      //Boolean - Whether to show a dot for each point 
      pointDot                : false, 
      //Number - Radius of each point dot in pixels 
      pointDotRadius          : 4, 
      //Number - Pixel width of point dot stroke 
      pointDotStrokeWidth     : 1, 
      //Number - amount extra to add to the radius to cater for hit 
detection outside the drawn point 
      pointHitDetectionRadius : 20, 
      //Boolean - Whether to show a stroke for datasets 
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      datasetStroke           : true, 
      //Number - Pixel width of dataset stroke 
      datasetStrokeWidth      : 2, 
      //Boolean - Whether to fill the dataset with a color 
      datasetFill             : true, 
      //String - A legend template 
      legendTemplate          : '<ul class="<%=name.toLowerCase()%>-




      //Boolean - whether to maintain the starting aspect ratio or not 
when responsive, if set to false, will take up entire container 
      maintainAspectRatio     : true, 
      //Boolean - whether to make the chart responsive to window 
resizing 
      responsive              : true 
    } 
 
    //Create the line chart 
    areaChart.Line(areaChartData, areaChartOptions) 
   
  }) 























<?php include "konek.php"; session_start(); ?> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <meta http-equiv="refresh" content="5"> 
  <!-- <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> --> 
  <title>Automation drawer for toolscrib | Charts</title> 
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width --> 
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> 
  <!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 
  <!-- Font Awesome --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
  <!-- Ionicons --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/ionicons.min.css"> 
  <!-- Theme style --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/AdminLTE.min.css"> 
  <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins 
       folder instead of downloading all of them to reduce the load. --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/_all-skins.min.css"> 
 
  <!-- Google Font --> 
  <link rel="stylesheet" 




<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini"> 
 
    <section class="content"> 
      <div class="row"> 
        <div class="col-md-12"> 
          <!-- AREA CHART --> 
          <div class="box box-primary"> 
            <div class="box-header with-border"> 
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              <h3 class="box-title">Area Chart</h3> 
 
              <div class="box-tools pull-right"> 
                <button type="button" class="btn btn-box-tool" data-
widget="collapse"><i class="fa fa-minus"></i></button> 
                <button type="button" class="btn btn-box-tool" data-
widget="remove"><i class="fa fa-times"></i></button> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="box-body"> 
              <div class="chart"> 
                <canvas id="areaChart" style="height:250px"></canvas> 
              </div> 
            </div> 
            <!-- /.box-body --> 
          </div> 
          <!-- /.box --> 
          <?php              
 
                $qr="SELECT SUBSTRING(waktu_pinjam,1,10) as 
tanggal, COUNT(*) as total FROM dbo.tabel_total GROUP BY 
SUBSTRING(waktu_pinjam,1,10) ORDER BY 
SUBSTRING(waktu_pinjam,1,10)"; 
                $hsl=sqlsrv_query($konek,$qr);   
                while($data=sqlsrv_fetch_array($hsl, 
SQLSRV_FETCH_ASSOC)) 
                  { 
 
                    $itungan[]=$data['total']; 
                    $tanggal[]=$data['tanggal'];             
                   
                  } 
 
          ?> 
 
        </div> 
      </div> 
      <!-- /.row --> 
    </section> 
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<!-- jQuery 3 --> 
<script src="jquery/jquery.min.js"></script> 
<!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
<script src="bootstrap/bootstrap.min.js"></script> 
<!-- ChartJS --> 
<script src="chart.js/Chart.js"></script> 
<!-- FastClick --> 
<script src="fastclick/fastclick.js"></script> 
<!-- AdminLTE App --> 
<script src="adminlte/adminlte.min.js"></script> 
<!-- AdminLTE for demo purposes --> 
<script src="demo/demo.js"></script> 
<!-- page script --> 
<script> 
  $(function () { 
 
    //-------------- 
    //- AREA CHART - 
    //-------------- 
 
    // Get context with jQuery - using jQuery's .get() method. 
    var areaChartCanvas = $('#areaChart').get(0).getContext('2d') 
    // This will get the first returned node in the jQuery collection. 
    var areaChart       = new Chart(areaChartCanvas) 
 
    var areaChartData = { 
      labels  : (function() { 
                   var data3 = []; 
                    <?php 
                        for($i = 0 ;$i<count($itungan);$i++){ 
                    ?> 
                    data3.push(["<?php echo $tanggal[$i];?>"]); 
                    <?php } ?> 
                return data3; 
                })(), 
      datasets: [ 
        { 
          label               : 'Electronics', 
          fillColor           : 'rgba(210, 214, 222, 1)', 
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          strokeColor         : 'rgba(210, 214, 222, 1)', 
          pointColor          : 'rgba(210, 214, 222, 1)', 
          pointStrokeColor    : '#c1c7d1', 
          pointHighlightFill  : '#fff', 
          pointHighlightStroke: 'rgba(220,220,220,1)', 
          data                : (function() { 
                   var data = []; 
                    <?php 
                        for($i = 0 ;$i<count($itungan);$i++){ 
                    ?> 
                    data.push([<?php echo $itungan[$i];?>]); 
                    <?php } ?> 
                return data; 
                })() 
        }, 
 
      ] 
    } 
 
    var areaChartOptions = { 
      //Boolean - If we should show the scale at all 
      showScale               : true, 
      //Boolean - Whether grid lines are shown across the chart 
      scaleShowGridLines      : false, 
      //String - Colour of the grid lines 
      scaleGridLineColor      : 'rgba(0,0,0,.05)', 
      //Number - Width of the grid lines 
      scaleGridLineWidth      : 1, 
      //Boolean - Whether to show horizontal lines (except X axis) 
      scaleShowHorizontalLines: true, 
      //Boolean - Whether to show vertical lines (except Y axis) 
      scaleShowVerticalLines  : true, 
      //Boolean - Whether the line is curved between points 
      bezierCurve             : true, 
      //Number - Tension of the bezier curve between points 
      bezierCurveTension      : 0.3, 
      //Boolean - Whether to show a dot for each point 
      pointDot                : false, 
      //Number - Radius of each point dot in pixels 
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      pointDotRadius          : 4,  
      //Number - Pixel width of point dot stroke 
      pointDotStrokeWidth     : 1, 
      //Number - amount extra to add to the radius to cater for hit 
detection outside the drawn point 
      pointHitDetectionRadius : 20, 
      //Boolean - Whether to show a stroke for datasets 
      datasetStroke           : true, 
      //Number - Pixel width of dataset stroke 
      datasetStrokeWidth      : 2, 
      //Boolean - Whether to fill the dataset with a color 
      datasetFill             : true, 
      //String - A legend template 
      legendTemplate          : '<ul class="<%=name.toLowerCase()%>-




      //Boolean - whether to maintain the starting aspect ratio or not 
when responsive, if set to false, will take up entire container 
      maintainAspectRatio     : true, 
      //Boolean - whether to make the chart responsive to window 
resizing 
      responsive              : true 
    } 
 
    //Create the line chart 
    areaChart.Line(areaChartData, areaChartOptions) 



















<?php include "konek.php"; session_start(); ?> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
  <title>Automation drawer for toolscrib | Charts</title> 
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width --> 
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> 
  <!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 
  <!-- Font Awesome --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
  <!-- Ionicons --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/ionicons.min.css"> 
  <!-- Theme style --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/AdminLTE.min.css"> 
  <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins 
       folder instead of downloading all of them to reduce the load. --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/_all-skins.min.css"> 
 
  <!-- Google Font --> 
  <link rel="stylesheet" 




<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini"> 
<div class="wrapper"> 
 
  <header class="main-header"> 
    <!-- Logo --> 
    <a href="homepage.php" class="logo"> 
      <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels --> 
      <span class="logo-mini"><b>Tc</b>Sys</span> 
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      <!-- logo for regular state and mobile devices --> 
      <span class="logo-lg"><b>Tools crib</b> System</span> 
    </a> 
    <!-- Header Navbar: style can be found in header.less --> 
    <nav class="navbar navbar-static-top"> 
      <!-- Sidebar toggle button--> 
      <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="push-menu" 
role="button"> 
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
      </a> 
 
      <div class="navbar-custom-menu"> 
        <ul class="nav navbar-nav"> 
 
          <!-- User Account: style can be found in dropdown.less --> 
          <li class="dropdown user user-menu"> 
            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown"> 
              <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="user-image" alt="User Image"> 
              <?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
                <!--</div>--> 
            </a> 
            <ul class="dropdown-menu"> 
              <!-- User image --> 
              <li class="user-header"> 
                <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="img-circle" alt="User Image"> 
 
                <p> 
                  <?php 
                  echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
                  <small style="color:white">Member of PT. Astra Otoparts 
Tbk-Winteq Division</small> 
                </p>             
              </li> 
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              <!-- Menu Footer--> 
              <li class="user-footer"> 
                <!--<div class="pull-left"> 
                  <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">Profile</a> 
                </div>--> 
                <div class="pull-right"> 
                  <a href="index.html" class="btn btn-default btn-flat">Sign 
out</a> 
                </div> 
              </li> 
            </ul> 
          </li> 
 
        </ul> 
      </div> 
    </nav> 
  </header> 
  <!-- Left side column. contains the logo and sidebar --> 
  <aside class="main-sidebar"> 
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less --> 
    <section class="sidebar"> 
      <!-- Sidebar user panel --> 
      <div class="user-panel"> 
        <div class="pull-left image"> 
          <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="img-circle" alt="User Image" 
style="width:70px;height:45px;"> 
        </div> 
        <div class="pull-left info"> 
          <?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
          <!--<script language="php"> echo ''.$_SESSION['nama'].''; 
</script>--> 
          <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 
Online</a> 
        </div> 
      </div> 
 
      <ul class="sidebar-menu" data-widget="tree"> 
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        <li class="header">MAIN NAVIGATION</li> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-dashboard"></i> <span> Automation 
Drawer</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
About the machine</a></li> 
            <li><a href="homehome.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
How to access</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
        <li> 
          <a href="data.php"> 
            <i class="fa fa-files-o"></i> 
            <span>Tools available</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <!--<span class="label label-primary pull-right">4</span>--> 
            </span> 
          </a> 
        </li> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-th"></i> <span>Transaction history</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <!--<small class="label pull-right bg-green">new</small>--> 
            <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="dailyrept.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Borrowed tools report</a></li> 
            <li><a href="monthlyrept.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Monthly report</a></li>             
          </ul> 
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        </li> 
        <li class="treeview active"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-pie-chart"></i> 
            <span>Charts</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="chartjs.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a day</a></li> 
            <li class="active"><a href="#"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a month</a></li> 
            <li><a href="toolstat.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Available tools charts</a></li> 
            <li><a href="freq.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> List of 
frequently borrowed tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-laptop"></i> 
            <span>Tools crib report</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="broken.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Broken tools</a></li> 
            <li><a href="missing.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Missing tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
       </section> 
    <!-- /.sidebar --> 
  </aside> 
  <!-- Content Wrapper. Contains page content --> 
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  <div class="content-wrapper"> 
    <!-- Content Header (Page header) --> 
    <section class="content-header"> 
      <h1> 
        Tools Crib Charts 
        <small>Frequency of Transaction in a Month</small> 
      </h1> 
      <ol class="breadcrumb"> 
        <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> 
Homepage</a></li> 
        <li><a href="chartjs.php">Charts</a></li> 
        <li class="active">Graph transactions in a month</li> 
      </ol> 
    </section> 
 
    <!-- Main content --> 
    <iframe src="grafik2.php" frameborder="0" scrolling="no" 
width="100%" height="390" marginwidth="0" 
marginheight="0"></iframe> 
    <!-- /.content --> 
  </div> 
  <!-- /.content-wrapper --> 
  <footer class="main-footer"> 
    <div class="pull-right hidden-xs"> 
      <b>Version</b> 2.4.0 
    </div> 
    <strong>Copyright &copy; 2014-2016 <a 
href="https://adminlte.io">Almsaeed Studio</a>.</strong> All rights 
    reserved. 
  </footer> 
 
<!-- jQuery 3 --> 
<script src="jquery/jquery.min.js"></script> 
<!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
<script src="bootstrap/bootstrap.min.js"></script> 
<!-- ChartJS --> 
<script src="chart.js/Chart.js"></script> 




<!-- AdminLTE App --> 
<script src="adminlte/adminlte.min.js"></script> 












































<?php include "konek.php"; session_start(); ?> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <meta http-equiv="refresh" content="5"> 
  <!-- <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> --> 
  <title>Automation drawer for toolscrib | Charts</title> 
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width --> 
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> 
  <!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 
  <!-- Font Awesome --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
  <!-- Ionicons --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/ionicons.min.css"> 
  <!-- Theme style --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/AdminLTE.min.css"> 
  <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins 
       folder instead of downloading all of them to reduce the load. --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/_all-skins.min.css"> 
 
  <!-- Google Font --> 
  <link rel="stylesheet" 




<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini"> 
 
    <!-- Main content --> 
    <section class="content"> 
      <div class="row"> 
        <div class="col-md-12"> 
          <!-- AREA CHART --> 
          <div class="box box-primary"> 
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            <div class="box-header with-border"> 
              <h3 class="box-title">Area Chart</h3> 
              <div class="box-tools pull-right"> 
                <button type="button" class="btn btn-box-tool" data-
widget="collapse"><i class="fa fa-minus"></i> 
                </button> 
                <button type="button" class="btn btn-box-tool" data-
widget="remove"><i class="fa fa-times"></i> 
                </button> 
              </div> 
            </div> 
 
            <div class="box-body"> 
              <div class="chart"> 
                <canvas id="areaChart" style="height:250px"></canvas> 
              </div> 
            </div> 
            <!-- /.box-body --> 
          </div> 
          <!-- /.box --> 
            <?php  
              $queri="SELECT COUNT(*) as count , 
SUBSTRING(waktu_pinjam,4,7) as month FROM dbo.tabel_total 
GROUP BY SUBSTRING(waktu_pinjam,4,7)"; 
              $hasil=sqlsrv_query($konek,$queri); 
              
while($data=sqlsrv_fetch_array($hasil,SQLSRV_FETCH_ASSOC)) 
                { 
                  $itungan[] = $data['count']; 
                  $month[] =$data['month']; 
                } 
            ?> 
        </div> 
    </section> 
    <!-- /.content --> 
 
 




<!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
<script src="bootstrap/bootstrap.min.js"></script> 
<!-- ChartJS --> 
<script src="chart.js/Chart.js"></script> 
<!-- FastClick --> 
<script src="fastclick/fastclick.js"></script> 
<!-- AdminLTE App --> 
<script src="adminlte/adminlte.min.js"></script> 
<!-- AdminLTE for demo purposes --> 
<script src="demo/demo.js"></script> 
<!-- page script --> 
<script> 
  $(function () { 
 
    //-------------- 
    //- AREA CHART - 
    //-------------- 
 
    // Get context with jQuery - using jQuery's .get() method. 
    var areaChartCanvas = $('#areaChart').get(0).getContext('2d') 
    // This will get the first returned node in the jQuery collection. 
    var areaChart       = new Chart(areaChartCanvas) 
 
    var areaChartData = { 
      labels  : (function() { 
                   var data3 = []; 
                    <?php 
                        for($i = 0 ;$i<count($itungan);$i++){ 
                    ?> 
                    data3.push(["<?php echo $month[$i];?>"]); 
                    <?php } ?> 
                return data3; 
                })(), 
      datasets: [ 
 
        { 
          label               : 'Digital Goods', 
          fillColor           : 'rgba(60,141,188,0.9)', 
          strokeColor         : 'rgba(60,141,188,0.8)', 
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          pointColor          : '#3b8bba',  
          pointStrokeColor    : 'rgba(60,141,188,1)', 
          pointHighlightFill  : '#fff', 
          pointHighlightStroke: 'rgba(60,141,188,1)', 
          data                : (function() { 
                   var data = []; 
                    <?php 
                        for($i = 0 ;$i<count($itungan);$i++){ 
                    ?> 
                    data.push([<?php echo $itungan[$i];?>]); 
                    <?php } ?> 
                return data; 
                })() 
        } 
      ] 
    } 
 
    var areaChartOptions = { 
      //Boolean - If we should show the scale at all 
      showScale               : true, 
      //Boolean - Whether grid lines are shown across the chart 
      scaleShowGridLines      : false, 
      //String - Colour of the grid lines 
      scaleGridLineColor      : 'rgba(0,0,0,.05)', 
      //Number - Width of the grid lines 
      scaleGridLineWidth      : 1, 
      //Boolean - Whether to show horizontal lines (except X axis) 
      scaleShowHorizontalLines: true, 
      //Boolean - Whether to show vertical lines (except Y axis) 
      scaleShowVerticalLines  : true, 
      //Boolean - Whether the line is curved between points 
      bezierCurve             : true, 
      //Number - Tension of the bezier curve between points 
      bezierCurveTension      : 0.3, 
      //Boolean - Whether to show a dot for each point 
      pointDot                : false, 
      //Number - Radius of each point dot in pixels 
      pointDotRadius          : 4, 
      //Number - Pixel width of point dot stroke 
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      pointDotStrokeWidth     : 1,  
      //Number - amount extra to add to the radius to cater for hit 
detection outside the drawn point 
      pointHitDetectionRadius : 20, 
      //Boolean - Whether to show a stroke for datasets 
      datasetStroke           : true, 
      //Number - Pixel width of dataset stroke 
      datasetStrokeWidth      : 2, 
      //Boolean - Whether to fill the dataset with a color 
      datasetFill             : true, 
      //String - A legend template 
      legendTemplate          : '<ul class="<%=name.toLowerCase()%>-




      //Boolean - whether to maintain the starting aspect ratio or not 
when responsive, if set to false, will take up entire container 
      maintainAspectRatio     : true, 
      //Boolean - whether to make the chart responsive to window 
resizing 
      responsive              : true 
    } 
 
    //Create the line chart 
    areaChart.Line(areaChartData, areaChartOptions) 




















<?php include "konek.php"; session_start(); ?> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
  <title>Automation drawer for toolscrib | Charts</title> 
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width --> 
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> 
  <!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 
  <!-- Font Awesome --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
  <!-- Ionicons --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/ionicons.min.css"> 
  <!-- Theme style --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/AdminLTE.min.css"> 
  <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins 
       folder instead of downloading all of them to reduce the load. --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/_all-skins.min.css"> 
 
  <!-- Google Font --> 
  <link rel="stylesheet" 




<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini"> 
<div class="wrapper"> 
 
  <header class="main-header"> 
    <!-- Logo --> 
    <a href="homepage.php" class="logo"> 
      <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels --> 
      <span class="logo-mini"><b>Tc</b>Sys</span> 
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      <!-- logo for regular state and mobile devices --> 
      <span class="logo-lg"><b>Tools crib</b> System</span> 
    </a> 
    <!-- Header Navbar: style can be found in header.less --> 
    <nav class="navbar navbar-static-top"> 
      <!-- Sidebar toggle button--> 
      <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="push-menu" 
role="button"> 
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
      </a> 
 
      <div class="navbar-custom-menu"> 
        <ul class="nav navbar-nav"> 
 
          <!-- User Account: style can be found in dropdown.less --> 
          <li class="dropdown user user-menu"> 
            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown"> 
              <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="user-image" alt="User Image"> 
              <?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
                <!--</div>--> 
            </a> 
            <ul class="dropdown-menu"> 
              <!-- User image --> 
              <li class="user-header"> 
                <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="img-circle" alt="User Image"> 
 
                <p> 
                  <?php 
                  echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
                  <small style="color:white">Member of PT. Astra Otoparts 
Tbk-Winteq Division</small> 
                </p>             
              </li> 
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              <!-- Menu Footer--> 
              <li class="user-footer"> 
 
                <div class="pull-right"> 
                  <a href="index.html" class="btn btn-default btn-flat">Sign 
out</a> 
                </div> 
              </li> 
            </ul> 
          </li> 
 
        </ul> 
      </div> 
    </nav> 
  </header> 
  <!-- Left side column. contains the logo and sidebar --> 
  <aside class="main-sidebar"> 
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less --> 
    <section class="sidebar"> 
      <!-- Sidebar user panel --> 
      <div class="user-panel"> 
        <div class="pull-left image"> 
          <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="img-circle" alt="User Image" 
style="width:70px;height:45px;"> 
        </div> 
        <div class="pull-left info"> 
          <?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
          <!--<script language="php"> echo ''.$_SESSION['nama'].''; 
</script>--> 
          <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 
Online</a> 
        </div> 
      </div> 
      <!-- search form --> 
      <form action="#" method="get" class="sidebar-form"> 
        <div class="input-group"> 




          <span class="input-group-btn"> 
                <button type="submit" name="search" id="search-btn" 
class="btn btn-flat"><i class="fa fa-search"></i> 
                </button> 
              </span> 
        </div> 
      </form> 
      <!-- /.search form --> 
      <!-- sidebar menu: : style can be found in sidebar.less --> 
      <ul class="sidebar-menu" data-widget="tree"> 
        <li class="header">MAIN NAVIGATION</li> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-dashboard"></i> <span> Automation 
Drawer</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
About the machine</a></li> 
            <li><a href="homehome.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
How to access</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
        <li> 
          <a href="data.php"> 
            <i class="fa fa-files-o"></i> 
            <span>Tools available</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <!--<span class="label label-primary pull-right">4</span>--> 
            </span> 
          </a> 
        </li> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-th"></i> <span>Transaction history</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
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              <!--<small class="label pull-right bg-green">new</small>--> 
            <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="dailyrept.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Borrowed tools report</a></li> 
            <li><a href="monthlyrept.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Monthly report</a></li>             
          </ul> 
        </li> 
        <li class="treeview active"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-pie-chart"></i> 
            <span>Charts</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="chartjs.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a day</a></li> 
            <li><a href="month.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a month</a></li> 
            <li class="active"><a href="#"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Available tools charts</a></li> 
            <li><a href="freq.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> List of 
frequently borrowed tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-laptop"></i> 
            <span>Tools crib report</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
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            <li><a href="broken.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Broken tools</a></li> 
            <li><a href="missing.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Missing tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
    
    </section> 
    <!-- /.sidebar --> 
  </aside> 
 
  <!-- Content Wrapper. Contains page content --> 
  <div class="content-wrapper"> 
    <!-- Content Header (Page header) --> 
    <section class="content-header"> 
      <h1> 
        Tools Crib Charts 
        <small>Status of Tools</small> 
      </h1> 
      <ol class="breadcrumb"> 
        <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> 
Homepage</a></li> 
        <li><a href="chartjs.php">Charts</a></li> 
        <li class="active">Tool status graph</li> 
      </ol> 
    </section> 
 
    <!-- Main content --> 
    <iframe src="grafik3.php" frameborder="0" scrolling="no" 
width="100%" height="450px" marginwidth="0" 
marginheight="0"></iframe> 
    <!-- /.content --> 
  </div> 
  <!-- /.content-wrapper --> 
  <footer class="main-footer"> 
    <div class="pull-right hidden-xs"> 
      <b>Version</b> 2.4.0 
    </div> 
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    <strong>Copyright &copy; 2014-2016 <a 
href="https://adminlte.io">Almsaeed Studio</a>.</strong> All rights 
    reserved. 
  </footer> 
 
<!-- jQuery 3 --> 
<script src="jquery/jquery.min.js"></script> 
<!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
<script src="bootstrap/bootstrap.min.js"></script> 
<!-- ChartJS --> 
<script src="chart.js/Chart.js"></script> 
<!-- FastClick --> 
<script src="fastclick/fastclick.js"></script> 
<!-- AdminLTE App --> 
<script src="adminlte/adminlte.min.js"></script> 
<!-- AdminLTE for demo purposes --> 
<script src="demo/demo.js"></script> 
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  <meta charset="utf-8"> 
  <meta http-equiv="refresh" content="5"> 
  <!-- <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> --> 
  <title>Automation drawer for toolscrib | Charts</title> 
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width --> 
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> 
  <!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 
  <!-- Font Awesome --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
  <!-- Ionicons --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/ionicons.min.css"> 
  <!-- Theme style --> 
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  <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins 
       folder instead of downloading all of them to reduce the load. --> 
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<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini"> 
 
    <!-- Main content --> 
    <section class="content"> 
      <div class="row"> 
        <div class="col-md-8"> 
 
           
          <!-- /.box --> 
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          <?php 
 
            $queri="SELECT COUNT(*) as count FROM 
dbo.tabel_pinjam"; 
            $no=0; 
            $hasil=sqlsrv_query($konek,$queri); 
             
            while ($data=sqlsrv_fetch_array($hasil, 
SQLSRV_FETCH_ASSOC)) 
            { 
              $a=7; 
 
              $itungan[] = $data['count']; 
              $itungan2[] = $a-$data['count']; 
 
            } 
          
          ?> 
          <!-- DONUT CHART --> 
          <div class="box box-danger"> 
            <div class="box-header with-border"> 
              <h3 class="box-title">Donut Chart</h3> 
              <div class="box-tools pull-right"> 
                <button type="button" class="btn btn-box-tool" data-
widget="collapse"><i class="fa fa-minus"></i> 
                </button> 
                <button type="button" class="btn btn-box-tool" data-
widget="remove"><i class="fa fa-times"></i></button> 
              </div> 
            </div> 
            <div class="box-body"> 
              <canvas id="pieChart" style="height:250px"></canvas> 
            </div> 
            <!-- /.box-body --> 
          </div> 
          <!-- /.box --> 
 
        </div> 
        <!-- /.col (LEFT) --> 
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        </div> 
 
        <div class="col-md-6"> 
 
        </div> 
        <!-- /.col (RIGHT) --> 
      </div> 
      <!-- /.row --> 
 
    </section> 
    <!-- /.content --> 
  </div> 
 
 
  <!--  --> 
  <!-- Add the sidebar's background. This div must be placed 
       immediately after the control sidebar --> 
 
<!-- ./wrapper --> 
 
<!-- jQuery 3 --> 
<script src="jquery/jquery.min.js"></script> 
<!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
<script src="bootstrap/bootstrap.min.js"></script> 
<!-- ChartJS --> 
<script src="chart.js/Chart.js"></script> 
<!-- FastClick --> 
<script src="fastclick/fastclick.js"></script> 
<!-- AdminLTE App --> 
<script src="adminlte/adminlte.min.js"></script> 
<!-- AdminLTE for demo purposes --> 
<script src="demo/demo.js"></script> 
<!-- page script --> 
<script> 
  $(function () { 
 
    //------------- 
    //- PIE CHART - 
    //------------- 
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    // Get context with jQuery - using jQuery's .get() method. 
    var pieChartCanvas = $('#pieChart').get(0).getContext('2d') 
    var pieChart       = new Chart(pieChartCanvas) 
    var PieData        = [ 
      { 
        value    : <?php echo $itungan[0];?>, 
        color    : '#00a65a', 
        highlight: '#00a65a', 
        label    : "<?php echo $itungan[0];?>" 
      }, 
      { 
        value    : <?php echo $itungan2[0];?>, 
        color    : '#f56954', 
        highlight: '#f56954', 
        label    : "<?php echo $itungan2[0];?>" 
      }, 
       
    ] 
    var pieOptions     = { 
      //Boolean - Whether we should show a stroke on each segment 
      segmentShowStroke    : true, 
      //String - The colour of each segment stroke 
      segmentStrokeColor   : '#fff', 
      //Number - The width of each segment stroke 
      segmentStrokeWidth   : 2, 
      //Number - The percentage of the chart that we cut out of the 
middle 
      percentageInnerCutout: 50, // This is 0 for Pie charts 
      //Number - Amount of animation steps 
      animationSteps       : 100, 
      //String - Animation easing effect 
      animationEasing      : 'easeOutBounce', 
      //Boolean - Whether we animate the rotation of the Doughnut 
      animateRotate        : true, 
      //Boolean - Whether we animate scaling the Doughnut from the 
centre 
      animateScale         : false, 




      responsive           : true, 
      // Boolean - whether to maintain the starting aspect ratio or not 
when responsive, if set to false, will take up entire container 
      maintainAspectRatio  : true, 
      //String - A legend template 
      legendTemplate       : '<ul class="<%=name.toLowerCase()%>-




    } 
    //Create pie or douhnut chart 
    // You can switch between pie and douhnut using the method below. 

































<?php include "konek.php"; session_start(); ?> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
  <title>Automation drawer for toolscrib | Charts</title> 
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width --> 
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> 
  <!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 
  <!-- Font Awesome --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
  <!-- Ionicons --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/ionicons.min.css"> 
  <!-- Theme style --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/AdminLTE.min.css"> 
  <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins 
       folder instead of downloading all of them to reduce the load. --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/_all-skins.min.css"> 
 
  <!-- Google Font --> 
  <link rel="stylesheet" 




<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini"> 
<div class="wrapper"> 
 
  <header class="main-header"> 
    <!-- Logo --> 
    <a href="homepage.php" class="logo"> 
      <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels --> 
      <span class="logo-mini"><b>Tc</b>Sys</span> 
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      <!-- logo for regular state and mobile devices --> 
      <span class="logo-lg"><b>Tools crib</b> System</span> 
    </a> 
    <!-- Header Navbar: style can be found in header.less --> 
    <nav class="navbar navbar-static-top"> 
      <!-- Sidebar toggle button--> 
      <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="push-menu" 
role="button"> 
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
        <span class="icon-bar"></span> 
      </a> 
 
      <div class="navbar-custom-menu"> 
        <ul class="nav navbar-nav"> 
 
          <!-- User Account: style can be found in dropdown.less --> 
          <li class="dropdown user user-menu"> 
            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown"> 
              <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="user-image" alt="User Image"> 
              <?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
                <!--</div>--> 
            </a> 
            <ul class="dropdown-menu"> 
              <!-- User image --> 
              <li class="user-header"> 
                <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="img-circle" alt="User Image"> 
 
                <p> 
                  <?php 
                  echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
                  <small style="color:white">Member of PT. Astra Otoparts 
Tbk-Winteq Division</small> 
                </p>             
              </li>              
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              <!-- Menu Footer--> 
              <li class="user-footer"> 
                <div class="pull-right"> 
                  <a href="index.html" class="btn btn-default btn-flat">Sign 
out</a> 
                </div> 
              </li> 
            </ul> 
          </li> 
 
        </ul> 
      </div> 
    </nav> 
  </header> 
  <!-- Left side column. contains the logo and sidebar --> 
  <aside class="main-sidebar"> 
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less --> 
    <section class="sidebar"> 
      <!-- Sidebar user panel --> 
      <div class="user-panel"> 
        <div class="pull-left image"> 
          <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="img-circle" alt="User Image" 
style="width:70px;height:45px;"> 
        </div> 
        <div class="pull-left info"> 
          <?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
          <!--<script language="php"> echo ''.$_SESSION['nama'].''; 
</script>--> 
          <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 
Online</a> 
        </div> 
      </div> 
 
      <ul class="sidebar-menu" data-widget="tree"> 
        <li class="header">MAIN NAVIGATION</li> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
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            <i class="fa fa-dashboard"></i> <span> Automation 
Drawer</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
About the machine</a></li> 
            <li><a href="homehome.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
How to access</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
        <li> 
          <a href="data.php"> 
            <i class="fa fa-files-o"></i> 
            <span>Tools available</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <!--<span class="label label-primary pull-right">4</span>--> 
            </span> 
          </a> 
        </li> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-th"></i> <span>Transaction history</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <!--<small class="label pull-right bg-green">new</small>--> 
            <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="dailyrept.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Borrowed tools report</a></li> 
            <li><a href="monthlyrept.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Monthly report</a></li>             
          </ul> 
        </li> 
        <li class="treeview active"> 
          <a href="#"> 
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            <i class="fa fa-pie-chart"></i>                                                                            
            <span>Charts</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="chartjs.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a day</a></li> 
            <li><a href="month.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a month</a></li> 
            <li><a href="toolstat.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Available tools charts</a></li> 
            <li class="active"><a href="#"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
List of frequently borrowed tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-laptop"></i> 
            <span>Tools crib report</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="broken.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Broken tools</a></li> 
            <li><a href="missing.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Missing tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
    
    </section> 
    <!-- /.sidebar --> 
  </aside> 
 
  <!-- Content Wrapper. Contains page content --> 
  <div class="content-wrapper"> 
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    <!-- Content Header (Page header) --> 
    <section class="content-header"> 
      <h1> 
        Tools Crib Charts 
        <small>Frequecy of Tools</small> 
      </h1> 
      <ol class="breadcrumb"> 
        <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> 
Homepage</a></li> 
        <li><a href="chartjs.php">Charts</a></li> 
        <li class="active">List of frequently borrowed tools</li> 
      </ol> 
    </section> 
 
    <!-- Main content --> 
    <section class="content"> 
      <div class="row"> 
        <div class="col-xs-12"> 
 
 
          <div class="box"> 
            <div class="box-header"> 
              <h3 class="box-title">Frequently borrowed tools</h3> 
            </div> 
 
            <div class="box-body"> 
              <table id="example1" class="table table-bordered table-
striped"> 
                <thead> 
                <tr> 
                  <th>NAMA ALAT</th> 
                  <!-- <th>MERK</th> --> 
                  <th>JUMLAH</th> 
 
                </tr> 
                </thead> 
              <?php 
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              $queri=                                                                                                                                                                                                         
"SELECT COUNT(*) AS count , nama_alat FROM dbo.tabel_total 
GROUP BY nama_alat"; 
              $result=sqlsrv_query($konek,$queri); 
              while 
($data=sqlsrv_fetch_array($result,SQLSRV_FETCH_ASSOC)) 
                { 
 
                  echo " 
                  <tr> 
                  <td> ".$data['nama_alat']."</td> 
                  <td> ".$data['count']."</td> 
                  <tr> 
                      "; 
                }                
 ?> 
              </table> 
            </div> 
            <!-- /.box-body --> 
          </div> 
          <!-- /.box --> 
        </div> 
        <!-- /.col --> 
      </div> 
      <!-- /.row --> 
    </section> 
    <!-- /.content --> 
  </div> 
  <!-- /.content-wrapper --> 
  <!-- /.content-wrapper --> 
  <footer class="main-footer"> 
    <div class="pull-right hidden-xs"> 
      <b>Version</b> 2.4.0 
    </div> 
    <strong>Copyright &copy; 2014-2016 <a 
href="https://adminlte.io">Almsaeed Studio</a>.</strong> All rights 
    reserved. 
  </footer> 
  <!-- Add the sidebar's background. This div must be placed 
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       immediately after the control sidebar --> 
<!-- ./wrapper --> 
 
<!-- jQuery 3 --> 
<script src="jquery/jquery.min.js"></script> 
<!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
<script src="bootstrap/bootstrap.min.js"></script> 
<!-- ChartJS --> 
<script src="chart.js/Chart.js"></script> 
<!-- FastClick --> 
<script src="fastclick/fastclick.js"></script> 
<!-- AdminLTE App --> 
<script src="adminlte/adminlte.min.js"></script> 
<!-- AdminLTE for demo purposes --> 
<script src="demo/demo.js"></script> 
<!-- page script --> 
<script> 
  $(function () { 
     
    /* ChartJS 
     * ------- 
     * Here we will create a few charts using ChartJS 
     */ 
 
    //-------------- 
    //- AREA CHART - 
    //-------------- 
 
    // Get context with jQuery - using jQuery's .get() method. 
    var areaChartCanvas = $('#areaChart').get(0).getContext('2d') 
    // This will get the first returned node in the jQuery collection. 
    var areaChart       = new Chart(areaChartCanvas) 
 
    var areaChartData = { 
      labels  : (function() { 
                   var data3 = []; 
                    <?php 
                        for($i = 0 ;$i<count($itungan);$i++){ 
                    ?> 
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                    data3.push(["<?php echo $tanggal[$i];?>"]); 
                    <?php } ?>  
                return data3; 
                })(), 
      datasets: [ 
        { 
          label               : 'Electronics', 
          fillColor           : 'rgba(210, 214, 222, 1)', 
          strokeColor         : 'rgba(210, 214, 222, 1)', 
          pointColor          : 'rgba(210, 214, 222, 1)', 
          pointStrokeColor    : '#c1c7d1', 
          pointHighlightFill  : '#fff', 
          pointHighlightStroke: 'rgba(220,220,220,1)', 
          data                : (function() { 
                   var data = []; 
                    <?php 
                        for($i = 0 ;$i<count($itungan);$i++){ 
                    ?> 
                    data.push([<?php echo $itungan[$i];?>]); 
                    <?php } ?> 
                return data; 
                })() 
        }, 
        // { 
        //   label               : 'Digital Goods', 
        //   fillColor           : 'rgba(60,141,188,0.9)', 
        //   strokeColor         : 'rgba(60,141,188,0.8)', 
        //   pointColor          : '#3b8bba', 
        //   pointStrokeColor    : 'rgba(60,141,188,1)', 
        //   pointHighlightFill  : '#fff', 
        //   pointHighlightStroke: 'rgba(60,141,188,1)', 
        //   data                : [28, 48, 40, 19, 86, 27, 90] 
        // } 
      ] 
    } 
 
    var areaChartOptions = { 
      //Boolean - If we should show the scale at all 
      showScale               : true, 
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      //Boolean - Whether grid lines are shown across the chart 
      scaleShowGridLines      : false, 
      //String - Colour of the grid lines 
      scaleGridLineColor      : 'rgba(0,0,0,.05)', 
      //Number - Width of the grid lines 
      scaleGridLineWidth      : 1, 
      //Boolean - Whether to show horizontal lines (except X axis) 
      scaleShowHorizontalLines: true, 
      //Boolean - Whether to show vertical lines (except Y axis) 
      scaleShowVerticalLines  : true, 
      //Boolean - Whether the line is curved between points 
      bezierCurve             : true, 
      //Number - Tension of the bezier curve between points 
      bezierCurveTension      : 0.3, 
      //Boolean - Whether to show a dot for each point 
      pointDot                : false, 
      //Number - Radius of each point dot in pixels 
      pointDotRadius          : 4, 
      //Number - Pixel width of point dot stroke 
      pointDotStrokeWidth     : 1, 
      //Number - amount extra to add to the radius to cater for hit 
detection outside the drawn point 
      pointHitDetectionRadius : 20, 
      //Boolean - Whether to show a stroke for datasets 
      datasetStroke           : true, 
      //Number - Pixel width of dataset stroke 
      datasetStrokeWidth      : 2, 
      //Boolean - Whether to fill the dataset with a color 
      datasetFill             : true, 
      //String - A legend template 
      legendTemplate          : '<ul class="<%=name.toLowerCase()%>-




      //Boolean - whether to maintain the starting aspect ratio or not 
when responsive, if set to false, will take up entire container 
      maintainAspectRatio     : true, 
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      //Boolean - whether to make the chart responsive to window 
resizing 
      responsive              : true 
    } 
 
    //Create the line chart 
    areaChart.Line(areaChartData, areaChartOptions) 
 
    //------------- 
    //- LINE CHART - 
    //-------------- 
    var lineChartCanvas          = $('#lineChart').get(0).getContext('2d') 
    var lineChart                = new Chart(lineChartCanvas) 
    var lineChartOptions         = areaChartOptions 
    lineChartOptions.datasetFill = false 
    lineChart.Line(areaChartData, lineChartOptions) 
 
    //------------- 
    //- PIE CHART - 
    //------------- 
    // Get context with jQuery - using jQuery's .get() method. 
    var pieChartCanvas = $('#pieChart').get(0).getContext('2d') 
    var pieChart       = new Chart(pieChartCanvas) 
    var PieData        = [ 
      { 
        value    : 700, 
        color    : '#f56954', 
        highlight: '#f56954', 
        label    : 'Chrome' 
      }, 
      { 
        value    : 500, 
        color    : '#00a65a', 
        highlight: '#00a65a', 
        label    : 'IE' 
      }, 
      { 
        value    : 400, 
        color    : '#f39c12', 
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        highlight: '#f39c12', 
        label    : 'FireFox' 
      }, 
      { 
        value    : 600, 
        color    : '#00c0ef', 
        highlight: '#00c0ef', 
        label    : 'Safari' 
      }, 
      { 
        value    : 300, 
        color    : '#3c8dbc', 
        highlight: '#3c8dbc', 
        label    : 'Opera' 
      }, 
      { 
        value    : 100, 
        color    : '#d2d6de', 
        highlight: '#d2d6de', 
        label    : 'Navigator' 
      } 
    ] 
    var pieOptions     = { 
      //Boolean - Whether we should show a stroke on each segment 
      segmentShowStroke    : true, 
      //String - The colour of each segment stroke 
      segmentStrokeColor   : '#fff', 
      //Number - The width of each segment stroke 
      segmentStrokeWidth   : 2, 
      //Number - The percentage of the chart that we cut out of the 
middle 
      percentageInnerCutout: 50, // This is 0 for Pie charts 
      //Number - Amount of animation steps 
      animationSteps       : 100, 
      //String - Animation easing effect 
      animationEasing      : 'easeOutBounce', 
      //Boolean - Whether we animate the rotation of the Doughnut 
      animateRotate        : true, 
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      //Boolean - Whether we animate scaling the Doughnut from the 
centre 
      animateScale         : false, 
      //Boolean - whether to make the chart responsive to window 
resizing 
      responsive           : true, 
      // Boolean - whether to maintain the starting aspect ratio or not 
when responsive, if set to false, will take up entire container 
      maintainAspectRatio  : true, 
      //String - A legend template 
      legendTemplate       : '<ul class="<%=name.toLowerCase()%>-




    } 
    //Create pie or douhnut chart 
    // You can switch between pie and douhnut using the method below. 
    pieChart.Doughnut(PieData, pieOptions) 
 
    //------------- 
    //- BAR CHART - 
    //------------- 
    var barChartCanvas                   = 
$('#barChart').get(0).getContext('2d') 
    var barChart                         = new Chart(barChartCanvas) 
    var barChartData                     = areaChartData 
    barChartData.datasets[1].fillColor   = '#00a65a' 
    barChartData.datasets[1].strokeColor = '#00a65a' 
    barChartData.datasets[1].pointColor  = '#00a65a' 
    var barChartOptions                  = { 
      //Boolean - Whether the scale should start at zero, or an order of 
magnitude down from the lowest value 
      scaleBeginAtZero        : true, 
      //Boolean - Whether grid lines are shown across the chart 
      scaleShowGridLines      : true, 
      //String - Colour of the grid lines 
      scaleGridLineColor      : 'rgba(0,0,0,.05)', 
      //Number - Width of the grid lines 
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      scaleGridLineWidth      : 1, 
      //Boolean - Whether to show horizontal lines (except X axis) 
      scaleShowHorizontalLines: true, 
      //Boolean - Whether to show vertical lines (except Y axis) 
      scaleShowVerticalLines  : true, 
      //Boolean - If there is a stroke on each bar 
      barShowStroke           : true, 
      //Number - Pixel width of the bar stroke 
      barStrokeWidth          : 2, 
      //Number - Spacing between each of the X value sets 
      barValueSpacing         : 5, 
      //Number - Spacing between data sets within X values 
      barDatasetSpacing       : 1, 
      //String - A legend template 
      legendTemplate          : '<ul class="<%=name.toLowerCase()%>-




      //Boolean - whether to make the chart responsive 
      responsive              : true, 
      maintainAspectRatio     : true 
    } 
 
    barChartOptions.datasetFill = false 
    barChart.Bar(barChartData, barChartOptions) 




















<?php include "konek.php";  session_start(); ?> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
  <title>Automation drawer for toolscrib | Tools Crib Report</title> 
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width --> 
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> 
  <!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 
  <!-- Font Awesome --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
  <!-- Ionicons --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/ionicons.min.css"> 
  <!-- Theme style --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/AdminLTE.min.css"> 
  <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins 
       folder instead of downloading all of them to reduce the load. --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/_all-skins.min.css"> 
  <!-- Morris chart --> 
  <link rel="stylesheet" href="morris/morris.css"> 
  <!-- jvectormap --> 
  <link rel="stylesheet" href="jvectorymap/jquery-jvectormap.css"> 
  <!-- Date Picker --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-datepicker.min.css"> 
  <!-- Daterange picker --> 
  <link rel="stylesheet" href="bottstrap/daterangepicker.css"> 
  <!-- bootstrap wysihtml5 - text editor --> 
  <link rel="stylesheet" href="bottstrap/bootstrap3-
wysihtml5.min.css"> 
 
  <!-- Google Font --> 






<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini"> 
<div class="wrapper"> 
 
  <header class="main-header"> 
    <!-- Logo --> 
    <a href="homepage.php" class="logo"> 
      <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels --> 
      <span class="logo-mini"><b>Tc</b>Sys</span> 
      <!-- logo for regular state and mobile devices --> 
      <span class="logo-lg"><b>Tools crib</b> System</span> 
    </a> 
    <!-- Header Navbar: style can be found in header.less --> 
    <nav class="navbar navbar-static-top"> 
      <!-- Sidebar toggle button--> 
      <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="push-menu" 
role="button"> 
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
      </a> 
 
      <div class="navbar-custom-menu"> 
        <ul class="nav navbar-nav"> 
 
          <!-- User Account: style can be found in dropdown.less --> 
          <li class="dropdown user user-menu"> 
            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown"> 
              <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="user-image" alt="User Image"> 
 
              <?php 
                echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
 
            </a> 
            <ul class="dropdown-menu"> 
              <!-- User image --> 
              <li class="user-header"> 
                <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 




                <p> 
                  <?php 
                  echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
                  <small style="color:white">Member of PT. Astra Otoparts 
Tbk-Winteq Division</small> 
                </p>   
                 
              </li>              
              <!-- Menu Footer--> 
              <li class="user-footer"> 
                <div class="pull-right"> 
                  <a href="index.html" class="btn btn-default btn-flat">Sign 
out</a> 
                </div> 
              </li> 
            </ul> 
          </li> 
        </ul> 
      </div> 
    </nav> 
  </header> 
  <!-- Left side column. contains the logo and sidebar --> 
  <aside class="main-sidebar"> 
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less --> 
    <section class="sidebar"> 
      <!-- Sidebar user panel --> 
      <div class="user-panel"> 
        <div class="pull-left image"> 
          <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="img-circle" alt="User Image" 
style="width:70px;height:45px;"> 
        </div> 
        <div class="pull-left info"> 
          <?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
          <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 
Online</a> 
        </div> 




      <ul class="sidebar-menu" data-widget="tree"> 
        <li class="header">MAIN NAVIGATION</li> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-dashboard"></i> <span> Automation 
Drawer</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-circle-o"></i>  
About the machine</a></li> 
            <li><a href="homehome.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
How to access</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
 
        <li> 
          <a href="data.php">  
            <i class="fa fa-files-o"></i> 
            <span>Tools available</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
          </a> 
        </li> 
 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-th"></i> <span>Transaction history</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
            <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="dailyrept.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Borrowed tools report</a></li> 
            <li><a href="monthlyrept.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Monthly report</a></li>             
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          </ul> 
        </li> 
        <?php if ($_SESSION['id']==1 OR $_SESSION['id']==3) {?> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-pie-chart"></i> 
            <span>Charts</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="chartjs.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a day</a></li> 
            <li><a href="month.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a month</a></li> 
            <li><a href="toolstat.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Available tools charts</a></li> 
            <li><a href="freq.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> List of 
frequently borrowed tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
        <?php } ?> 
        <li class="active treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-laptop"></i> 
            <span>Tools crib report</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li class="active"><a href="#"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Broken tools</a></li> 
            <li><a href="missing.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Missing tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
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    </section> 
    <!-- /.sidebar --> 
  </aside> 
 
  <!-- Content Wrapper. Contains page content --> 
  <div class="content-wrapper"> 
    <!-- Content Header (Page header) --> 
    <section class="content-header"> 
      <h1> 
        Tools Crib Report <small>Report Data Broken Tools</small> 
      </h1> 
      <ol class="breadcrumb"> 
        <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> 
Homepage</a></li> 
        <li><a href="#">Tools crib report</a></li> 
        <li class="active">Broken Tools</li> 
      </ol> 
    </section> 
 
    <!-- Main content --> 
    <section class="content"> 
      <div class="box"> 
        <?php 
          if ($_SESSION['id']==1) { 
        ?> 
   
          <div class="box box-info"> 
            <div class="box-header with-border"> 
              <form method="post" action="#"> 
                <label for="name">Nama : </label><br/> 
                <input type="text" name="name" placeholder="Insert your 
name" class="form-control"><br/> 
                <label for="alat">Nama Alat : </label><br/> 
                <input type="text" name="alat" placeholder="Insert your 
tools name" class="form-control" ><br/> 
                <label for="idalat">ID Alat : </label><br/> 
                <input type="text" name="idalat" placeholder="Insert your 
id tools" class="form-control"><br/> 
                <label for="comm">Comment : </label><br/> 
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                <textarea name="comm" id="comm" placeholder="Insert 
your comment here" class="form-control"></textarea><br/> 
                <input type="submit" name="submit" id="submit" 
value="submit"> 
              </form> 
            </div> 
          </div> 
 
        <?php } ?> 
        <?php 
          if(isset($_POST['submit'])) 
            { 
              
if(isset($_POST['comm'])&&isset($_POST['name'])&&isset($_POST['
idalat'])&&isset($_POST['alat']))                 
                    { 
                      $comment=$_POST['comm']; 
                      $name=$_POST['name']; 
                      $alat=$_POST['alat']; 
                      $idalat=$_POST['idalat']; 
                      $ins="INSERT INTO 
dbo.brokencomm(name,alat,idalat,comm) 
VALUES('$name','$alat','$idalat','$comment')"; 
                      $hasil=sqlsrv_query($konek,$ins); 
                    } 
            }?> 
 






    <div class="box"> 
          <div class="box box-danger"> 
            <div class="box-header with-border"> 
 
            <div style="font-family:georgia;" > 
              <?php 
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                  $sql="SELECT * FROM brokencomm"; 
                  $data=sqlsrv_query($konek,$sql); 
                  while ($row=sqlsrv_fetch_array($data)) 
                    { 
                      echo "<b>Name 
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nb
sp :</b>";echo" ".$row['name']."<br>"; 
                      echo "<b>Tools Name  :</b>";echo " 
".$row['alat']."<br>"; 
                      echo "<b>ID Tools 
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp :</b>"; echo" 
".$row['idalat']."<br>"; 
                      echo "<b>Description :</b>"; echo" 
".$row['comm']."<br>"; 
                       
                      if($_SESSION['id']==1)  
                        {?> 
                      <a href="delete2.php?id=<?php echo 
$row['idalat']?>">Delete</a> 
                      <?php } 
                      echo "<hr>"; 
                    }?> 
                     
            </div> 
            </div> 
         </div>  
      </div>   
    <!-- </div> --> 
    </section> 
    <!-- /.content --> 
  </div> 
 
  <!-- /.content-wrapper --> 
  <footer class="main-footer"> 
    <div class="pull-right hidden-xs"> 
      <b>Version</b> 2.4.0 
    </div> 
    <strong>Copyright &copy; 2014-2016 <a 
href="https://adminlte.io">Almsaeed Studio</a>.</strong> All rights 
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    reserved. 




<!-- jQuery 3 --> 
<script src="jquery/jquery.min.js"></script> 
<!-- jQuery UI 1.11.4 --> 
<script src="jquery/jquery-ui.min.js"></script> 
<!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip with Bootstrap tooltip --> 
<script> 
  $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button); 
</script> 
<!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
<script src="bootstrap/bootstrap.min.js"></script> 
<!-- Morris.js charts --> 
<script src="raphael/raphael.min.js"></script> 
<script src="morris/morris.min.js"></script> 
<!-- Sparkline --> 
<script src="jquery/jquery.sparkline.min.js"></script> 




<!-- jQuery Knob Chart --> 
<script src="jquery/jquery.knob.min.js"></script> 
<!-- daterangepicker --> 
<script src="moment/moment.min.js"></script> 
<script src="bootstrap/daterangepicker.js"></script> 
<!-- datepicker --> 
<script src="bootstrap/bootstrap-datepicker.min.js"></script> 
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 --> 
<script src="bootstrap/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script> 
<!-- Slimscroll --> 
<script src="jquery/jquery.slimscroll.min.js"></script> 
<!-- FastClick --> 
<script src="fastclick/fastclick.js"></script> 




<!-- AdminLTE dashboard demo (This is only for demo purposes) --> 
<script src="dashboard/dashboard.js"></script> 
<!-- AdminLTE for demo purposes --> 
<script src="demo/demo.js"></script> 
</body> 




































B.17 Lampiran Program Delete Menu Broken Tools 
 
        <?php 
        include 'konek.php'; 
          if(isset($_GET['id'])) 
            { 
              $id=$_GET['id']; 
 
                $dt="DELETE FROM dbo.brokencomm where idalat='$id'"; 
                $jd=sqlsrv_query($konek,$dt); 
                if($jd) 
                { 
                  echo 'Data '.$id.' sudah terhapus'; 
                  echo "<meta http-equiv='refresh' 
content='0;url=broken.php'>"; 
 
                } 
            } 




























<?php include "konek.php";  session_start(); ?> 
  <meta charset="utf-8"> 
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
  <title>Automation drawer for toolscrib | Tools Crib Report</title> 
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width --> 
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-
scale=1, user-scalable=no" name="viewport"> 
  <!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css"> 
  <!-- Font Awesome --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.min.css"> 
  <!-- Ionicons --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/ionicons.min.css"> 
  <!-- Theme style --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/AdminLTE.min.css"> 
  <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from the css/skins 
       folder instead of downloading all of them to reduce the load. --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/_all-skins.min.css"> 
  <!-- Morris chart --> 
  <link rel="stylesheet" href="morris/morris.css"> 
  <!-- jvectormap --> 
  <link rel="stylesheet" href="jvectorymap/jquery-jvectormap.css"> 
  <!-- Date Picker --> 
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-datepicker.min.css"> 
  <!-- Daterange picker --> 
  <link rel="stylesheet" href="bottstrap/daterangepicker.css"> 
  <!-- bootstrap wysihtml5 - text editor --> 
  <link rel="stylesheet" href="bottstrap/bootstrap3-
wysihtml5.min.css"> 
 
  <!-- Google Font --> 






<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini"> 
<div class="wrapper"> 
 
  <header class="main-header"> 
    <!-- Logo --> 
    <a href="homepage.php" class="logo"> 
      <!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels --> 
      <span class="logo-mini"><b>Tc</b>Sys</span> 
      <!-- logo for regular state and mobile devices --> 
      <span class="logo-lg"><b>Tools crib</b> System</span> 
    </a> 
    <!-- Header Navbar: style can be found in header.less --> 
    <nav class="navbar navbar-static-top"> 
      <!-- Sidebar toggle button--> 
      <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="push-menu" 
role="button"> 
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
      </a> 
      <div class="navbar-custom-menu"> 
        <ul class="nav navbar-nav"> 
 
          <!-- User Account: style can be found in dropdown.less --> 
          <li class="dropdown user user-menu"> 
            <a href="#" class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown"> 
              <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="user-image" alt="User Image"> 
 
              <?php 
                echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
 
            </a> 
            <ul class="dropdown-menu"> 
              <!-- User image --> 
              <li class="user-header"> 
                <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 




                <p> 
                  <?php 
                  echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
                  <small style="color:white">Member of PT. Astra Otoparts 
Tbk-Winteq Division</small> 
                </p> 
                   
                 
              </li>              
              <!-- Menu Footer--> 
              <li class="user-footer"> 
                <div class="pull-right"> 
                  <a href="index.html" class="btn btn-default btn-flat">Sign 
out</a> 
                </div> 
              </li> 
            </ul> 
          </li> 
        </ul> 
      </div> 
    </nav> 
  </header> 
  <!-- Left side column. contains the logo and sidebar --> 
  <aside class="main-sidebar"> 
    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less --> 
    <section class="sidebar"> 
      <!-- Sidebar user panel --> 
      <div class="user-panel"> 
        <div class="pull-left image"> 
          <img src="images/<?php echo $_SESSION['foto'];?>" 
class="img-circle" alt="User Image" 
style="width:70px;height:45px;"> 
        </div> 
        <div class="pull-left info"> 
          <?php echo ''.$_SESSION['nama'].''; ?> 
          <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> 
Online</a> 
        </div> 




      <ul class="sidebar-menu" data-widget="tree"> 
        <li class="header">MAIN NAVIGATION</li> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-dashboard"></i> <span> Automation 
Drawer</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-circle-o"></i>  
About the machine</a></li> 
            <li><a href="homehome.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
How to access</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
 
        <li> 
          <a href="data.php">  
            <i class="fa fa-files-o"></i> 
            <span>Tools available</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
          </a> 
        </li> 
 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-th"></i> <span>Transaction history</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
            <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="dailyrept.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Borrowed tools report</a></li> 
            <li><a href="monthlyrept.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Monthly report</a></li>             
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          </ul> 
        </li> 
        <?php if ($_SESSION['id']==1 OR $_SESSION['id']==3) {?> 
        <li class="treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-pie-chart"></i> 
            <span>Charts</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="chartjs.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a day</a></li> 
            <li><a href="month.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Transaction charts in a month</a></li> 
            <li><a href="toolstat.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Available tools charts</a></li> 
            <li><a href="freq.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> List of 
frequently borrowed tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
        <?php } ?> 
        <li class="active treeview"> 
          <a href="#"> 
            <i class="fa fa-laptop"></i> 
            <span>Tools crib report</span> 
            <span class="pull-right-container"> 
              <i class="fa fa-angle-left pull-right"></i> 
            </span> 
          </a> 
          <ul class="treeview-menu"> 
            <li><a href="broken.php"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Broken tools</a></li> 
            <li class="active"><a href="#"><i class="fa fa-circle-o"></i> 
Missing tools</a></li> 
          </ul> 
        </li> 
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    </section> 
    <!-- /.sidebar --> 
  </aside> 
 
  <!-- Content Wrapper. Contains page content --> 
  <div class="content-wrapper"> 
    <!-- Content Header (Page header) --> 
    <section class="content-header"> 
      <h1> 
        Report <small>Missing Tools Report</small> 
      </h1> 
      <ol class="breadcrumb"> 
        <li><a href="homepage.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> 
Homepage</a></li> 
        <li><a href="broken.php">Tools crib report</a></li> 
        <li class="active">Missing tools</li> 
      </ol> 
    </section> 
    <!-- Main content --> 
    <section class="content"> 
<div class="box"> 
 
      <?php 
      if ($_SESSION['id']==1) { 
      ?> 
          <div class="box box-info"> 
            <div class="box-header with-border"> 
        <form method="post" action="#"> 
          <label for="nama">Nama : </label><br/> 
          <input type="text" name="nama" placeholder="Insert your 
name" class="form-control"><br/> 
          <label for="alat">Nama Alat : </label><br/> 
          <input type="text" name="alat" placeholder="Insert your tools 
name" class="form-control"><br/> 
          <label for="idalat">ID Alat : </label><br/> 
          <input type="text" name="idalat" placeholder="Insert your id 
tools" class="form-control"><br/> 
          <label for="comm">Comment : </label><br/> 
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          <textarea name="comm" id="comm" placeholder="Insert your 
comment here" class="form-control"></textarea><br/> 
          <input type="submit" name="submit" id="submit" 
value="submit"> 
        </form> 
            </div> 
          </div> 
      <?php } ?> 
      <?php 
          if(isset($_POST['submit'])) 
            { 
              
if(isset($_POST['comm'])&&isset($_POST['nama'])&&isset($_POST['
idalat'])&&isset($_POST['alat'])) 
                { 
                  $comment=$_POST['comm']; 
                  $name=$_POST['nama']; 
                  $alat=$_POST['alat']; 
                  $idalat=$_POST['idalat']; 
                  $ins="INSERT INTO 
dbo.missingcomm(nama,alat,idalat,comm) 
VALUES('$name','$alat','$idalat','$comment')"; 
                  $hasil=sqlsrv_query($konek,$ins); 
                } 






    
      <div class="box"> 
          <div class="box box-danger"> 
            <div class="box-header with-border"> 
              <div style="font-family:georgia;" > 
                <?php 
                    $sql="SELECT * FROM missingcomm"; 
                    $data=sqlsrv_query($konek,$sql); 
                    while ($row=sqlsrv_fetch_array($data)) 
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                      { 
                        echo "<b>Name 
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nb
sp :</b>"; echo" ".$row['nama']."<br>"; 
                        echo "<b>Tools Name :</b>";echo" 
".$row['alat']."<br>"; 
                        echo "<b>ID Tools 
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp :</b>"; echo" 
".$row['idalat']."<br>"; 
                        echo "<b>Description :</b>";echo" 
".$row['comm']."<br>"; 
                         
                        if($_SESSION['id']==1)  
                        {?> 
                    
                        <a href="delete.php?id=<?php echo 
$row['idalat']?>">Delete</a> 
                      <?php 
                        } 
                        echo "<hr>"; 
                      }?> 
                       
              </div> 
            </div> 
          </div> 
      </div> 
 
    <!-- </div> --> 
    </section> 
    <!-- /.content --> 
  </div> 
  <!-- /.content-wrapper --> 
  <footer class="main-footer"> 
    <div class="pull-right hidden-xs"> 
      <b>Version</b> 2.4.0 
    </div> 
    <strong>Copyright &copy; 2014-2016 <a 
href="https://adminlte.io">Almsaeed Studio</a>.</strong> All rights 
    reserved. 
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  </footer> 
 
 
<!-- jQuery 3 --> 
<script src="jquery/jquery.min.js"></script> 
<!-- jQuery UI 1.11.4 --> 
<script src="jquery/jquery-ui.min.js"></script> 
<!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip with Bootstrap tooltip --> 
<script> 
  $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button); 
</script> 
<!-- Bootstrap 3.3.7 --> 
<script src="bootstrap/bootstrap.min.js"></script> 
<!-- Morris.js charts --> 
<script src="raphael/raphael.min.js"></script> 
<script src="morris/morris.min.js"></script> 
<!-- Sparkline --> 
<script src="jquery/jquery.sparkline.min.js"></script> 




<!-- jQuery Knob Chart --> 
<script src="jquery/jquery.knob.min.js"></script> 
<!-- daterangepicker --> 
<script src="moment/moment.min.js"></script> 
<script src="bootstrap/daterangepicker.js"></script> 
<!-- datepicker --> 
<script src="bootstrap/bootstrap-datepicker.min.js"></script> 
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 --> 
<script src="bootstrap/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script> 
<!-- Slimscroll --> 
<script src="jquery/jquery.slimscroll.min.js"></script> 
<!-- FastClick --> 
<script src="fastclick/fastclick.js"></script> 
<!-- AdminLTE App --> 
<script src="adminlte/adminlte.min.js"></script> 













































B.19 Lampiran Program Delete Menu Missing Tools 
 
 <?php 
        include 'konek.php'; 
          if(isset($_GET['id'])) 
            { 
              $id=$_GET['id']; 
 
                $dt="DELETE FROM dbo.missingcomm where 
idalat='$id'"; 
                $jd=sqlsrv_query($konek,$dt); 
                if($jd) 
                { 
                  echo 'Data '.$id.' sudah terhapus'; 
                  echo "<meta http-equiv='refresh' 
content='0;url=missing.php'>"; 
 
                } 
            } 

























C.1  KESELAMATAN 
  
A. PERINGATAN KESELAMATAN 
1. PERINGATAN UMUM 
Mesin ini dilengkapi dengan alat keselamatan untuk 
melindungi pengguna dan mesin dari bahaya kecelakaan. Operasi yang 
tidak sesuai prosedur dapat mengakibatkan kecelakaan. Oleh sebab itu, 
operator harus membaca buku petunjuk penggunaan mesin sebelum 
mengoperasikan dan melakukan perawatan mesin. Apabila ada fungsi 
yang tidak dijelaskan dalam buku ini, silahkan menghubungi 
Departemen Technical Service. 
Sebelum mengoperasikan mesin, disarankan untuk membaca 
peringatan umum untuk mencegah kecelakaan. 
1. Mesin ini harus dioperasikan oleh personil terlatih. 
2. Disarankan untuk tidak mengambil Tools lebih dari 3 
3. Operasikanlah mesin ini dalam keadaan sehat dan fit untuk bekerja. 
4. Area disekitar bagian operasi mesin harus dilengkapi dengan 
pencahayaan yang sesuai dan perlengkapan pengaman. 
5. Lantai pabrik harus dalam keadaan bersih dan kering. 
6. Rambut yang panjang harus diikat dengan rapi. 
 
2. TINDAKAN SAFETY  
Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti gambar di 














I. Safety action ketika mesin dalam keadaan running dan 
beroperasi 
1. Pastikan tangan/anggota badan anda dalam keadaan 
kering dan tidak basah. 
2. Pastikan Admin mengecek keteraturan kinerja mesin , 
proses, dan hasilnya secara berkala. 
II. Safety Action ketika mesin dalam keadaan bermasalah dan 
macet 
1. Ketika terjadi masalah, tekan EMERGENCY. 
2. Pastikan mesin berada dalam keadaan MATI/OFF 
sebelum tindakan / penanganan selanjutnya. 
3. Buka Bab 4 buku bagian Maintenance/Troubleshooting  
 
III. WARNING LABEL 
1. Karena warning label menempel pada bagian-bagian mesin 
agar dapat beroperasi dengan aman, pahamilah isi warning 
label sebelum mengoperasikan mesin. 
2. Jaga kebersihan warning label sehingga dapat dibaca dengan 
jelas. 
3. Jangan pindahkan warning label. Jika warning label 













*CATATAN WARNING LABEL 
Peringatan  Warning Label 
1. Pahamilah seluruh warning label mesin ini.  
2. Jaga kebersihan warning label agar terbaca jelas. 
3. Biarkan posisi warning label sesuai tempatnya. 
Mengindikasikan adanya tegangan listrik tinggi 
(berbahaya), kegagalan dalam mengikuti instruksi 
akan menyebabkan kematian atau luka serius. 
 
Instruksi untuk menutup pintu agar terhindar 
dari kemungkinan bahaya. 
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C.2 DESKRIPSI MESIN 
 
A. MACHINE 
Automation Tool’s Crib merupakan mesin yang terintegrasi 













B. SPESIFIKASI & PRINSIP KERJA MESIN 
Urutan proses : 
1. Login menggunakan kartu RFID dengan menempelkan kartu pada kaca. 
2. Setelah mendengar bunyi Door Lock, tunggu sebentar lalu buka pintu. 
3. Ambil Tools sesuai dengan yang dibutuhkan (maks 3 tools). 
4. Tutup pintu setelah mengambil tools. 







Konsumsi daya 240W 
DIMENSI DAN LAYOUT 
Lemari 







Tinggi 2 m 
panjang 1,5 m 
lebar 1 m 
PC 
Software requirement 




Microsoft SQL Server 
MS.Access 2016 
HARDWARE MINIMUM 
Processor Intel Core i3 and equivalent 
RAM 2 GB 
HDD 250 GB 
VGA Intel GMA HD Integrated Graphics 
Directx directx9 
OS Windows 7 
HARDWARE YANG DISARANKAN 
Processor Intel Core i5 and equivalent 
RAM  4 GB 
HDD 500 GB 
VGA  NVIDIA GeForce 940M dengan 2GB DDR3 VRAM 
Directx Directx11 








Ethernet Port 2 port 
Wireless Network adapter Wifi 802.11 b/g/n 
USB 2.0 3 Port 
SISTEM IDENTIFIKASI 
RFID 
Reader CARDTEK CT-I809 
Tag Mifare S50 EPC G2 Card 
  Windshield Sticker Passive tag EPC gen2 
    
KONTROLER 
PLC OMRON CJ1M MODULAR 
Power Supply CJ1M - PA202 
CPU CJ1M - CPU13 
Input CJ1M - ID211 
Output CJ1M - OC211 



















C. FITUR UTAMA MESIN 
Mesin ini memiliki beberapa fitur yang mendukung jalannya 
sistem seperti: 
FITUR 
1. Transaksi otomatis tanpa operator 
2. Pembukuan otomatis dengan database 
3. Identifikasi Alat dan pengguna Otomatis dengan RFID 
4. membutuhkan transaksi < 2 menit 
5. Maintenance data dan peralatan dapat diawasi 



























C.3 OPERASI & PERAWATAN 
 
A. PERSIAPAN SEBELUM BEROPERASI 
1. Pastikan tidak ada bahaya di sekitar mesin. 
2. Pastikan alat keselamatan tersedia. 
3. Periksa dan pastikan kabel sudah tersambung dengan power 
source. 
 
B. MENYALAKAN MESIN 
1. Nyalakan mesin dengan mendorong switch NFB dari posisi 
OFF ke posisi ON 
 
 
2. Nyalakan PLC pada NFB Box dengan mendorong switch 
pada posisi ON. 
 
 
Layout Master Panel 
NFB Master Panel 
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C. DESKRIPSI PANEL OPERASI 
 
 
NO ITEM DESKRIPSI 
1 Key Switch Akses untuk admin 
 
D. OPERASI MESIN 
 
PENGOPERASIAN MANUAL 
1. Periksa apakah kabel power terhubung dengan benar. 
2. Aktifkan NFB utama untuk menyalakan mesin. 
3. Pastikan lampu indicator power menyala. 
4. Pastikan tidak muncul alarm ditandai dengan indicator 
tower lamp berwarna merah. Apabila indicator tower lamp 
berwarna merah, buka software Automation Tools Crib.  
5. Pada operation panel pilih Key Switch dengan seizin admin. 
6. Pada Form Admin pilih login manual 
7. Masukan NIK dan Password 
 
PENGOPERASIAN OTOMATIS 
1. Pastikan tidak ada bahaya di sekitar peralatan. 
2. Pastikan peralatan keselamatan tersedia. 
3. Periksa apakah kabel terhubung dengan benar. 
4. Pastikan lampu indicator menyala. 
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5. Pastikan tidak muncul alarm ditandai dengan indicator 
tower lamp berwarna merah. Apabila indicator tower lamp 
berwarna merah, buka Software Automation Tools Crib. 
6. Tempelkan kartu pada kaca lemari  untuk login. 
7. Buka pintu setelah terdengar bunyi Door Lock. 
8. Ambil Tools sesuai kebutuhan atau kembalikan Tools sesuai 
dengan tempatnya. 
9. Tutup pintu dengan rapat. 

































C.4  TROUBLESHOOTING 
Apabila terjadi masalah (error) selama mesin beroperasi : 
1. Tekan tombol emergency. 
2. Nonaktifkan tombol dengan memutar tombol ke kiri. 
3. Ikuti petunjuk troubleshooting di bawah ini : 
 






















tiba – tiba 
- Program Not 
responding 
- Buka kembali 
program .Exe 
1. Object out 
of String 
- Kabel Ethernet 
terlepas 
- Pasang kembali kabel 
Ethernet 
- Lepaskan dan masukan 





- USB RFID 
terlepas 
- Pasang kembali kabel 
RFID 
- Lepaskan dan masukan 

















































1. RFID READER 
 Main Features -Compatibility:  
 ISO18000-6B, ISO18000-6C(EPC Gen 2) protocol;  
 Frequency Band: 902-928Mhz or 865-868Mhz;  
 RF Power: 0-30dbm adjustable;  
 Interface: TCPIP/RJ45, RS232/UART, RS485, 
Weigand26/34;  
 Read Range: 1-6meters depends on tag and environment.  
 Provide free demo for testing and free SDK for development; 
Applications  
 Intelligent traffic management such as ETC, custom 
clearance, parking lot, and automatic weighing  
 Logistics such as container management, pallet management, 
and asset tracking  
 Ticketing  











2. RFID TAG STICKER 
 Material: Paper 
 Frequency: 860~960MHz 
 Storage capacity: The only TID 64bit, 96/240bitEPC, 512bit 
User Area 
 Chip: H3 
 Reading Distance: 3M~15Meter stable reading(depending on 
the reader design) 
 Function: Read and writer 
 Size: 86*54mm 
 R/W protocal: ISO18000 6C EPC Gen2 





3. RFID TAG CARD 
Chip: Alien H3 
Antenna: 9662  
Dimensi: 85,5 x 54 x 0,84 mm 
Material: PVC 
Frekuensi: UHF (840 ~ 960MHz) 
Protokol: ISO18000-6C / EPC Gen2 
 
4. SELECTOR KEY SWITCH 
 Tipe Barang:Switches 
 Tipe Sakelar:Saklar kunci 
 Fitur-Fitur:as description 
 Bahan:Plastik 




 Nomor Model:XB2-BG53 
 Sertifikasi:CCC 
 
5. SOLENOID DOOR LOCK 
 Tegangan kerja: 12v DC 
 Arus kerja: 600mA 
 Konsumsi daya: 7.5W 
 Unlock time: < 1 detik 
 Continuous power on: < 10 detik 
 Ukuran: 54x39x28mm 
 Jarak lobang baut: 30.5x31.5mm 
 Ukuran lidah: 10x10x10mm 
 Kabel merah: +12v (VCC) 




6. POWER SUPPLY 12 V 
 Tegangan input: AC 110/240v 50/60Hz  
 Tegangan output: DC 12V  
 Arus output: max 3A  
 Daya: 36W  
 Ukuran: 85x58x33mm  
 Jarang lobang baut: 91mm (diagonal) 
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